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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N227. BERLIN, DE N 3. APRIL 1918.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ E IS E L E N , INGENIEUR.
I
t' jl l
Wie können un ere deutschen Ei enerzvorräte geschont werden?
F,., trctle. ~ ..haltCI1 Lpj tier Akademißl'h('n J-" 'icr der K. Techn. Hoch>chlll .. in ~lünch el1 am 'j, Dl'z.lHti ,,"m I', 'klur I'r of. Karl 11 :l/!I' r, l
1fi'!1~ ine Illdubtrie kallll IIIIl' "1',leihl'lI UIIU im K r i '~g~fa ll IIIi'>g'lkh j,t. Dil' wirhl igslt'lI l{olul,ff l' ,leI' Ei I'ninlluqril'l~ zu alllsehnlichell lI öc h ~ t!~ i. tungen !!e!lOll('1I \\'I'nlen . ,intl ditO Ei.t'I\l'rz,·. ulld ditO ,Kohh·~I. od!Iß , \\'ohl ZIlulkh t~ \\'('1111 ihr llie lliit igen H oh~ t off(' ausr('khpud 7,111' \ ' 1'1' ,H,' Fraf,:'(' "('reehtl!!l ,'I' ehelllt: -Illd \\'11' III \ll'ut~ ..hlal\ll
fUgung' st('11I'1I ul\Il lohnrntlpr .\ 10, atz ihr"r El'zpugni~,(' mit lli, 'sl'n Rohstoffpn hilll'l'idll 'IH\ \'I I' orl!t uml auf wdeh!'
lli
Spanische Architektur tudien 11.
" "11 1;,'h"inll'lI 1:" 111',,1 I' ru]. Dr, \I1' rp<'h l " " 111'1 in 11 :1 1111"""'" ,'dd uß, lIi"rzlI ,Ii, ' 101 ""U"::"I1, 11 ulI<l l l"I1I;,..,·",,,Uit,I;"',,, \·,·,·"·h;,·<I,,,I;,·;, ,[,., "" ·1,, ,,, ,," ;,, ,[,.,,, k\,';''' ''' \ '"h''' "'" , . '." .",,,, '" \ "11,,,\,,\,.[
auf Hepr ä: entarion g'I 'richtrl rll italir -nis..hvn «in anzi ehcn .lo- . Iu, t ,' r hilrl- -n: .' t ,·ill li i zum h:'1oit,l1: ' '' 11
Innenhol es. 11, ·1' meist "in monumvutnler Ila an zit'rlidll" 1I0Iz'\I'rk l. \ bhil,lulIl! a.j .
\lu rehg':lIlg-'l'a um ist . und !Ir . spuni : chen Patio. :,illd nu-naluu-wvi-« ,Ii" Hofhalli-n dol'l l ga nz .11I :-tl iu
1\,,1' zum Wohnraum !!:I'wordell ist. in dr-m du- -11 z"ig'I'1I -i" auch dallll 1I''''h /!I 'rn " i/!" lIa rt igl' Fnrm- -n: ..in
lIa 11sg-eriit und svlle-t da, Klavier steheu. läßt H"bpi,'1 dafiil' ", i a u- 01, I' vi..ll- -rufr-non ( 'a a d, ' la "1111
, id l aus d('1' ll ofunluur- alls Zarag-o.-a in .\hhil,lullg- :1I 1'1' I'has in :-,alalllalll'a g" g.·j" '11 \lo"il,lulI/! :I:i,.
kPIlIH'II , r:f'l!('lIiillt'1' dr-m it:tlil'lIisl'h"lI i,t 11,,1' spanisch« \'011 d,'1' \II,-laltllll~ ,!<-- 11111"1'1 '11 hior 11111' \\" ·lIi/!,'-. L
lIofraum klri u 1111.1 ühorschrvin t "ft nicht wesentlich di" i-t dal,,,i al u ' 1' allffallt 'nd. wi « t.irk dii- nlt mnurisclu ' Kulnu
(:l'lif.l " l'i lll'S l!"riiullJi!!pn Zimmers . Ili, ' Stiilzf'1I k önne n su-h hivr «inwirkt , "ffl'lI"al' al- dito :Ilt ,·rt' . di,' \'011 , ..Ihst ZUIlI
rlulu-r auf -I Eckst ützen hr- schritnkeu. selbst rln11 11. wenn. wi» \' orhi hl \\ \11'011 '. Ilil' .\ uor.luum; d..r Haupträumr: \ 01'\\il'
in unserem Beispi ol. dem stnt t li..lu-u ,'1', t r-n 11" " l'g','s,'h" I,1 ;":"1111 im I':rclg-p"'h,,r,\ rill/!- 11111 c1il ' IIi,f, '. Luft IIl1d Lieht "1)11
I'I)('h ..in lI ir d r igl'~ zw..itp~ (lh"!'f,!'pSI'hoß Iolgt . dah, '1' 1'"IJ,fallgplld IIl1d irh nicht in T ür--u. "'IHIf'1'II in
Ausna lnusw eis« Iiu (ldfll 1I11/!1 '11 . nll'i" 11,,:.:-, 11, Ilonhill IIl1d ZII I·illalld,·r "I'
dl'n wir auch 111I'h ...·rl· "'hlidl,'nll. ofl'l'lIhart da ,I\'IIIIil'h. :-0 kl'II111 mall \·i!!l·nt
lI,i(,' hinter t'ill:lndl'1'. liphl' T üren. I!al' pillr:"rahmt
'
. 1111,,1' arr-hitvktuui "h nu l!"
,0 helspielsw eis« in hilcll'll'. kaum: an ihr- :'t ..I1, · Ir ..t"11 wr-ite ltaumvorblnduu
tJ.,1' halhmaurisvhou g'1·n. ~ I' l llS t 1I1)!!rn tl'llunl!"n :lIIf ,' ,inl" n, \lil ' \\'ii 111 11' , iJlt I
( 'a,a de Pilato» ZII vuu Iunkvln .lvu FIi( '~"lIfl 'lcl I'1'Il 011, ,1' urit t, 'ppkharti 1'11
:-e\ 'illa. die darin an :-'\I:pkll1l1,tl'l'n ,,, 'c1, '(·kt. ' 1'1 ahl 'r ha""n , i,' pin. 'n rinf:lI'h"
mauri-rh« :\ k azart· rr-u ['li,·-pn~o,'kpl. alll'h "ilI" Ei!.! l'ntilmlkhk"it dl'r p~·rt ·
rrilll\l'rt. ni ...,,'. di, ' n;li'I'hplI lIalhin,, ·1. (;1'\\ il'kt, \\"andl l ppic'h, inol off, 'nha r
:'tadtwohnulIg,'1I dl'r ..r-t jün!!,l ·r,· ~10111 ' 111101 ,111- l!t'm -pani 1'111'11 Flal"I , rn "i n
Kalif1'11 olh'r :-'ultaI1l'. ;:'1· \\ a lldpl'1.
.'ind j;1 ill ih....r ,\ 11 \'011 gam. 1"',01111, ,1" r B, cl, IItllll..; illol 111111 c1i, m"i t
la~" d"r It gl'! 11:II'h iil" 'I'I'.. il'hl'lI 1I"lzdl 'I'kl 'lI: hl':lUII 1 I larhij.: mit '11 '\ 1:.1101.
"ir!" ,\II('ill:lllderrl'i illl .\11:':-"111' illl'O 1I:lI·h manri ('h"r \1'1 ill :\111101"11 ocl,'r 1'111'
11I1I~ , '..r;... hipcl"111'1' p"II!",tah all' (;"tik. BI'II.ti anl'l 1111'\ arahi-I'II"II FOl'ln1'1I
Ahioildull/! ; l ~ , flor lütze :tu> '1'01,01", "',,iuli10f'-. ele...·11 j.. iippil! g-, 'mi:l·ht. lIil'r hat dit' palli-.'h ' I'hallta-il' il'h ill
d<'l' \'(JlI "inpr Hpill ' g"l'aolpzlI l1I:irl'lll'lIhaft"lI ,\r1 ...ill·1I ,'r/!, 'h, 11 k',nlll 'n. d,'rt 'lI
n:II'h illlll'n offl'n"r HiiulIIl' 1I111/!"I" '1I i, t. ab "ill" l'ol'lhilclllnj.!' Vral'ht c1l1rl'hall- c1il' 01 i"1I1ali 1111' ,1 1'1' . talaktit plI·\\'olhnn
dps alltikeTl lI a ll"r s l'rsl'hl'illPnd , \\ i.. wir I', ill I'III11I"'ji 110"" " " li dl 'r .\I I.;lIl1 hra 1'1'1" il·hl. \I;lIl1'hmal lII it ,:1111.'n/!I·,l'Illniipk
klar \'01' IIns st'111'11 1"11 j.!'all 'ri parlil!f'1I 111Il!ÜII:':-"1I 11 ;1\11' 01 , I' 1)I'('k, '. in<! llil''' '
Il,'~ollll,'r. ~I'\1"tHlldir:' illd dit ' :-'tü17.I·1I 011'1' unll· ...'11 :'aal · 1I11c1 Tn 'pp"lIhall"I".'k"1I d, I' . 't olz dl 'r . I'ani, 'r. Ilil
lIa llell Illit ihren :-:attplhiilzl'rn 011(,1' Kon,olplI znl' r 'h"r- -il ' ,\ rt,·sollal\o· \l I'I'k ,'n 111 '11111'11, 1l.t1klllll' ·I'k( 'n lIaf'h 1101'
t I'a;;un;; ,11'" Drtlcke ~ lAbhilfl lln!!p!1 il:! unll :33). ForUlrn \~ ip dls ..11I'1' ,\ 1'1 sind ,l'\t"II, IIhlll' j,·d"..h g-a nz zu fl,llIl'lI. Yi,·!
sil' Il1II'eh lli~ meist zugrllllde hl'!!('nd c lIolzkOlktruktlOn ll'i"ht kanll ich -I'iit, 'r iilwr lli, ', I' wllndl 'rhan 'lI 1I,'rrlich
1 H'~t i Jll l1l t wur den im (;C!!l'nsatz ZlI ,11'1' italienbchl'lI n'illen kl·itl'lI 1111('11 Eilligl's hrillgcn, 11('ll'n ,, ·Ih, I 1I1:111ehl' ,kh ill
:-'ll'inan'hitl'k t1ll', .\ uch (Ia~ wohl I'in Il'tzter I {c ~ t ,11'1' V,·I'· deli Kir('\lI'n fin.lclI. alls mannil!f:lI'h Yl'r-l'hriinkt en Hahl1ll'n
w:1I1dts('haft (Ips ~ pallis ..l\l'n \' n l k l ' ~ mit 111'11 nOI',li~,·h ·gpr · IIl1d Ila l1; ,'nwl'rk allf da, kun , ln 'irh~t\ · 1.11, all1l11 l 'lIgpfiigt








~~)far fiehwcdclI. da~ an hoeh\\ ertig-clI Ei8('II('rz clI
reiclistu .Land, hat schon \'01" dplII Krit'g die Aus-
r-mer Elscl\l'rzp ZII 1" ' ~l'hriillkl'lI \'PI"~lI cht. obwohl
Ulld \'olk"wirt.l'haftlieh"1" lutrn -ssvu zu :'tandl' gpkomJOI'11
ist. lJl'wei . CII deut lieh dip Worte, welche 41, ,1' ~ehwpdi"c1ll'
~lil1i,t('rpriL ident I. i n d 111 a 11 11 auf dr-m 11. )lItCl'lIatiollalcli
(:,-ologl'n-KolIgrpLl in :-:Ioekholm J!l1O ausg'f'sproehC'1I h:!I:
..,Jedp \ 'pr"l'hWelldllllg- muß vr-rh ütr-t werden. und 1'" 1,1
klar. dal.\ ..ich in dip, Pr Hinsicht die Intcrp""I'1I ,10'" :'taal""
mit dell('n ,10 ,1' Privat unteruehun-r im Grunde dC'l'kell. Durch
wirk, nnu- )[aLlnahuIl'lI uiuß dl'r :'taat den EiIlZC'hH'1I .laran
himlr-ru. I!roLlp Zukunft"g-ii,pr 11111 ;IIII!I'lIhli"kliehC'1I Gcwill-
n,·, willeu ZII opfr-rn: nnt ürlirh muß das Yorg-l'!lclI d,',.
, 'taat l'''O sviu, daß di,- private L'nn-rui-hnnuur nicht da
durch lahm I!l'lpg-t wird. 111 :'l'hwcdC'1I hat di e Bchallllltlllg
d,'" ..Ei 1'IIIII'ohh 'III('"'' in dC'1I letzten .JahrPII zu heml'r~I'II"
Wt'rtPII staatlk-hcn )[al.\lIahllH'1I I!diihrt. die für (la" 1111.111
,.1 rir-ll« Lehen unseres Landes \'011 Bl'dplIt 11 11 I! sind und ,;!eh
1"'lIIiihPII. ,'y'lt'l1I in dip zukiillftiW' . ' utzha n lla ehllllg- 1111
""I'l 'r Ei. PlIl'rz,,·hiitz.' ZII brinur-n." .
~Iilli"ll'r Linduuum teilt .lauu mit, dal.1 der Huh\\'l'dihelll'
:'laal 1~1()7 ,-illl'lI \','rtrag- ahg"p,ehlo~"PII habe, hpi ,kill r-r
EigplIliillll'r 011'1' Hälftr- 111'1' Akt ion rler g-rii/JIl'lI Ber~w(:rk~
(;"'l'lbC'llart"lI g",'wonlel1 w är«. In diesetu Vertrag "eI 1.11 -
lIii('h,1 <Iit ~ Au: fuhr von !l4 ~Iill. t Ei"PIIPrzp, auf pillplI Z"II
raum \'011 :!:; .Iahren vvru-ilt , h"wiIJig-t 11I111' es seien hipr1.11
11l· ..t iuuutr- Eis ·l1hahll·Fl'aeht,iitz(- zllg'ehilligt worden. '.':11'1'
diesen ~litteiIlIng"n fiihrt der ~lillistl'r würt lich fort: 00!l1(',,"'1
\"'I'trag" ist nat ürlich \'011 d"11 El'zahlll'hlll"l'Il hemiing-"',t
worden: alu-r .Ir-dr-r VOll Iluu -n wünl» g"l'wiß ,'b ..n,o pal n
nt isr-h fiir ,...in Land g'"fiihlt un .l in dr-msclben Fall den 111'
rl'l'hl iglpn \\'nll,ch d,'" :'taat,,: verstaud en haben. da, I,,'
,liIUIIIl'lId,- ){l'eht ülu-r dio auf Kronland vnrhandcueu g"
\\'altig"I'lI . ·alllr,,·hiitz.. 1.11 ..rha ltvu. dip wegr-n oll"''' all.LItoI"
g"l'wiihIlIit'!1 hohen Ei,t'lIg'f'haIt, '" 01", ErzI'" i11111 u-r 1'1111'11
g"roßpl1 \\' ert durstr-lh-n wr-rrlr-n.': D,'r ~lini..ll'rprii"idpn,t III'~
tunt abo ausdrüeklich da , pat riol i""h, ' ~Iot iv, rlns h..1 tkl
IIl'sdlr:i nkling" der Erza usfuhr hp,,1 imnu-nd g"l'\\'esen ist.
')a, \ ol'h,·reitplld.. Komitv» d," 11. Intpl"lIatiOll:d.'1I
(; eolog"l'n·Kong"rp""l''' in Stuckhuhn halll' ,ich zur .\ ufg"a l'"
gl,..\follt, dito ~h'ng., dl'r Ei"pn, 'rzp dl'r pinzplnl'n Liilllkr und
da mit dpr Erd e 1.11 I'rhl'lwlI. llil' B..ri('hIP ,11'1' L:Imkr U1!"
!!,'ologi,.,-h"l1 Land.·sall,.taltf'n wllrdl'lI ZIlS:Ul1l1lpng"(.raLlt 111
tll'lI1 '\" 'rk .. (li(, Ei'en('rzvorriitl' dl'r \Vph". da,. in enl!-
li"l'hl'r '''(11';1('111' I'r"('hip)lI'lI i"t. In dil''' clI1 \\,prk . in(1 nllr
d~" g-...olog-i,l'!I(:lI \ 'prhiiltnb,l' IIl'rikk"iphtigt wonkn un~j
dll' wIrt. ehafthl'hen 'erhiiltllissl'. Fördprun" TransjJOIt
111101 \'nhiittuug-. g-allz ullbcriil'ksi('hti"t "('hlipl~~n. nil' Er1.-
\'OIT:il., \\'lIrdCII hei dil'"eu Erhehn1l7'1'17 ill zWl'i UrllPpl'1I
g-I'll ·ilt. ,lil' lat,iil'hIichl'lI ulld die lI1iirrlichen \'orr~ite. nlt'r
dip tat,.ii('hIi('hcll \'orriit e hat IIllln dip Erzlag"l'l' g"prCl'hlwt.
\\,('kh(, "lIt\\'l'dl'r s('holl z. Zt. ahg"challt WPrdplI od.'r ,ll'n' lI
.\ hha n do('h ullI.'r g-..\\'i,.Sf-1I B",ling-lIng-pn halll ill ErwiigUII!!
:{pWgl'lI WI'I'dl'lI kanll. Die miigli('IIl'1I Vorriit .. ulIlfa"s('1I
",rzlag-.'r wpkhe IIl1tf'l' ,.ehwf~n'r ,-rfiillharen Vorau~8l'!Z"
nngell fiir Ili,' \ '''l'hiiftulIg' ill Bl'tl';ll'hl jWII1I1l('n k<illnen.
Fiir IIl'UI,.ehlalld uhnl' das 1.11111 d,'nt,.chl'lI Zollg",·lJi,'1
g-phiil'ig,- (;rol.lherzog-tlllll Lux ..mhlll'g' ,illd in tlit'''1'1Il KOll -
gl'd\w!'I'k dit ' lat,ii"'di,'h,'n Erz\'orriill ' zn ;lti07 )lill. t 1)('
r~"'hll"! wordell. \I pichI' f:!70 .' Iill. t Ei... n I'rg'l'hcn wl'nit',n"
\ I'rg"ll'lI'ht man dip"" ZahlplI mit f!l'1I ('lIt,prl'ehClIlll'n flll
(;roLlhl'itallnil'lI. dil' ZII 1:\"" )lill. t Erze IIlld 4iiii ~[ill. I Ei".'11
ht'l'l'ehlll't wonlcn ..ilId. '" "rg-ibt skh dip Prfrcu)jelH' 'I::lt-
..aelll" (lall 1l1I""rl' \ 'olTiitl' do('h lIo('h fl...·imal '0 groLl '1I~11
:t1 .. dip f'1Ig-1i"l'hl'11. 1m Il'tztl'll Fril'dl'll. jahr 1!11:3 wllrden 111
1ll'1I1"l'hland l~l.:!!1 )lill. t Holll-iH'n pl'z"lIgl odl'r "I" nl!'hl
al: 1!11:?, ill \\"I'h'hl'm .., ,)I," t al,,'1' dito El'zPug'ullg" 111''' .r;~hrl'~
1!1I1 ,eholl 11m 14,7 "I" iil,crtrofft'lI wordl'lI "ar. ZII Illl'. ,'1
I! oltl'i"PII·ErzclIg"lIllg' IBI:{ wllrdl'lI a 1",1' 1:J,!l )lill. t fl'l'1I11lp
Ei. I'lIerz, · eillg-dührt. \\'('kh( ' 1'41. 7.1 ~[ill. t Hoh,-i'l'1I pr-
g-al"'11 0,1.·1' :11 "I" UIIH ')'('r ,Jahl'cö.Erzl'IIg"lIng-, l!ll:? hattl'n
\\ il' I:! )lill. I Erz,- dng"l'fiihrt. unfl rl:lralls (i.~ )liJI. t Hoh·
l'i.PII g'l·wonllell. 111 dPlII~plhplI ,lahr also. ill w"khem un,.prl'
Hol1!'i~~l'n .Erzruf:'lIng' Illn 8."Lu ~uwapl..,,('n i~t, ist dir Einfuhr
\ Oll 1·.rzl'n 11111 n1l'hl' :l1~ 1:>./ "In g"1' tlPI!CIl.
,--il'lll' r)jch zl'ig"PII dil ' I' Ziffl'l'lI ZlJI' I ;,·niigp. in wie
hoh"11I ~laL\l' unmiftl'lhar vor tlt'lJI Kl'il'g- nllSl'rc Ei:;l'n-
illdll"lril' auf dip Einfuhr frelm)p\" EiscnprZl: hctlaeht 1111.1
wohl aueh angewiesl'1I W:lr. \\'ollip man IlIIII ,!ic Fragl' he·
ant wOl'tl'n. wie langc iihcrha upt UIl,.l'I'l' huimisl'hcII Ei~I'II ­
l'rz -\'orriitc IWeh allsrpidlClI 80 lJIiWlc mall AllnaltlJll'll
ii(1l'1' oIi,' wpitl'),(' Entwkkltln~ dps jiihrlkh('11 Vl'rll1'auch,'s
IIl1d 01, ,1' jiihrlil'hl'lI Eillfllhr mal'lll'lI. Zllv"rJii~,igu .\lIllalIl lIl'n
,i IId al,,'r nieht IlIlSZlldl'ld,,'n. wl'il pliilzlieh l'intl'l'lell,h'
*) AUlIlorkuug dur Hedaktiou. Wir haLoeu ill 11118~'rcII
• ' 1Ill1 l1l Crn I-:! dioSl'S .Jahres ..inon kurzeu AlIs:wg aus die"cr (, es t-
~cde g l'hracht, dur jedoch auer das VOIll Hedner Gewollt.. nieht
III all cn I'lIl1kt\-1I ein zlltrcITl'ndcs Bild gibt. I1ci der Bcdclltull~
,lI' Geg,·n . ta lid os er chclut ('S Ull8 daher crwilnscht, ,fil' Hl'llc h"1
I,:criug'''U 'treichungpn illl Wortlaut zu bring"'u uud ~hr zwei
A, 'ul.lcrung'·u a us d elll Gcuict der Eiscuindu8tril' anzuschllcßeu. -
0,27.




i1I1,11 fiir eille gloL\t' Ei~cllilJ(lu,tric, ,.p)lJ t hpi .\ U ~ lI ii t z u lI g'
8Plller . großl'1I Wa,.scrkriiftp. ~Iic lI;;tigclI fo sil ell Brenn.
s.toffe IIn Lande f~h)c~. )?aLI dlcs' All, fnhrheschriinkung ill
~('hw ·dclI allsschheßIH:h JJl dl'r \ ' erfolgullg vaterl1illdi"cher
11
ALhildUlIg ;{,1. lIuf:;; ulell alls c. Grpgoriu.
Spalli sche Architek turstudlen 11. VOll Geheimen Baurat Pror. Dr. Al h I' I' eh t TI a u l' t ill 11 :111110\ r.
III II-I'\\'arl r ll ' 1I 11l1 unvurher-vhhar« Erriglli~~.., \\ ip .\plloIp·
ru ngeu in de r äußeren Polit ik oder Krieg. dh' Grundlapon
de r Aunulnno g-:illzlieh verändern können.
11111' 1I'lI'h (i/i .lahr. - nu-rr -ivlu-u \\ ürdvn, \\('1111 di. ' j:ihrlll'h.
IU,hl'i,t'II ·Erz'·lIglllll! wiv 1!11:1 ,Ialll'rnd I\l.~\l ~lill. t I" lrag"11
\\ iil'llr uu.l all",'hli"ßIi('h au «inheimi chon Erz"11 , rhla , "li
wr-nk-n müßte. Di,'" Zahl"11
I"-\\',,i "11 hinrvichr-nd. daLl
1111 (-n- tat är hlh-ln-u Ei-. 'u
f-rz · Vorrät« 1"'l!r"nzl in.l
uml daß" nhl an ..h I'!IOU iu
alo ,.hloar,.r Zr-it n-ilw. i, 1.11
oI,'n h'-lIlo' mind-rw «rt i.!, 11
Erz"11 /!"I!riff('u \\ "1'01'-11
wird.
Der zwr-it. \\it'hli/!, Boh
loff d"r Li "11 i!1I1 u 't ri" i"
di,' Kohl.'. Durch ZII .uu
uu-nurlu-it ,\1-1' r;I'o!og-"u alh-t
L:iud,-r i , auch "iu, ' B,-n,,'h
nlln/! ,In Knhh-n-Yorräu d"1
Er,I,' allfg,'ma('ht word"II ,
Wir ZIIIII Kon/!n'L\ in .'Io"k
holrn di,' Ei~"n"rz, Vorr: I.'
«rholu-n \\ urrlr-n. h:11 d,-r vor
Io,'n'itl'ud,' .\II~~"huU ,11" I:!.
lnn-nuu.ioualcn n"olo/!('II
kOIl/!r"~, f" iu Toronto in I"a
nadn 1(11:1 d"m !'on/!l'eß »iu
IlIlIfan/!r"i ..h" W'-rk "I )1"
Kohleuvorrät. ,\1'1' '\', -11" in
1'1I~li~('IH'r :'pr:uoh.> \ Ofg'l
10 gt. • ',wh di'-"PII Il" ... I'!I
11 11 II/!' n i, I 11"111 -"hlanol 01,1
kohl"lIn k-h '" (j'-r "111'01'01
i 1'111'11 L,illt\l·r. Von 11"11 :101"1
.\Iilliard"u t I' 0111,' ,1,,1' Erd,
trt,rr"u 1'111101 1 7, 1I,lmli('h 120
~lilliarol"11 I a uf P"1I1 1'111011111.
wnhn-ud iI'!1 l;roLlhril;lIl11i, 11
mit 01, ,1' (Wlrl, un "rt 01"111
I'h"11 , orrat' h'-/!IIIIl!"1I
111 11 LI. I!II:I \\ 111'11"11 im ,\1-111
1'11' 11 Zollg"hil'l 1:,7.H ~Iill. I
\ «rhruur-ht. "'Hrd, al 0 oll'
rrir,I"rllll/! nicht 1111 hr wvitvr
w.u-h. r-n 11I111 kr-in» \u, fuhr
.Ialtrillll'-II. womit freilich
nicht I!' 1'1 '..)11I1'\ \\' -1',1"11 darf.
, 0 würrl« 1111 er Kuhlr-uvnr
rat 110"h ülu-r :!,,(1l1 .Iahn-
au . n-ich-n.
,'omil I OIlUI'II \\ ir hin: lvlu
li"h 111I "1"-1' Kuhlvu-Yurrät-
uru-h g"lro'l in di,' Zukunft
hlit'k"lI. oIagp/!'-1I mü vn \\ ir
mit 1111 '-1'1'11 Ei ,'11"1'1. "01
rat"11 "holl jl'lzl hall , halt, 11.
1111I n« ..h IlIo;.,dil'!l I lallVI' oIa
mit 01:1 \11 kruunn-u ZII Iin
01, 11. lind d,' hallo i t all"h
I" 111' «hon di,' I"rag, · ZII I"
:1111\ «n- n: i, ki'II""1I 110
, 1'1- 01, 1I1 ,h, 11 Li "111'1'7 \' 01'
I. t, /!' vhunt \ ..rol"I1'~
I:,j ,], -1' B'allt\\f'rtllllg .li,
"I' ~ 1'1:" i t t, t ,1:11''111 I,· I
ZlIh:t1tI'II. oIal.\ k"ill' .litt.·1 ziu
, ',' onunz 01. I' ".rtf· ,r/!rifT, 11
«r.l .-n tlm 1"11. \\, Idlt' 1111
"n Ei «ninrlu Iri. \'..rklllll
111'-111 la "11 \\ ilr'\"I1, \\ ,-il im
K ri, /! fall ,lIwh ~rol3,' ~II'II
:" '11 Oll Jo:rz,'u ulIII KohIplI
nit-ht h,lf"1I klllllll"II, \ ,'nil
7.U ihn'l' \" ·rarl ...itllllg' k,-illo
I, i,t IIng f:l!lig"'. h'wh"1I1\\ ik
k"ll,' !.,j l'nil1t\lI tri, ' ZIII ""I'
liig"ung ,tHII,I,'.
n"r B"r~loall i-I I"-n'il
h"1IIr ,0 ",,,it IlIrtg-", ..hritt"II.
tlall ill ,lt'n B,'r/!wl'l'k'-1I Ij"
oI"rt orha "'\"I1PII Ei~PII. -rz",
o \\ "it \\ irl I'Itafllidl Illog'
Iit-h. zio'utlil'h rl' 110. I!l'\ Oll
110'11 w('nl,'u. "'ir ki\III1' -1I 01.
halh ,1111'<'11 Forl <'Ilril'" ,IUr
01"11I (l,·hio-t ,ft-, B'·r;.rhaw'
keill" er/ll'hlic'llI' "'rrnt'hrul1g
,kr Z1I \"'rhnt II'IHJ"II Ei "li
El'z,' "1"\\ 011'11'11. CI" tli,' El"\n 1'1011111- \ ou Li o'!H'rz/!rlllwlI.
\\',,"'11l' z. Zt. aIlLl"rhalh 111I "1'1'1' J(,-iI'h I!'n'lIz, 11 h,~' 11. 11I,lg
Abbildung :~:l.
Erlt'i ..h'l'rllll/! de, \'1'r~l!in,llli 8"
heilllbt'lll-U :JHlI7 ~li l l. t ELenl'rz.l'
,~, -.'/I / / ~~.,%0,'/' / (l
. ... / I / i
.. ,':' 9 '
i...; 7
-; .."J ' 1., I
........ .
IlIIlIIerhill lIIiigl' ZtIr
g-C8:tg·t ~cin. elaß 1I1l~"l'e
a. Apr il H1I 8.
lieh isr. 'oll 1,11I~"I'l- lIil'lomati " "111,,'lidd'-II. :'il' ma g- al'l'r
all~ df'1I hereit s erwä hnten Zahl r-n ontnehnu-n . welch' her
\'.o rr,al!'·lHl ~1I Wert fii~ 1111: ,Ii,' Erwerhlllll! auch 11111' klein er
('I'hl it r- nu t : olcheu . atur ('hiilzl'n hat. lind daß olch (;, .
r.i ~·t l' ffir di r kiinftig''-' Lalld r ~l'(-rt,'idig'lIng' \\'l'it wirhtil!f~r
~1' 1I 1 k önnen, als an~gpd l'hnt' - ~l'Il\Ilz;tr ifpn.
,\ n~h f!IIT('h dip " f'rhr~~pnllll! der " erhiitlllngs-"pr-
rahrr~, I~ t kei ne nen nens wert« ,.crbvsserung der AII,I'('lIt. ,
dN I-.JH-nl'rzl' ,ZII e rwa rten, nach dr-m in dom Hütt enw-son
schon ,hPtltl ' em hohr-r , 'tand rlr-r Entwicklunp' erre icht ist .
1 !~nIl ~,n den Hochofenschlnck r-n verbl eibt nur ein kh -iuor
1 '_l sl'n~l!ck , tand von 1II,1g-,'fiihr 1 0/0 der Schlackenmenpe.
.. \\ Ir Iiahf',n alH.'r -vither -vhou erhebliche ~fenl!pn von
1 '~I~eIH'r7,en f'1Ilg-rf llhrt lind müssen bestrebt sein. durch
"111 1' f'nt sprpchrnd, ' Tarifpolitik dip Einfuhr Irr-uulur Eisen -
"1'1,1' na ch D,rtlt ~rhland 7;"1' , ('honung d"r l'ig'1'1l1'1l \"orrät«
noc h zu ~ t " lgl' r ll. Daiwi isl 7.11 hr-arhtr-u. daß die «rzaus -
Iühreud en Uind,'r a nf ihre Ausfuhr sehr wahrsch einlich
. \ II~ r ll h rzö lle 1f'g-1'1I w.....lvn . DiI'Sf' .vusfuhrzöll« lx-last en
dip Kiillfer. weklll' ja auf dl'n B..zug aUI! -\\'il'~,'n ~ind lind
dah er nicht durrh I'rlli~driicklllll! flpn . \ u ~ fuh rzo ll wil',l l'r
ausztlglpif'h r.n vrrmö/!I'n, ..\ueh atl~ <1i"~f'm (;rtln,1 mtlß
man 7.111' E:liltzullg df'r Ei"enindtlSlri,' dit' Einfnhr der Erzt'
mö/(lich , t zu erl eiehte1'll , 1I{'hr n, •'I'h('n I'iner riick-khts .
\'ollen Tarifpolilik g'f'geniihrr t'ill/!l'riihrtl'll Ei~rllerzrll 11'1'1' -
IIf'n allch flie Verhe~~l'rlln/{ hl', tehelldpr und dip ~chaffllng
nl'u er leistungsfiihiger \\'a~~rr~tra(,I"n in Rf'traf'hl kom -
rnrn mii~ en. -
Dir \\"ir<len·,'rWl'lIdulll-!' d. -~ ,\ It('iM'II' kallu w"s PIIllkh
zlIr Schoullug d I' Ei~rut'rz-'-orriit f' I,,'itragell. , oda ß pille
rnll/!lich, te Erfa~,ung' dt'r \ 'orriitp au ,\ lt pis u auzu trl'1)cn
i~1. Yirlfal'h haltrn hrut p die Eig'f'utilllll'r g-l'rin/!I'rer ~{en ­
gpn von Alt i. f'n die ihn('u g-ehotpnpn I'r,'i~1' nicht filr au '.
rpicheuII zur Def'kung fl,'r rlllreh d"u Yrrkauf rnt , 1..lwullen
Kosten. Da im Hand..1 mit .\ ltl' i ~ u im Frip,l en ziemlich
hohe Gewinne erzielt worden ~in,1. lipßf' ~ich ,li" Fra <>" "1'-
wligen. oh mau nieht durl'h )lollopoli~i"rung d..; . \ It~' i, I'U
handel~ rli l'~ e (i ewinllP tl'i1wei. e deli \' prkiiufprn zufiihrt'1I
lind ci hierdurch zur rri rhlich rrpn Abgahr ihrer \'orräl"
\'f'ranla epn könntt'. zumal eill , ,,lcl\('5 )10110"01 nur 111'-
, chrä nk te unrl dazu uwi t nllr wohlhaht'nd e KI"I·i~, · ~,'hii
d igell könnte.
EirIP weitere :-: ..hnuullp' fIel' Ei '1'llI'rZ- \'orriit l' wird
durch ein e vetniinftige Be~chräukun/! dpr ""rw"II,11I1I1! II..~
Ei~rn in drr Heimat Ullrl im .\ usla lldl' ..rfolgl'lI köllllrll
lind rs wird dah er ZII prilf eu , r in. wrlchr )laßnahmell ZII
..inpr \'ernünftigen Bl'sl'hriinkllng- in dem \'I'rl'rau,'h an
Eis en filhr en können, Dir Fachpre, ~r IInfl auch dif' Tag-t'~ ­
presse werdru ~ich mit der Fra/{I' Zll h,'st'hiiftig-,'n IInfl (li.,
.\ m_r ha uung- zn verhrrit ell hahrn. ,laß wir nicht 1111111' -
sehränkt II1lSer ' eigenrn ErZ\'orriite rlurch dnl'lI . tpl. w:ll'h ·
sPIHlell Ei~env I'hrauch aufzehn-n dii rff'11,
Im IIol'h - und Ti efh:1UWf'SPII kanu ill vh'l ell FiilIl-1I all
~ll'lIr des Eisrlls ein aud('rrr Baustoff \'erwen,I('1 wt'l'llru,
I )a~ Ei. u ist "cither oft nllr all~ Hrcplt'mlkhk..it (I p~ pnt
wl'rft'II,l en Archit..kten 0111' 1' Ing-ellit'ur. al - I\:lU~torr g- f"
wiihlt wordfHl. wril ihlll'lI dif' Ei. t'nin<lustrie 1)(''1111'1111'
)Iu terhilrh rr und Tahellpn zur Yprfii/!ulIg- ~tf'lll e. dip ihllt'1I
(li, Entwurfsarbpil we. entlir h rrleichtrrtrn. .\11 Rtellf' VOll
Ei~rnkon . truktioll'-n und \\"alztriig-rm köun ell ill vi l'l"1I
Flillen hiJIiger odl'r doch IIkht tc'Ul'r er 1111(1 ieh,-rlieh nil'ht
ehlcchter Holz- uml EisenhI'!OIl-Koll . trllktionf'u tr pt n uno
an , t rlle manl'hrr Ei. r ngußwa l"I'n 1'011- und Zemenlwaren.
E.. l'i ' 11 I irr nur rlie zahlrpil'hen Kanali. ationsartikl'l 1'1"
wähnt wl'lebr heut mei. t Ton- und Z mentwar n , in,\.
"ährend man fri her tcilwei e nuß..i~pn zu verwenden uchtp.
Verml chte .
OiE' Zukunft der Teehnl ehen Hoeh chule in Riga. Wir
erlJ::ltep ':ber di Technischr Hoch~rhulc in Ril!a die fol-
genof;l Zll~ :lrift: ..Die Hoch~chlllp i t pine An talt. die UIl1
dll ~ hhr 1 r.O in Riga aL halti~clH's Polylrcbnikum von ol'n
l, ,,' f'lchen der Oatsc -Provinzen aus cig-c-
n • \. i 1 te i;l l!'esrbaff n wurde. En!l"e Beziehunll'pn zu
(ku 11. ··'tschl.l Hochschulen wurd ..n vou rlieBPm In~titut
•Jahre l1inllurel. gepl' ~f.,rt. Bi. 1892 war die l'ntel'richt~­
Rprllcl." ,!:eser b'tltiRcl 'en Ilochschule dput eh. dann wurde
(lic Jlst.~lt mit ii rcr fchwl'stprhoch~ellJllein Dorpat. russi·
fi'.dert. H. rvnra/!.,'nrk Ing-cnicurn unrl InfluRtrirl!e silHl im
"'l\If U ' I ,l 't lm: für das rUilsiilrllf' Wirtschafts- nnrl Verkehrs-
w.'srn 'H- S dit 'ser ilrutschen Hochsf'hlllp hC'I'\'org-egaul!f'n.
Filr die k:inftig-eu Wirt clwft!' - ulld TTanflpl, beziehunll'en zu
Rußland ),;i!t es Dipl.-Ina-. R I' i !' n n I' in Esspn. naeh eiJwlII
im Septen'b ol v.•T. im Anzeig-cr für Berg-. Hiltten. und Ma-
"chiner,wr,>en erschienenen Auf~at.z iihpr rla h:llti~clll' Poh'-
techniktJln in Ria-a filr wiin ebenswert. daß eine Wh,ti n :r
öffnllng- (liesel' deut chen technischpn Lehranstalt auf IJal-
ti :chem Boden recht bald erfolg-en mög-e. und wiln . eht oa ,
wpite Int ere " e deutscher tpchni eh wi~~f'n~chaftli ..hpr. ill
l:W
, . '. 11 '( ' ,I 11,,111'('1'. di,-b~ I~I .I.. hailid ... ,\ lI l ga l". .l r-r uc ISC IU f hi
I I 1 I . (' 031'11U 11\urauwu« l ~ru , len Arehitekteu UIIl IIg'enlCur ,. I 11"
. I fl 'I I' . " 1 CI 11' 'N\\'cn' U -Z Il \l'(' I ~I' II . ua •• mc rt ure "ln~f'ltl/!' - icqu I , f'lhrt.
\ Oll Ei. en zu hrauchbnron, sicheren Kon truktlOn~~1 l'if'I"
-ondern tlaß Hnlzkonst ruktionnn beispi elsw ..isc .tur 11 111
I I ru I' \'IcI,' n'an,tI\\ irt schaftliel~,' Bauten und Ei ~?n leton , u " .n ,,"1'
t rivhnuten tier' erwr-ndunc von 1~1~I'nkon~truktlonr " ,
• ... • I " I' ltr'l!!CIIl
zuzi ehen -inrl. Auch (Iip Vr-rwenrlunjr von \\ a zei I \'11111
in Wohuhnushauten und hei klr-im-ron BrikkellhaU}ell .
t:
I;
in wirt sehaltlicher \\'I'i~e heut r- durch ELenheton·Kon, ~!I .
, 'D • 1 tri 1I'It zur 1 111I10n"11 vermieden werden. DII' Dctolllnf us ne u: "1 -'
dl'rllll/! der Eisenlx-ton -Hauweisi: für oic~ häufJl! \~ Ir,l, ~1\
kehn-n.len Haut r-ih- I!leichfalIs ~Iusterhiirhel' auszuar Irl :'1"
\\ pk llt' di,' Durchf ühnnur umständlichrr HcchllulIg'f'n" .
, I' k '··ehitTpr"1I "I '
"pan'lI lind dadurch dir- Are nt r- t ten zur aU~1-!1 ... 11 ' 111
w eudunv VOll Ei~ellhf't"I1 -K()I1~lrllktionen an , tf' ,- I'
I ':i~en'l'ii!l""rn schon im Entwurf ermutigen. I in
Di.. Eisenlx-t on-Ingt-n ieurr- müssen weit er Il\'~tn' ,I ~,- ,
ihn-r Hauweise. '1',,1"'11' sieh in dem letzten .Jahrz ..llI~I ,.;::~I:, ~ph f'nlwit-k eIt haI. dpll ,rl'1-:' 7.11 nl'u('n A~lWeu(hltl~~~,tI
hi,-tt'n zu ebnen, Da LI da~ lIlüp:lich i. t. hf'W(,I~t am h, ~i ','
die "1l\\'l'IHluug t1l'S Eisenhf'tons im i' 'hiffhau, Tm . a,11
, I E' I t I·tlrd,' 'i' 111111f<!i ,j, al~o /!anz Im Anfang- f PS -Isen) on~, \ 'I 'I'
I'OU L:lJnbot rill hrauchbarrl' Ei~cnbeton-Kahn l'fhaut. ','n
IHO·I I1flf'lt /!('hrauch~fiihig \\'ar. f;lcichwohl hat mau 1:'__
1 !i·1 hi~ 1, 7 k"ine ,chiffhantrtl mf'hr in Eisl'nhet oll, /-:'"
• 0 . '!' I I' . \llf~ch\\ IIn~W:l/!t. 1'.r8t Ilach 190 ZCIf.,rf SI(' I In ta wn ."111 ,: ' ohl1l'
im Bau \'011 F:i. rnh,'t,on-Pontons für E:c!lIffhrucken. ,
:d "' r dadul'l'Il tlpn f~i~eulwton im ilhrigon ~chiffhau l'l1r"
rilltrel1. Erst im Kril'g- habpn. wohI infolp,~ rI('s hedl'j\ (::1
dl'u . 'chiffra umma ng'pl~ . •' ol'wpgf'n. ~ph\\'f ·d"11 lind 1,10 1~,I.r
d"l1 Ei,enhrtol1·:','hiffhau aufgrnomlHrn 1111,1 ,lah"1 a, I
k,'nn"II , wI'rl.. Erfolge erzi elt. ,ehiff,' bis zu 300,1 f' :,111;111l 'I'I 'it~ mphrfach ahgeli..fl'rt WOI'lIf'II, Eil1 Dampfsf'llIf I
:1000 I ist /!rplant. Ilamit i~t rll'r Brw,-i8 ('rhrachl. flaß m~':1
da Ei~f'n au ..1t in .\ llwen(hlll/!sg'ehit-t" 11 pr8ptZ,'U k:1I111. I
dl' nl'11 ..~ ~ I'ith l'r IIIH'r"l'tzlirh ~ehil u, . "ht
Ila ,Ii,- BI'I,'hnlllg- I'rfahrllll/!~g-"lIliiß alll'r all l'ltI 1111 ..au~n'!~ht. sitld, nO",h al1llt'r~ ..('hiirf,~re ~,Iittel 1.111' E~~J1:::I~:,~
,1 .., 1 '.I"('n~ tiMIg. Zum Brl~plPI wan' "IIl~ ~est e.uel1!u,.. ;'IZ"
\ralz..i~en~ in Erwlig-unl! zu zil'hen. wohpl ,lIe ~lIll,I"II\I;O';'
d..1' :'\('uer mit <1"111 Triig-hdtsmompnt (!t'r ProfIl e 1111 '''PI"
lIlt'itl,-n \\'ach'I'1I IHiißtel~. Dir prakti~che Durc!lfi!hr.U1?ll' r ll: I:1
,nlehen Bl'~tpll erun g- 11Ietf't a-ar krllle ch\\'l erlg-kplt~~!~rk"
,- ~ ~il'h 1111:' um fliP K~nt rol!p ~I'pnig-er. 8r hr großl'r , "l'htltlhalld rIll \\'111'111' . !l'h höre hpl llJeSf'm \ orschl:lg ah~1 j:'''l'tI
'\('n Elltriistung~turm drr KolI, 'ge.n. \\:I-khr ~Irh"m!t, ~1 'lk
kOtlstruklionl'tI hf'fa sscn utld ,1a.nn 1'111(' un"l'tr:lplJehl "~l'hl'iillklln/! ihr('~ Wirkuu/!sfpl,lr~ rrhli ..kl'!l lIlil;~"'ll. 'i;.t
wl'nl oll gkh a!wr 111'ruhigpl1: wpnn, il'h wPlt.':r r~n:.. HZI rHr
vf'l'giitllng- ,leI' Steuer narh f'lllplIl mlttll'reu T~ltlhf'ltSS.lt in '1'
all e iifft'lItlirhrn Hriif'kenh:llltru ~owif' fiir JJalll'uhautrl~., :" .
rtW:l 11) m f::tiitzw"itl' \'or"chlagl ', D 'UI1 (~il' ~'ro~en LII:~tI
kon~tJ'llktiotlPn im IIl'iI"krub:l1l sil1d. snWl'lt SIf' IlIrht ~c ('11,
wil't~l -hartlirh lI1it Eisf'I11lPton ill Wdthpwprh trl'ten tllIis"l'l'I1wi~t staatlich,' nrlpr gpmf'in.,lli,f'hp lIaut,'n. s()~~aß t1l1rrl~ :11,'
~l ..u,'r im ZIl~amIll Pllhallg- 1111t Ihrpr Rikb'prgututlP 11111'Irn
If'irht \'f'rmei,ll'arpn Ei~I'llkoll"truktioneu g-etroffl'l1 WPI(
\I ilrd ..n, ," IlIrl'h
Im ~la~l'ltil\l'l1ball kalll1 11,,1' \ l'l'hraurh au, EI, 1'11 ';, 1;1
,lil' \", 'r\\,pIHlung h" ..hwf'rtig-pl' ~tahI ortetl "lIIgp~chTr;l~ ,11
11 h I I . 1 'Ir ' 1111 ,,'lIwl'rdpn, Wir lIlibsen d, 'slta I ''. trr) srlll. '1 Ig'l. I h.
\'orhall'IPl1p ZlIslilz e au , fitldig 7,U lI1:1pl]('u. mit ,ll'l1rtl t;r.
I ,'rti g-l' ~Iahl~ortf'u f'rZI'IIC't wpn!PIl kiinnrll. "uch a,lI, ""
. • . K' I 't ' rkllf' I I!'Sf'ITI (i ,'loil't hat 1111. dlf' . ot 1111 Tlr/! 1"1'1'1 ~ 111' I )
ft'\rd"rt Wort8ptzlln~ roll! '
, ' I. " f" I' ]' lt ' r l1ehlll" I1,dll"trll,1I1'1' 1I11f1 all " I'IIl"\I1f'r ,,1'1'1'" 111' I W~P~ I' . Hc
da: min,l r , teJl~ wohl ,lie /!Ieich,- Hf'r ' l'hl iI! 111l!! h:lhl' wl;h111-
\\"iNIl'rf'riHfnllJl" pil1rr pollli c'lwll techlliH'hl'l1 lfoch~ß ~I, I'
in \\'ar, chau". Da, lIH'iJl"1I auch wir 1111'\ ~lallhf'l1: da UJJl"II
hi,'l' I!rliIlß('l'tp \\'1I118,'h lIi"ht ullt'rfiillt hl"ll1I'l1 \\ Iftl. ~ I
l11t'hr nic'bl. al~ die d..ut~l'IlI' ] nin'r8itilt il1 ]lorpat "rll
l1ii"h~t wi,'(I,'r l'röffnl'1. wrnlt'n ~ () I I. , '_ I 'lltt.:phrig','n~ wiirt' 1', fIel' Erwii/!lIl1g' 11" '1'1. (1) un~rll \r~'hi '
, f'hr n fal'hlichen Vprtrf'tulIl!"en ,"prhal1,d 'Iput~l'her, 1 Tn ....
tpktpJl - ul141 Il1l.:'rnil'ur-\'f'rl'inf''' Verf'll1 til'ut5chel ~I _
11 if'lIJ'f',. I1ntl "Bul1fl Dl'lItsf'h rr .\ rf'hil r kll·l1" l1il'ht Ve,r~n:I:I"
hlll""11 in haltiRch"lI ;;:W,l!Pll al,ll:Jltl'11 solltelI. ~?h,l 7.u
di .. '")Juliti!'l'hen Verhiilt lIiR~" 1I11d ,dif' lI'irt~ehaftlJ~'~IP:l ":'1'-
:tiIl1lI,' die~er SWclt,' I1U1" irg'''l1dwl'' 1!, !~tattel1, nl(~' 1'"
, " 1 1 :\f'tt "ln Zll n','hnell. ("~ a IIlIlfI 11 Ilgell wareIl Zll flf'lI It'~ PI1 . I' , , _
. 1 t" 'I lln I 111 ff'"t IC'1'11 ,))"ulg,'htum rlW8cr Lililf 1'1' ZI1 S ,11 {r n , . ~ TL _
--- - Wie
Illhalt: Spanisch,' Architeklllr8tllllion H. (SCIt:u~:lrd'~lI ~ _
J"ÜIIII"11 unsere .leut8dwll Eisellcrzl'orrllh' gc~rholl '
" ernli, chlrs, - , - I;;-a..lin ,
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REDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN , INGENIEUR.
Da Grabmal des Theoderich zu Ravenna.
YlIU Dr.-lng. E. 1'. Hie S(' U t o1,I in " "uhahel berg· nprg. tucken . Hierzu pine Ilildheilllge.IltJ'" "mhm,,1 " " Th"",I"';"h zu H,,,·,,,,,,, ",.. U"" 1I""h"'II""," ,"" Dvnkma lvs. ,11.. ""ß," in ,I,'"
hört 7.11 I1 PII nu-ist umstrit tenen lu -nkmul on hr-züulicln-n :\ rh" it,'n \'011 l inrm und Haupt \ '01' allem Iwi
tll'r Bau kunst. Bei dein zroßen EiIHII'\ll'k. .lr-n Qua-t" ), l,al ...I1 ," ,. Ih ·hio und Bezoht" ). . Iot 11(' . 7), Holt
CI' lu-rvorrult. fiihlt mall" sich einem durchaus zinger") u..\. zu f indr-n ist. •oll hir-r uuterhlciheu; nnr pinigp
persönlichen Kunstwerk /!l'geniihl'r. das nicht P.unkt,' I\~'r gl'/!I'II,ii tz licl!"1I .\n chauungon ,lI' ar chitekto-
allein durch di r Entwu-klungsgv-chichtc ,h'r 111. ehrn Lr-prun jn-s . ()\\ I' ,Irr ur: pr ünulich en (:" , tultunjr
~til(' zu orklärun ist, 1'011,11 '1'1I rlus pilH'II1 ausgr-sprncheuen sollen «rörtr-rt Wpl'tlplI.
Kunst willen, einem sturken Pi-rsönlichkvits- und ~Ia ehtl!" - I. T 'dl ni. elH' \U. Iührun g.
Iühl Ursprung urul (; ..stuluuur verdankt. . Ilal' (;ralnnal i,t in i-trischorn Kalkxt uiu erba ut. ~eholl
'l'heoderleh 11 ..1'. (;rußI' hat,te nuch B..'II·gUIII! Odoakvrs .lur..h di.." , Errivluun v in Werk : t..in nimmt p. ..inr- .\ U
(,I!I:\ n. ( 'hl) 1\1.111 EII ~lIahllH'. ,1'1\lpr I~aupbt:.lflt !{a\'clln.a .'Ia~ nalunr -: tclluru; in 1\1'1' "'I!I,' il'hzPiti g-,'n BauI" 'riotl l' «in, 01'1111
(1I'tg-otplln'll'h in ltulir-n «rrichn-t. IlJ,' \ ,:rlllilflung- g-OU"dl rl tlip ühr iuen au s dr r Zf'it Theoderi ..h. tipi' l:roLI"1l orhultvnen
Kraft mit rüiuisch er Kultur wurd « , PlIlp Lchpll~auf::allt " lIa\lllpnklnalp. z. ll. ~ . Vituh-.... Apollinar« in I la, . I' und
IWlIli,l'Iw ~ittpll und l' phpr.lil,f,·rltl!/!pll. \"u!:d,:n nu , p. ~Il."1I1 rler ~o/{prl. Pala. t d,·, TII,'od"rif'h in Havonna. ind in ,Ipll
lIof g-cpflp/{t: PI' sr-lh-t kll'I<I"I,: sir-h 11.1 r~I!I~I ~l'!1I' 1'1,1( 1.11. w» ...-utliclu-n t kt onischvn T"il"11 aus Zipg','hnall<'I'\\'prk "I'
AI" römischer lrnperat or zog- er III 11 0111 Im InllmphzH!! ,:11I . ru-luvt. lind nur )"' . olld, ·rl' :-' f'hIllU ('kl!li"dl -r. wie (; p im ".
Dil' ,\ n!tallmc dip"pr Kultur \\ar . jp,lo.~.h .für 11.111. kpl.llf: :'iiult 'n. Knpin -ll« 11. a. :ind durch Wprk tr-in unrl ~larll1ol
.\puLlel'lll·lIkl'it. War "1' doch al" "Il'henphngcr K~l.dJl: ,11, pr,, ·tzt. währvnr] dit· inneren Flächen haupt ächlicb durch(.~.pi0pl nach Byzanz. 111'.111 ,Iam:~ligpn ~Iitt plpullkt g-neelll ~ell - :lIlfl!,-It'g'IP" ~Io"aik g-pzi'-rt \ ·lm lt-n. :'0 war chon nil' \uf-
!Ollll:pIIPr C;plphl'"amkplt und I"unl't.. !!pk(~mmplI. DOll h'ltl l'. /{ahl', da . Krpuz/!,'w ij)h,' ,I,·, l'nt"r/!,, ', ('ho.. p url<l dip 10
"1' z.clln .Jahre lallg' !!e1l'lIt un,1 "~' ,h p eWI{!e B,·.~l pllt.ung flpl Hllndllüg-ell zwi" 'hpn dpn .\ 110 lIJ1f"iJ"rn 11I'rZll. tpllpll. pine
.:Iltl~p k~lII)ell g-clcrnt. 1"1.111 P, I"!. d.alH'r \, pl'~I:~n~lI\('lI; d~ß ullg-,'\\·iihnli('Ill'. ])a . tritt :~u('lI. IIpi d, I' .\ 11. führull g- zutag-f'
'I ,h" \ prSehlll<·!7.II1lg' ""lIlP" kraftl/!plI /!ou . chen \ olk~- ullll zei!!1 "ieh in dl'r .\ rt, \\') 1' ,hf' Bog,·n . 11110 1'l'wijJII(,,,tf'inp
s~amllll'" mit dipsl'r Kultur 7.11 prl'l'il'hen ver ucllt,'. al. er a\l ~ O'pführt \\ol'll pn . in,1. Dip . il'llpl'p \\'iilh"t, ·,'hnik d r
""h a~lf kla,"i"I'II"1I1 Botlpn I'eill \\',·ltreieh "ehuf. . . rÖIl~ ''l'hplI Baukll ll"t. di.' . pi"lpilli unnrg-l, 'iehli('h " rllLI,' rp
I. ' 1>1':. 1:P~l'hi~'lIt e spillPI' Erfol!!,' iJ.l tipI' HuLkrcll Poh\lk Aufg-alJl'1l li,~tl ', war nrlol'l'll 1!, ' ''anl!l'll IIIlfl da . (;, ·f(\hl filr
1:·l .. R1'1I . llIpflc!pl'!l'h df'll (;l'oßpn all' 1'111<' ,IPr llPdputelHIRten ,tat bl'1l<' \\'irkltll g'PIl lliellt 1I1t'hr \·ol'han ,l"n. "ur . 0 inc!.I~chclnllll/{en :lIn .\ II,.g:lIlg' ,It-r \ 'ölk prwand"l'ull/! erken- flif' "l'Zahlltl'lI Kpil"tpilll' d,'r BÖI!,'n - a lleh im Oh, rl!e.~p.n: Der Hllhm ,pinl'r ]lpr"üllliehkl·it mit alh'n ihl'l'l~ großplI ~l'IlOß ~_ lind ,11'1' Zallllwr 'I'11llitt in ,1"11 {;I'atpn ,11'. Kreuz -
1)~lgpn fll:r Tapferkeit. \\ 'pi"lwit IInfl TU~I'nd 1.lat diP kll!Zl: "pwilll,, 's Zll \·pr,tl'hplI. ,\plln . tati . eh Ilot\\t-Illii!! sind . j,'
.lll?r ,PlIles Heiehps. fla" hald Ilach ,('ll1pI!1 I,m .Jahl'e .,:?t. kpin,''''\ pg'i'..\n ,\tor Porta aurea zu :-,palato und aUl'h . on t
11: •{ hl'... l' rfol/!tell To,1 zu"amlllellhraf'h.. \\,,:11 ul'Pl'Itoht u!1l1 _ 1II"ist j,>do('h fiir wag-recht l' ~tiirzp - komn1f'n ~ip in~ I( h spatl'r ZIl1' :-;ag'l' \·l'l'dichtl't..\b DIl'lrIl'h "011 Bl'rn Ist spiitriimil'l'h-:\'I'i. ('111'1' KUli t \' 01' ( \ hhl!l1, 1 unfl ~. .'. 1:?:H.
l'1' WIJI ~atiollalh eltleu in dl'ut:chpn I1 pldl'lIli,·t1prn g-p\\,ortlpn. .
..och lJl'i SI'i!H'U Ll'hz('iten Iipß ,kh Thl'otll'rirh "I'in I) Al" I' e e h t 11 au pI, Das Gr:l1l1ual Th",dNirh d(> l:r olll'lI
Urahmal errichten. wie wir \'on .I('m fa"t z,'itg-pniissi'rhl'll zu. H~,·cnJw. (Bd. I dl'r ,.~Iollumenta Germaniao archit eloniell".
~chriftsteller Yalpsiall erfahrpu: ..se aut em \'i\'(, fecit sihi LeipZig t9t:t
lIlonumenlum". Die Eil!en:lrt dil'~PS Denkmal l" Ullel dip ~u- 2) C, )lelehior ,Ie \'o!!'i1." i'yri central. Paris t 65.
möglichkeit. iihnli ..llI' Bl'i~Jli p1P auf italil'ni,.ehelll HOlI, 'u Ihm 3) .1. Du rm. Da Grllbmal de Th orlerich zu Rnenna.
au die Seite zu ~tp,lIen . halJl'n flie Ein/!liCiI run/!, llie>'!', lw- Zeit ehr. (Ur bilrlenrle Kun~t. Bd. 17. 190 . ,. 2~5 If,
flputenf\pn \Yprkl'i' in dil' Entwicklung d.'1' Architl'ktun!l'- 41 F. " , Qua t. Die altrhristliehen Hauwerke ,'on Ha"pnnH
sch iehlp prschwert. (;ermalll'ntum und Antik p. flip dp!\l " 011I 5. bi 9. ,Jahrhulldl'rt. r.erlill 1 I:?
:.ranzen ~taati'wc~pn Thporlrril'hs a),. I;rtInilla!!l' ,lil'ntpu. 5) )\. E:. Isa h ..11,'. Le i>dilices r ireul ir I I () In
wPl'<len Zlll' ErkUlrung dpr fiir oie Gei'taltung- des Dpnk - Pari. 183iJ.
lII.alp5 wirkendplI Einflib.1' herangeholt. ni l' pinl' Th eori " b) U. D h i 0 u, U. ". B..1.0 Id, Dit. chri. t liehl' IR ukulI.1 .11'.
dl.e vor allpm \'on W. Luphkl' und von Haupt l ) Vl'I'tn·tell Abendlandes,. tuttgart I, 7. I. Bd.
WIrd, Iwht flic YerwandtRf'haft .1.>1' l;rahlllall'~ lIlit nOl'fliseher 7) 08(',1f ~IOlh ... . Di.. Rauk'llI t LI" Mitl Inll rs ill H.li,'u.
Kunst 111'1'\'01'. dip, allflere. für die \"ogii(·" ) un,1 be 'oll<lprs Jena 1 I. I. Bd.
Durm a) eing-etrl'ten sind. weist auf die l'ngen Beziehungen ZII1' 81 11. Holtzingel'. Di alt hri tHehl' und b.7. nti eh Bllu-
~plitrlillli8('h-hyzantini~chplI unf\ 7.11I' s~'I'isehpu Bauwf'i. I' hin. kun t. :1. Aufl. Stulliart tAA!l.
I:!I
""IJiltlllll!! ,-. , llrualll"llt ,k. ll aupt ; ... illl' I'. .
:(i) '(ej'
v~~ t~~
/.' :':: ':~ r;.:::~ ~:::: r/ , ._
...... .. ........ ·.;:?~'/I.::~ Y"
"' "li, 'Iru:lIll"llt '\ 'T AlIß Cllllischl'1l d c, Ubl'rg., chu I'
1I11t1 :thlilich" gri ccbi" ch,' Orn:un cllt c.
1" "
Ifi,' 11"~"II>tl 'in,' d, 'r 10 unu -ren .\rkatlenbügen dc ,
III'nkl1lal, ', . ind 'I'harf im Hall.krvi umri ssen W"nn Hanpl
da t'iIH' .Jn t1,-r rö m isc hen llaukun st wir: im (hten I!n/!I'-
\\ iihnlkh,' Bildung -: nennt, t1i p t'rst spiit, 'r der romanI chv
:-;til fol~erkhtig- dun-luref ührt hat. so lu-ruht das anf Irrtum.
,' ,' luJII in r ömi-cher 1f.1\1\\ I'i " k unnut fa, t .. henso oft .Ia:'
Einl!r l'if. 'n dl'r B" "PII"tl 'illl' iu t1"11 SIPill\'t 'rhan,1 de .laucl
werke.. wie der hier v orhnndr-ue cha rf nmschnittpn" nall~­
krPis vor, Ila , :\lan't'lIn..Th r-nr.-r in H"rn kann nlltc~' vei
. l'hil ,t1l'IH'n allll"[('n a l.. B"i,pi t'1 fiir t1 ..n l"'zl "J'{'ll fall (l1t 'llI;II,
\nl'h di r- Konst rukt inn ti pI' Tür: t ürzi: deutvt nuf LII -
\ vrt rnut ln-it mit 11..1' im \rl'rk te inbau ühli.-lll'll (;,'pf.Jo~ ..n
Ill'it hiu. an, t1' -r ..ich t1i l' iihl'rlril'I'I'nl ' \'"rsil'hl bei .\ ll'~i,i.~lfI\1l~. t1, 'r ~ 'IPill\'I'I'I~in.'lnn;.! ,:!~~ih~, Pi e ,:prhi:l(hl!l~ :::'IfI,I~I . un u - nut ,!.'n s..~llll'llI'n l,n.rll'lhn~lg"lI Ist Ihlrnhc!1 (\1 _
(., hruiur g-eSdlllltll'lI. 111 rle r \\ el. I'. \\ 11' das 'onsl bei h .
Zt ' l'I ll' n \ ','rhin,lnng-rn ülJlieh ist (.\ hhild nnl! :\). Uffellha~1
i. I t1i t'.t' Kun ..t ruktion aus t1t 'm Holzba u ,'nlllolllnlen, [la
di l's,'r in Hayt'llIt:1 ZIIr Zeit Ill's Thl 'otl,'ril'h nOl'h in IlInfaug-
n-ivhom :\Iall - für \rohn"'phiillllp «urar in dpl' HanJlI~adl"
üblich war. Will sieh gl'~('hil'htlil'h ~lal'l1\\'{'bt'n. Hel'ldll ..1
d'll'h z. 11. ,\ g-u e ll u~·) . tlaLl im .lnhr f)Hi tlip hi\lzcrn r ll
,..; :tlllplI tll'1' Kirche :'. Audn-n tI..i l:oti .lurch ~lt ·il\l'I'I~" "~-,
,, 'lzI wurrl .-n (nach Haupt. \'!'rg-I. Anm, 1). ,ll'lkllfaJl" I~t 11.1'
\nw"IHluug' hi'tlzl'l'Iwr Knustrukt iour-u in :-:lI 'in noch kr ,II 1
IlPWl 'is Iür IIl1l'tli,,'h'I!I'rman i"l'h,' I ~infliisst' oder ,Ik :\11.1
wil'kulig- gotisl'h,-I' \\'l'l'knll'istl 'l'. sondl'rt1 nur dafür. t1aLl (11,':
a uf handwl'rkliclll 'l' 1"'I)I'rli..rl 'r1I1I " h"1'II11I'nd.'1I L"hn'n ,11 I
lIanhan,lwerk ..r UIII, 'I' tll'n krie;'l'i~('hpli Z..itr-u "rrlon '.11
g- ing ('n und ,pii!,'1' nur zag-haft Ohlll' richt igt'~ \ ','rsUindnl'
,h 'l' stat isch ..n (:e, ..tz.. iu .\ III..lunuur all ähulich« Kon~truk
rioneu z. '1', nurh all,1I'I'('1' :\Ia"'rialh'n 1I:11'hgealllnl wllr~.-II,
lnd ))'11'10 \\ ie Haupt w ..isen hpitll' t1al'allf hili. llaß !ihnhrl1l'
I ' on"t l'lI kIiOllen auf (:l'hnlllg- I!P ~ l' h n i tt ('IU'r :'1('illh:l1k"U
,llll'h im Urient (z, B. in :'"alato untl :'al!ala~sos ) \·Ol'kOIIlO1('n.
\\'('nn wir ,lil'~ c I'lIsit'1lt'r1lt'it in t1, '1' ::'It'ill- und \\'ölb;--
II'I'huik Itt'\ral'lltpn. lIIull :llIeh di. , lIlonolithe Kuppela I -
d..ckung- IIl's GrahlllalPs lIirhl nach Hahn lO ) als ..pin wah~l'~
\\'ulIllt'r altchri~llirlll'1' lIaUlf'l'hnik ". ~ nnd ' T11 wie DUTln IlIn-
\\ ..i,t. al~ eill ,Tolhl'lll'lf hl'traehtpl wt'1'I1t'n. Ila 11i!' lech-
Ili rh('n K"nntni~. e. den !l.:1O III i. L. wpilpn Hanlll de~ Oher
l:" ,t'llO;;, t', .lur..h EiIlZ.'Jslt'ilH' 1.11 ül'('l'wiilhl'n, \ '1'1' ag leu:
Djp monolithl' .\ h,lf'ckunl! war I,pi (lt'n Gl'iihcrn nordisch"I.
Für, 1('11. dl'n H1g. HÜIH'ngrähpl'n. l'l)pn~o I,,'kannl. wif' zu;
,\ l"lpckung- dpl' Gr:ihkamllll'T11 ill tI,," I'nalllitlen. un'
wurd" l'h('n~o in g-ricchisrh kla . ~i ..l'IlI'l' Zpjl. 'z, B. am r.rah:
Illal d,'~ L\'sikrat" .. ZII Athl'lI (:\7:; \ '. ('hl' .). wit' :llll'h !WI
',\TisphplI ilaUI('n 'Illg ewandt. Ilie .\I l1 ler kuug' ..llII'ch el,~:'r
1'la~'hknplll'.I, IHe zUA'.leil'h I):~eh u.\I() Ilt'pkl~ hJldetc. \\:,1
;:ll'lri tta lJH III Iier Ant Ikl' gchl'alll'hltrh - tla~ I'anll]('on. \, (; , ~ ~,'walti/!~t .. H('iRpi,'1. I" 'i tI"1I1 zwar n\ll' die .\ II ßcn;tOSlI' 1\
,," Fla chhlppel pr~ch,-il\l - lind zu t1amalig, 'r Zelt f:lU;
di, ''' ' . \ ll o rd u u ll~ iu dl 'l' lIag-ia :'ophia ZII I' OIl ,I:lnlin~pl'·
di l' f.:l:? 11. {'hl' .. al~n ti ,lahn' lIal'h 11t'm Totll' TI1I'odl'l'Il'h',
l,pg'unnpll wllrde, ihn' g-Iallz\'ollsl" Vl'rldirp'·l'nug·. '11
Die le cltlliRC'11l' Lpi tllll ;! d,'s \ 'prs..t1.t 'ns t1,.~ ;:roL\t
Knpp..l t rillt' s ilh. 'r flI 'III Ohprgl 'sI'ho!.l dl'~ (:ra"mal('s, ,kr
naeh ,\I'm \'l11fang' ben,,'hnd 1'11. :!7fi I wi..,..:t. wal' ZW:lr 1t~1
d('III"lId . isl ah ('l' allch hl'l't'it~ I,,'i dl'n Hiillll'rtl durch nO I ;
1: 1:? Lla r l i g-p r ~' lt'ehnisl'llI' r.pi"~lInc('n, \Z, B. r,'h~rfiihrtllJ~ ," l1tll
\\ IPd..p:l\Ifrtehl llllg' 1\". llhl'lt . kl'n 111 Hom. Hlesl'lI'1l11l1l, I
lIaall" 'k ) i\1,,'rtf'()ff"l1 wortl ..II. ,' id ll lii,' II''''mbl'ht' L":
. tUII I!. , ondl'l'II dil archit ..klolli '1'1... I' 1':1ft d, 'r (" ',Iall llll-
l,, 'din ~1 di .. lll'dl'UIIIII!! t11 ' Ilpnklnal, ',.
11. Illllalllt 'lItik,
Profil" nlld Ilrllalll\'nl, ' silld a lll Ban IIdt anLlpror,\(-nl
lil'l1l'r ZUl'iick hallllllg a nC:I -w:ludt. ,\ nl,ler all drn 1'01'1:1\"11
lind"11 il'h Pr ofil .. 11111 'a n dl 'lll ('iimpf..1' dpl' Hög,'n ~ l"
l"lIt..rl:t - ~pho ..-p IIl1d arn ;IIlLl" I't'II . lind !I~n f'rpu l/aU~l~?'k::~':'\~
dl's "1,,,J'{ 'n ,I (wk\\ erk .... \11 .. dl ....,' (.lu"IN. am , 1.\1' " I1
. . nll\'"da , Pr ofil des itllßl'n'n 11:llIplg-, ' silll~" S nll,1 (11,' nllt 'p r
I,Wtt"T11 zwi . cllt'lI rami... IIl1d lIohlkl'hl l' gpsl'hmnckl" I
IImrahmnng' der o"..n'lI Tiir. tr(' l w lI dpnllil'h :llIf h~z:1I11
.... . I f"I' pt'\'
t inis ..h ~nis,'h, ' Profil, ' zmiit'k. elld ..I,,'nso ~IIH 11 '11' I
la" IIn;\ Zahll~..hnitt alll lIallplg'l-"ims antikl ' "orll1 '\111I1
mallg-..IH'nd (.\ lthild llng / 1, Ilip \','n\alldt~chaft und Z'III
'!'I,jl (;jl'il'hheil d"r ~\ riM'h"1I (:Iip<lpnlllg 't'lI mit dl'n, :n (I
l:rahm:d TI1I'od"l'il,It~ 'i' l orr ..nhal', \ 'nll'r dip", n (Tln i'I:l)l' ',I
..r,c llt,jlll PH \·,-n\'ulltll'rli..h 11'1 '1111 111'111 ill dpl11 " 013l'n ~I'nl"
• • 1 '1'1 '
m,'nt ')I' ~ l/allptg't '~im RP' pllilzlich ..inp I \,pi~('h 1I01't l~ ' I'
"01 i. "llI' \,, 'rzipnlllg' H"hplI will i ' il' ht di'r\nfallg l'lln~1,~ ,. ,. 't r 11
;.!,' rma ni, "h \'olk Ftiimli ..h..II Knll st. sondem dit- ~ "I C ', /,
dun ;.! rÖllli,,'h"r Zi.'rfornlPII filld l'lI wir hipr (.\ hltildUIIg' .' Cl
:\Iit Hp"'lt hat daltl 'r IlnrJIl allf t1il' g-l'oU" V, 'r\\':lIlllt"e1~~ .
di".I ', tlrtlaI1lPIIII-~ mit dpm) ..shi. •,It"1I K\ 'mali-n hinl-!r\\l'
, .\ fll ,k ll :t. 17U .
9) Agll cllU 8, Li!,eT ptJll(ifi,'ali s. ..,I. Bacchin i.
)10 ,I, H 11 t1. 11 " h 11. H~ \'''lIl1 . I.l'ipzi r I"tm,
,' 0 , :!~
Hl\BMl\L DE ** *
THEODERICH I




* * * N~ 28. * * *
'1' 11, 111 1<1 d it'''" .\t' hlllit·hk,.il t rii t lIol'h \ i,'1 <I11 ' l'h<llll i"Ii" 1
Iu"n'or , wou n wir sta tt dp" Hallpl!!t ', ilJl ,', dit' L.·i, t. -II a ll'
ob ....!·(·n Ha ntle dpr ,\ nßenni schen 'dp~ n hpr g-(·' l'ho", p. . her
a llz l~ h(' n. (AbbihlulIg" (i ). Hier i~ 1 da im (;rullde g-It'il'lll'
.\lntIY wlI'df' rholt. n lu-r ,,", 'rJig" r dt·knra l i\· h,·h:lIId..lt II l1d
.\ h hil <! ung I. A ußenh0l:' ~ n der unte r-n A rk xden.
da 1'11111 ruit d"11I \ orb ild,' .h-utlh-lu-r ZII,;allllll"lIhallg"II.1. Ili,'
.\ " hlllkh k"i t mit ,!t-III ),.) I h"illl (, ra luual dl" Th,"" h-ri..h
;,:-l'f lllld" lIl'lI (, ol,bl'llllllll' k ti"tzt im .\Iu . "11111 ZII Ha\"llIla
01 "111 .'Og'('lla lllltl' 1I I' all z"r de,; T h,·odt'ridl. z,'igl. dal~ da'
;:Io' idl " Oru.uuvut mu-h iru K Uli tgll""rl" \ orka m. oh",
01,·. hall, d"ulli"h, ' r auf gl-rlllani"l'h,- \ ' nl'hild'-I 1IiI,~.II\\,·i.1'1I
.\ ltitild llll;! il. \\'''1111 lluupt iu d, ' 1' t,·,·hlli. l'h"11 nl'h: 'lIdhlll~
ti..\pril I!lIb.
IIl1d k"r!"dllliltalllg"11 .\II,I,ildllll;: dt· • '11110111.1111' 111'
, 1"'11'" \\ i, l,pi d.-u r 011'01, 11 d I' Tür I'rd:lt'hlill im 111 ,. I'
;"" ,,·hol.l - auf dil' .\nJoohnlllll! .1Il I1/1lzt("'hllik hinv , i t, 0
LI d:l. . wi» lH'fl it 01" n 1:"7.' igt. 11111' ein H"""I • d.rß d.1
\ ' ,'r'l !illdlli Ci,,' .1:1' \\ "'''11 d,. lI-i", \ -rlnn-n war lind





TurMI urz ,f,·1' "111'
dl'.
I 111. rg'f ('h" '"
,\ l l lt il <l ll ll ~ Ir'" II
\l'IlLkr"
1I.I1I1tt~, "'1111
\ oll .]"111 ZUI Z"it 111,1 .. h, 11 Iloltl,.1 I \ 1,10 IIIIZ Ih, 11, 11 01. I
u-ehnisclu-n ,\11. filhrllilg '111 .·11 lur oIa . I, IIIIII.H' lIal n r,
\I .uult wurden.
\\'iI' tark in j"II"1 Z, 11 lllt'ht "1111.11 • ..I., llwl. rJI
~II . ,·hli..r,llio- h Itl'i"lIlali (,11, I·.illfl" " 111 d, I' 1 Irr 111I11111;
).!·i
wirkt haben. liiUt ,;j"h .un d"lIllit'h,l\'1I a u d"11 \"HII :1.- .
.lahrhund..rt ~lal~mcndr!l. rnvennatischen ::iarkophag-rll Iest-
,' ?Ilen. 111 ,I ' I' Kompo sition WCI SI.' der Reliefs. in der Auf-
t" l l u n~ der Flär-h« 1I11d in rle r Behandlune ,I e ~ Fhrürliclu-u
ist dip Wl'il l'rhil,hlll g- spätr ömischer For~lrn. wi,7 sie di ('
sytisrh« Kun st z..ig'1. gl'll:IlI zu erkennr-n. lu.l a uch an allen
a IId" "" 1I Ha 111 P li a u- d..r Zr- it Th"'HI " l'ieh, d,'~ (; I'ol.\pn i-t
\ " 11 g"'rI1l:lllbl'lll'r t iruauu-ut ik nichts zu Iiiuleu ( \' g\. die
- vri sch en Profile. Drci\"iertell'ul1lIslah mit Hoh l k eh l e n ,~ an
,Ien T üren "011 S. Apollinare in Clnsse), Ha\'cnnaliseh e.::sal'·
kopha g-... Kapil l'lll' uurl verz ieruujreu und nicht z ~lIn mlll~if' :
, Ir-us d..r Fri..s .ll's ThrodCl'ieh-t;l'ahmaIrs h('SltZ"1I ('111
, ('1t 1'1I1' :-'('hiinh..it d..korat iver Wirkullg'.
(Schluß Iolg t. )
. . Wie kön~en unsere deutschen Eisenerz vorräte geschont werden? (For t sct zung.)
h,t n·dp. hei der Ak atlemischan Feier der K. Techn. Hochschule in )!iinehen aru 7. Dez. I!Jt7 \' 0111 Rektor Prof. Karl 1\a g e r, t~ ·· h l u U.)
11 II ~ C I'IJl'ri.in g"lli~hkl'il werden hiiufi g Eil'n · " ..da cht \\'1' ... 1(,11, W,'1I11 hir-rlu-i rh-nuoeh der ers l l'ehlr z.w("·~~ konst rukt ionou urinu-r 1I0eh mit svhr ge rillg-l' 1I .':'rn.i(·ht wird. ZlJllfrei.' Ausfuhr k önnt e dadurch hcwirkt \\:rl.-z~~la ',"I':f~'n /palll.llI~l~~'1I . 1"·l'celll\l'1. l~a,lurch .len. da LI man fiir dil' Eil~fllhl' ~!l'l' Ei~PIH'rz(' 1·:il!fuhr.Bes('h.ell1:;.\\ I:d '.\( 1 Eisen \ ..rhruur lu, da:, oluu :-.·had"l1 gllllg'f'lI nusstcllt 11I111 ,111'''' bllfllhr-Beschellllgllllgcn hei ~I chf'l . m:llllg" 'r BpI'I ·('\lI.Il\llg' 1I11~1 ,ol'g'fiiltig-I'I' !I.'zahlllllg' d•., Eisen « , Vusfuhrznlle« in Zahlllllg' nimrnt . 1I. I ~ r ;
.. !llll \'hhl.lflllng- .11.'1' Knnst rukt ioueu g"'·'pal't lu-i wird dil' Eillfllhl' -I1,.,.·h pilligllng· d•.s Erzes, auf dll\~""!'d el! Iw 11 IIt.f'. .\1. Jpt1.1 durch den g-rol.\\'11 Eisvnhedarf d, '1' mittl .-rr-n Ei"'IIg'chalt •., I,,'zug-ell. ,0 ZII hew erteu sl' in., daLlh.1'\( 'g'lIlll~I'ln,· 1I!1~ l.'r p E!S(·II\·OITiil.,· kuapp wurden, hat ZIII' Bpwhltillg' ,Ie, Ei" 'II. .Yusfulu'zollcs f'im' ]cllhafte , aeh'
1I!:lll hrl'l'll:' ZII ,11""'111 .\!tIt.·1 gl'gnff"11 IIl1d dil ' zulib , ig'f' frag,. nach Erzvinfuhr _ B,',('IH'inio'un"'f'lI entste hen muLI.1 ',I"'II~llannllng- 11111 1l~:' I" IIl1d mehr ~ '.!·hiil~1. Durch g'p:,l'ili('kt,. B"wf'l'llIng' ,1,'1' Ifi n f l~h r. n " H' h f' i lli gll ng a.l:'
('l'oßP ~!~mg'clI b S1'1I wr-rdeu JahrlIeh ab Ers.uz Iür ZahlulIg,mitt pl Iür dr-n Ausfuhrzull kann sohin 1I0('h CI.II
;·'· IT O,~.' · tf's. b~f'1I g..hr.a\ll·I~t. .\Iall dar~ ' lic , r ll. vr-rIII~ t !!i('h' Anreiz Z111' Einluhr In-md er Ei'I'IH'I'ZI' allsg'piihl wl.'nlen.".n~"
w gPIIIIg' ,, ·hatzrll .... I-.I' . wml z. I:. 1"'1 dl'lI ('I"'IIIl'1I \'.I,.·n- . \ II ~ f ll h l' der Ei,Pllill,lu,ll'it' wiinlp d:ul lll'\'h kallm 11l'schr:lI~klhahn~\'h wrllp lI a~~ f phl'lteh I.U:{ hIS l.t i.J "lu h(,l'e('hlll'1. Di..· 1111,1 ,Io('h pillt· .\ 11 rt'iI'hf'l'1\11'" \'on Ei:,en im Inlan,\l> rl'Zlelt
"' 1' \ el'hra ll('h kOlllllf' ..rsllarl 0,11'1' do('h dun'h di p .\ 11 \\"'11- w" l'd" 1I ,.dl~ ng hillig'pl' 1111,1 wil'bam ~'1' Ho,t,"hlllzlllittf'l ('I'hphlidl \', '1'- \ 'i, :I\('i\,ht hiilt lIIall di p. " H,'g clullg fiil' \"'l'wit-k l'lt un,1
IIlllldf'l'l w"l'dl'lI. Da, Hl'leh ,ollt ,· d" :,halh dit' Erfilldllll t: d"n e ll t ~ l l' h l' n , I (, 1I lIa ndpl lIIit El'zf'infuhl'.Bl' st.l.. illigllng"eu
11I1tl l'l' iifllug' \'0 11 Ho,t , ('hllt zmittt-Iu ZII fül'dern ~U t· Ilt' II . fiil' un, ·rwiin:'l'hl. E, isl ah('r hel'('it, hl'i anlkJ'( '1I hochw('l '
111 IIl1sprem 1'IIg-p n'lI \ 'a t l'rl alld .· ha h,'u \\ ir " 1'01.1.. .\11'11 l ig-" II (;iitt-rn ..illI' iihlllil'hl' H"gl·!tlllg' f1rakti~('h ..iugl'~ilh.rt.
g" 11 \'OU Ei ~plI' ·I' ZplI . \\1'1 (,1 .., h"lIt, · g"gl' lIiiher alld7'rl'1I Eisl'lI' I('h "l'illll"J'(' nm all dif' Eillfllhl''''!willl' fiil' (:PIl'l'irl, '. ,lIr 111I
"rzclI info]!.('c ihn ', gCl'illg-" n' lI EL" IIg'(' ha ll '" lItH'h nil·ht Zolltarif·U",plz \'0111 :!ii. !l ez. IBO:? \'OJ'g-..s('IH'1I ,in'!. ." , I
\\'t·tl l1f' \\·r l'l.l f:ihig' , ind: . .\Ia ll ha t dah ,'1' hil\ ig-I' Tari fe l·rlwll' n. Allf Hoh,·i'l'.n. Ei,l' 11. Z.III11. L:I~I.,,·hlll elzclI . allf Alteltiilo
d:. h. d.pl' :-ta at ,,~I\ 1 ·.I' ~·lI hahllf raehll'n , ..hpnke ll. damil d ip lind HO!llll(lpen lI'rl z!ll" Z"II 1·11I..1~lnfuh!·zol\ \'U!I .1, ~1~1I1 siCh1·.lg·rnl UIII,· I' d,·1' I'. I'Z ' · d iP, ,' h"lIlf' ~ l'IlOlI \" 'r kall fcn kölln..n. .\Ial'k flll' 100 kl:. \'.s wml ZII "rwag'lm ,e\ll. oh ,1I.,s' ~ .111 " .' ,•
. ·.a ,·h d~:11 \'on mir a llg-f'fiih l'le n Zahl l'!1 ,'r g-i ht ,il' h. daL\ wir ,dIOn m!iL\ ig'\' Z.!.l1.lIieh t ohlll' :-,\'had\'11 dpr Ei.,pl\ lJId\I;-\lt:,.d ll'~t· 1~ \>' ell l 'I'Z " 1I 0l'h r" \'hl 1101welld lg' hah rn wl'l'dell lind IIl1e h w,' IlI'1' "l'ma ßIg-t wrl'd.'n kallll. .lt·drnfalb s?llt~ f hr
daß [HI' dl'lI ."'laa t gal' k"ill .\ nla l.1 h("lI·ht. dl' n \'u rzl' it ilTl'n \·o rg-I·H· hlag'I·II.' n Eillfuhr · n",\,h ..inig-IIng·I·1I d..1' bl'zel~\ ~~1I' .
\' l'l'hrau" h di..,,· 1' ErZt ' Zll 1,, ·,,·hll'lIn ig-t ·11. Im t:I ·"l'nt t'il. ';.\11' a lll'h zu n" zahlllllg' dl'~ Eillfllhl'zoll l" dil',,'r lIol'h 1I~~\~I;l'h
:-,(' hOllllllg" 1111' 1'1'1 '1' Er zo ' ..,,11 man di ,' Ei' l'lIl'l'z,' n~i t """ I'in""- hl'it l't"11 Eispn~ortpn henlltzi wl'l'Ilt'n diir~l'II , so,la . ' 1·~I·ni '
1'1'111 Ei'l' ng-" ha lt allf,pal'l·lI. bi, di tO h'l('hw. ·rti lTl 'I~'n \:"1" hi"l'dlll'l'h I'il\(' l'I'g',.• ' a l'hfl'a g-" lIa\'~1 Erz"lIlfu~tr.Be~~ .It_
hl'alll'ht , ind lind dalln alleh dip g-"l'iII" W..rti ""ro '~ ohl\(' all, ' l!" ng"" II . d. h. I'inp lI('bllng' der Erzt' llIfllhr 1'1'1'1' II'hI \\ IH '\ 'I'
\"iill,tli ..lu·1I .\lal.\nahmcII b('gf'\ut IIl1d ';.11 g-lItt'n 1'1'l'i,PII gP_ " '( '1111 :11I.. h di .. \'011 mir It·dig-li..h ZIII' Bl'I"lIl'h.I~IIW I '. ~II
kaufl \\'l'l'dl'lI. Eill fl'iihZl'itig" 'r \ " 'I'bralll'h di l" " 1' Ei ~t'lI t.rz, ' ~1"II g- 1' 1111>..1'1 '1' El'z\·orriit.' allg-I'gebell': Ila lll'l' \·.o ll l~~I ' :11\"1'
ka llll mit dt'11I .\ hholzl'n .·inl·, lIo('h ni"'il ...·hlag'l't.ifl.1I \\'al lIaliil'lit-h lIi.·ht wiil'llil'h Zll IIl'hm clI Ist IIl1d dl~ .• 111'.1' ; ~r .
d.· . "l' rg'li"'lI' lI WI 'l'd"II: wi" im Wal d di. · lloI ZIII"IIC" \\ iil'h,t. \ 'orriil l' dllrl'h Eillfuhr IIl1d BpnlltzlIlIg' d ..r ZIII' I ''' ltk~ lIl1l' '.0\\' iit'h~t dl 'r \\" '1'1 d, '1' Erz .. mit d, '1' Ahll ahm, ' ihi·..1' .\1 ..11 ,,·... wI'rligl'n Erz .. no\'h "r111'I,liI'h all ~g(,IIt 'IIl~1 w('n elfl .ll~I:I" C·I '
".. . . I 11 ' I" ,. I 1 . . f "l tCII Z'l1tlt'1I '1'11 ' C\\ ~
1. . 111 ' , wIr III ~ " '\1' l " lIl,lal all
l
~]I S I'II "" .'al'l'\1 kiiIlIlO·II. , " g all 11' II'h dOl'h ,1I11'\'h ,111'. allg'1' 11
1.11'1
' "li, ' "'chonun "" 1111 '
" ,1\111 • a, all .. 1 Im . 11, all ' .. gl'''' H' lt'1I. "Ir ml\>',1'1I 1I , ·~hall, "rhnlt'ht ZII hall\ ·lI. dal.\ WII' l'nlst \' 1 .111" I ~rtt ,I
dl'r .\ II,fllh l' d," Ei~ l'n ~ g'l'wi,,\' Bl'''('hriillkllll ''''11 allf,.r1" o"II. " '1'1' 1' Ei....n.. rz.\'ol'l':ill' ,ll'nkl'lI mii~ ' CII. kh hahl' ..aul· I , II ~
f ' I I' I " I " " \"1 '" '" 1\ ' . ' " · ·l1 l"1 l1 k llll" · "
.' ·I'ao .. 11l'1' "'I \>'1 a "'1' gTO k, t.. or, l\' II g'l'hutl' lI. damit d i.· 1111. \ ...... all", ·,I.'1I11'\ . \\ ..klll' zu 1'1111'1' ~ I II'(· •·... f I '
I.. . I " '1 I' . k I . I I" ,. ,. . . '( I " 11' I' I' 111 U11',1'0'111 11 ' 11 ,11'1,'111 111'1'1' ·.1I1WIl" lIl1g 1I1l'11 g..h' ·llIlIIl IIl1d ihn ' ·.I. ,·II\·.·rl'I': l1 l1'h.·. .. 0\\11 ' ZII 1'111"1' .' l· ll'lIng '. • . ot
I..·j, tll llg-,fiih ig k..il illl IlIt,·I'I ·'''· d"r l.andl'~\· l'rl , ·i di "u lI !.:' 11'I ' lIId"r Ei."II"rz, ' fühl'l 'lI k;\III1I'II. I':s :'011 all1'l' l1\('hl !! "e~,.l"'t
lIi..hl 11I 'l'illtrii('ht igl \\I ·rd, ·. 1!11:1 haJ" '1I \\ ir hallpt,;u·'j;\i,·h , ,,ill. daL\ dito allg-"I!t'h"lIen .\litt,·1 ,li" t'ill1.ig· mügli('hCl~. ",\Il'
n:u·h 1:..lg it·1I ulld Frallk l'l·i..h nO"'1 :!J i .\Ii!\. I Ei. " II' ·rz illl lind daL\ . i,' all,' ZIISlIlIlI\l '1I ..ingt'filhl't w"l'd\'1I mu~,ell;
" " '1'1 \"011 y,(m ~I.il\. ~t. al" gt'~iih l't. \\" 'lIn_all~'h di, ·~ , ' .\ 11 ' \ 'i, "llI lI'hl' .~ o ll l ' · gt' ~ " i g' 1 w'·I'~I' ·II. dal.\ 1'" ~lilt. ·1 Z\II' .:-: l· I.I ~n ll:;II: t~
fllh r nlll' " 111 111'1n, ·1' Bl'IlI'htl·t1 dl'r ZII :!:! I ~IIII . )\. 111 '\\""1'- 1111 , ,·1'1 '1' 1'.1 '''11''17.-\ orriil. · glht. d"""11 . \ II \\· '· lI d u ~l g dll
1,·t l·1I El'zpillfllhl' d.." ,·lb" 1I .Jahre·, i,1. wil'd d"..h a lll·h di ," " "ir kllln g IIn,, 'n'l' Ei'I'IIindll:'ll'i,' lIi('ht 1II1II'I'hIlUlt'l.. I
;': l'I'illg.· .\ II, fuhl' l\ll('h zu " I'H'hWl'I'I'1I ,, ·ill. \\'it' it-h "illl l'itt'lId "I'wiihlll hahe. habplI wir in 1III,~r~l
\' O ll d,'r d"UI" 'h"1I I·:L1'11 I'I'ZI'IIg11 1I g- ,It-. .Iah n ·, 1\11:\ illl I' I'i..g- " l'kl' lllll'll g"pll'l'lI1. daß .Ia, Eisl'll ZIII' \ ' I'l'Il·ifli g-lIl1 g I\~
11. ·tr:!g \" on I:I.:!B . ~lil\. '. WIII'tI."1I H.;, .\Iil!. ' all ' l!t'fi~hrt IIl1d l.al\(l~ · , u~ld ZIII.l! Dnl'l'hh:dt"1I wiil~re·I!.ll'iJ~I':' Kricg:~'5 1I1~1;::1'1
da lll'l 11111' 0.1, .\!tll. ' ..llIgt'fllhl'1. , .,da l.\ I'Il11d :W,., " " dn b.·hrlt..h I ~t. ,lI'ht 11111' da, IIl1zahltg'1' l" I'I t'g-sg-l'ra t h(.
,lahl'l " "I'Z"lIg"lIl1g fiil' .lio· .\ II:, fllhl' ZII n 'l'IllIt'n s illd . !Ja \\ir gToLI" r .\\t·ng',·11 . E i ~pn . ,olld!:1'1I da, Ei~l'n muLI \'iclf:ll:h ,~;
:d ll' r fiir :rj"" UII, ,' I'I 'I' Erz" u~ lIl1g- fn 'm d.· Er z ' pilll-(diihrt g'ar n, ...h ab I·,r. atz,loff fllr and"n' :-'toff.· h,'rallg'~ZO,.
lI:d l(· n. ..I'''ilot , i..h IIl1 ..h ..in" kl ..illl· ZlInahmt' an Ei" '11 illl \\ 1'1'111'11 . ,li .. wir lIit-ht ill g"niig't'nd"r ~1t'lIg,' auS r 1;':.1' I! ('I:
,. . I) I t ff k " ",'" I" y' fahl''iLa lId... ,\ 11 HollI'b ..n wllrtl' ·II. 1111 .Iahl" · 1!11:1 O.ti.t .\Iill. I ~ .o 1".0 1'11 ".I'Zl'lIgl' lI ' O IlIl ~· I \. .. omll I,t ."11.11' ( 'I~"III1:" ~' er!.l.
lIlt'hr :"I" al s I'illg"..fiih rl: da , s lIId ..\IJI "I" dl' l' Eb "lw u. fllhr. 1·,I. l'lIll1d.ILlI'I\" .."'·l'so.l'g't m.~1 I'lrellplI . .1.II 'III!I'I·I1I'n Hoh,to rias
1)1,' ,\ II , fllhl' all .\ ltl· IH·1I Will !-.I 11 .• ·hllll'lzl'1I lot ·tnl !.:' 1!1I :: Iwh"11 " 11I1'1' kOl'l'l'l'llI'h t Ul'hllg', '1I llIallnhl'hpn ,llIgcn,1 .11
. I ' \ . . I ' . I ' I I \\1 11 '111'II.I!I ~Iil l. ' lind \\lll·d.· dlln·h d itOEillfllhl' \"011 .\ lt t'b l' lI 110"'1 \\ 1(' Itl g ~ t l' " 1'11' 11 Ig'UlI g~1II1110 ' "1111'S .aw , .~ . 1'11'\ ,
..ill w"n i" iiJ,,·l'tl'offl·lI. :-,i, ' i, t ab" 11111' :\"" 11I1.' ·J't·1' Eb"11 lIa.·h .li.·. l' 1I1 I'ri" g (li(' \ 'ü1kl'r !Hu'h )litl ..11I Su('IIl'1I .Wt,J't.(~I;
,. . I " k " f' . I . I ~t· ill"kl' lltlall , fllhr. .\ 11 1{ 0hIIlPI" ·II. H"hl ,liic 'k" 11 II l1 d .\t 'l'g\. wurd" 11 Ja '11" \ (' 11 1I111~~"II. 11111 ' UII ~Ig-l' 11I l'l'lIa~ltIl1a p. H '........:. 'lI' .
1!1I:11l./ ~lill. ' illl " 't 'rt .\'0 11 (ir, .~Ii !~. .\1.. als" 10.< "I" UIIH·J't ·r " hII,' Hh,.t\·,·!·g-lpL\"1I 7.11 ,,·hll1·hl(:II. ,~ o wml rlrH'h ~~'111,' 1,1;1:;1.1
.\ li. fllhl'. au,gdii hrt. 11 11 " " dn'l !-.I ~"lIal' t p lI . Hohl' i" ·II. .\lt lIIallll dlt' \ I'ra llt \\ ol'l lIlIg" daful' IIhl'l'IH'hml'lI kOl.III(n. l~"
" i:'l'1I lllid I{ l'hhlii('kp. wl'k h,· ZII. :ImllH'lI 1I11g'f'fiih r I dl 'l d i""' r Kl'i..g- d l'1' 1. ·t1.1 .. ,( ·i. n" ,halh darf :l1l1'h kplI1I'r 1I~ 'IN
g'aIlZI'1I l ·.i ~I'IIaIl ,fllhl' all ' lI1at'l1l'lI . lII ib H'1I l'1'-t 1I0('h I'ill \ ' l'1' 1'''1' \" 'l'allt,wortli"lwlI Fiihrt'r ('s wa g-I'II. lJrllbl'hl:lIl~t 't::"f '
l'd,·llIng. . \ ..rfahl't ' " dll rl'llIlIa..lll·lI. 11111 hOl'h" ,·l'ti" ,· t ;iit"r hlallk"11 \ olk"\\" 'hl' ZII l" 'l'allhpn ulld 'IIISl'n' 11" 111I:11 " I "
ZII \\'I·rd "lI. IIl1d d, ·. hall, i' l " . fiir 11 11" '1' '' EiH·~ill.llI . 11'i. I igplI .\ lIlO l'iffl'n w..hrlo. p:l'i . ZlIgl'h"lI. :-'lIrl-(('1I WII' :-\!,~)r
I II !t zl i"' ~. \\"' ." ~ d i, . \1I,f.llhr d i""' r ;-:t , ~ff , ' "1'... hw....t ~llId da h.... I~, ·. daß alll'h d"\1 I-.iillftlg-"II :1l'lItSl'h."II. lI .p l , l r,' ~ ~.III ,Ipllt
11lIt !.:'1' ·\l'ItZ'·ltlg" 1-.1">11 1111 Land, ' ZIII'II ,·k!!,·lw lt '· 1I Wird. 1"1,111-( 11 11 1-( IIn>"n ', t..II"I.'1I d"III". hl'n 1Il'lm.ltl.lIH\t S llll I
n il' .\ II, flllll \'011 \1t, ·i..... 11 kallll dm l'h .Ii.· "'hOIl an g" (·h... .. l'harr.... . ·.·hw' ·l't in dip Fallsl g""dl'lil'kl weJ't!rll kall l.
J't 'gl" ~lflllol'()l i.i, ·rllllg' ,I,·..\lt ..i, " lIha llll..1. I,·it'hl \' ''l'lIindert I 'ml dazlI hl'alll'lIt'1I \\ir 1':ist'lI! 1 ~ ( ' h l u ß fol~.__
\\ I 'l'd ( '~ '" lJa :':"g-('1I m iil~I.' · dil' .\ 11. fllhl' . " 111. Hoh r- isen 1I11d Inhalt : Da (:rahmal dps Thl'otl"ri l'h 1.11 Ha\'enn:o. _ Wh;
1{0hhlo"kl'lI IlIId d,·r l!l.. Ja ' 0l!a l' all l'h \' II ·II.·II'ht \ on 1111\"'1" küllnen IIn.pre drill. ehell EiRrnl'rz\·orr lit.. ~l'sehollt wrrdc n .
arhl'i 'l' lI' " Tl'iil-("nl IIl1d all d..I't ·1I ,l'hw" I"'1I Forn1l'i""11 dlln·1I (Fortsl'tzung.) __ _
dil ' Erlw hulIl! r in o'~ \11 . fllhl'zoll .·.. h" ra hg-" milld" 1'1 od..1' ,")(' h . . . . , . ' . H' \·enll:1.
11 1I"l' hiid lil'h g"'ma" ht \\ ,·nIPII. I)a " , ni,'ht 111'1' Zwpl'k d i ('~ ,' , I[1f'rZII e lllc Blldh ',lag.' : t. rahmal des1 hcudeneh 11I ,I _
\11 . fllhl'zollp.. ..pin ~nl !. (\t'm H" i('h ..illl· 111' 11" Ein na hmp Verlag der Deutschen Bauzeitung. G. m. h. 11. in ße rlin. lin
'1l1 rl\t · 1.11 . r·ha ff' ·II . "ollrl" rn IIn, ('I'I' Ei, f·nr-l'z·\' orrliIP ZII FUr die R daktionverantwortlich: LV. Frltz ~;i81l 1on.in Bel·n·
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cho",'c" Das Grabmal de Theoderich zu Ra venna.
DEUTSCHE BAUZEITU G
52.JAHRGANG. N229. BERLIN, DEN 10. APRIL 1918.
~EDAKTEURE: ALBERT H OF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Wie können unsere deutsche n Eisenerzvorrät e ge chon t werden? (:" hIIlß,
~ U ,1 (,111 vorsu-lu-udon \'ortl':l g- «rhh -ltou \\ ir UUII Bau,toff olur"h ola, Ei."11 zu \','nlriillg'l'll. I,,, stvllt in ol"11z\\'l'i Zuschriften. ni l' ('I', te. \"1111 Direktor ,11" lIIf'i,t l'1l Fälh -u t~lt,:il'IJiil'h t1a, "hl, l'Ilt,'n lat, 'rial .laI' 1111.1..11" 11 t '" h « 11 Ei , e u h n 11 - \ ' (' r h an d I' h" olit, I:rüntlt '. di, ' /':" g'"n " in" au 1!"t1,'hnt,r" \" '1'\\ ntlull /.: .I"Dr.-Ing. 11. F i , " h 111 a 1111 in Hl'rlil1 fiihrt au . : Eb,'nlll't oll. nuf ol"1II I;, ·bi"t ol, ' Fabriklo:lu , . und iu.l .....Hag-, 'r g"ht davon au-, olaL\ 1111 . "I' Ei, en erz - umlen- ln-i \\'ohnhall baut en rn'dll 'n und ,li" chon oftvorr.u bl'l!Tl'nzt. Kuhl e im l" ''', 'rfluLl vorhnn- i-rört vrt sind. ha lu-n \ on ihr-- r B.'ol. IItllllg' nuch uur-r 1I, 'nd~'11 " ,i und kniipft t1a rau \ ' or"'hliig ", unsi-r» Eiseuerzvur- Erla hrunaun .I", Kri,' g'" nicht : \'1'1'10...·11. • ' :u' h .1 "111 Kri,'g'
.ra lp ZII schonon. ~(J\I'I'it er d"l11 lu-str-heu.len jl:llIgd durch wird uu.l IIlIlß . ir-h di" Wa hl d, '1' Hau" "i. ,' ," i",h 'r 1"t1ig-li"h
,l\,Ig-"IIll'inl' jlaßnahllll'1I nhlu-lfr-u \\ ill. wi.. Erwerb ausl än- nach n-rhnisehvu und wirt chaltlich . n I;,. icht punkten «r
~1t"'I~,'1' Crul«-n. ('lIthpn'l'ht 'IIt1" Tarifpolit ik ftir .jj" Einfuhr ;!"hl'n, Diph" t1iirl"l1 nicht durch 11I ',olltlt'r. jlaßnahnwn.
,\II:landiheher Erzr- u. ,ll'rg-1. \\ inl man h"illt'1I \ '01', ('hliig-.'n wit' . i,' ,jj. , \'org'" d ll:II!"11l . n -u-r .la I' t, 'II. , \ «r.luukvlt
, 1Ir('ha1l' zustinunr-n. I{('('ht g-, ·t"ill"r jl"inllllg' \\ «rden . pill" w-rden..~lIh'·hallllll/!"1I über den Ersatz ,I"h Ei" 'II' durch :·I.ldl'r,' jlall ,ka lllJ IIkht I~iih ~"lJug' :Iul t1:~ \bw' g~ ' t ,in,
I\Ouhtrllktiolll'1l wi .. Holz und Bf'loll )>t' g-"g'U('Il, l'Jlt.l'IlI, 'd('JI ,0kh"11 \ or. l'hlag'" 11I1I\\l'loI'll. x ur 1'1 '111 tlu-un -ti ('h,' 1-.1"
ahg-f'\l'hllt aber lIIuL' di-r \'orh('hlag' werden . durch 11('~l'hriill \\':igllllg"'fl. dit' dah Allhoihnittvl in d, r Er sparum; "ini", 'r
k,clltie bl'hünlli('hl' jlaLlllahnlt'll. wir- :-'tI'U"1'II oder dl'rg-l. dir- 'I'a usen d '1'01111"11 Ei" '11 st-heu, und l...i ,1"IlI'n ,Iil' ln- -",Ill'1l
\ ('I'\\'('udullg' \'011 Ei" '11 Zllgllllht"11 au .h-n -r Haustoff.. i-in- deu wirt schnft 1it'IIPU Zu, aIlITll f'uh iillg" iih,'r ..h, 11 \\ «r.l- u.
~,II~('hriiukpll. k önnen zu , ok h" 11 \ '0 1 ('hWI!"1l verführen. lJi,' Er !,aluu~
l'llt"r zl'it\\'l'ilig,'r Balll'i , t'Il-Kllappheit. h,'dillgt ,Iurt'i l \\ iird. , ,Joeh glf'k hz" itig ..illl'll l' nt-I ,r"l'lwlltl"lI I'ro,luktiou--
:lIIL1"ronlplltli('h,' All. Jlriit'ill' ill alld l'rl'1l Ei'l'llhl,rt"1l filr di ., \uhlall l",d"lIt"Il. Ila . ht'd"lIt "t l' in" \ ', 'rt"lI, 'nm/!, dl- ,1,1
ZWe,'k,' dl'h 1 1"l'n'~. hat \\'iihrl'IHI dl': Kri l'g"h all IlIall('Iwll t,'rial, ' ,. ,li... l' \\i "d t'r "illt , ,' l'hwiic'hullj.:" d"r KOllkurr"llz
(Irtl'll l'illu aUhg('dehllterp \ 'l'r\\'l'lIdullg \ on Holz IIl1 rl Eih('I .... fiihig'kt-it aul d"lII \\ 'f'ltllIarkt.
I,.t'toll htattgpfulld"ll. Tt'l'hnbl'he IIlld \\'irt hl'haftlirhl' (;l' - ni" Eispnill (!llhtri, ' mllß produzi.,rt·n. it ' .lal'l ~it'h uiI'ht
.'l('ht:puuktt', dito hOllht liir die \\ 'ahl der Bau\\' t'i.,' lila1.1- ,·inllla l lIIit d('r 1!1I:1 ,'rzl'lIgl"1l . 1'·lIg" hf'g'nug" 'Il. olld"rf1
g"hPlltl warl'u. \\'urdl'lI zuriil'kgl'driillgt dllrl'h da: B,':tn'- fIlllß t1it'., ' Zll ~ t" i g-,, 1'Il tra l'htt'll .. Il'ig-, 'rlllll! tI"r Produktioll
I,,:u. 1I11('!' alIeIl UIll~t:illd l'1l Ei~eJl Zll JlaH'1l ulltl , kh da g-ilt ab da , lIauptllliu.1. ül .. I' d i,' .·('hilllt'n ,I". I'ri"g""
IUIt \ '011 IInl'n\'iill~l'ht lallg' 11 Li"lt 'rzl'itell IIllahhiill j.:'i ;! zu " illig-" rllla L','n hiu\\', · j.:" zu kOlllfll'·Il. I 't'r g'1't)ßtl' 1 "iI ,kr Pro
n~a('h"Il, Dah hat zu F,'hh'l'Il uud ,liLlt'rloJl!t,u g','Cü hrt, iih,'1' duktiou lIIuL' im· .\ u. la utl gl'llt'u. da j.:"" g" ·11 IIlU ('U \\ ir d i
dl" Ilal'h ,1"11I Krit'g- ohlll' Z\\'l'il,') Ilol'h jlalll'h.,: zu ,a!!('11 Einluhr aUhliilllli. "hl'r lIall . torr" IUllli('h t "i, l'hl'l nkell.
hl'ill \\'ird. D"III Holz in~hl'hOlllll'n' Iwft('J1 IlOl'h illlllI"r all, ' :-:"hou aUh Il'tzlf'n 'lII (;rllllll,' fIluLl d,'r j'('it'hlkhl'l"'11 \', r\\'t'll-
.li ., .\Hillg"1 all. ,li,' 8l'ill"I'Z('it dazu !!l'führt hal ..,u. ". al~ dUJlg \ '011 Holz zu Bauzw, '('k ,'u \\'id,"'ral"11 \\t 'r,l. n. I'n "1'"
I.! !i
lul.hulischc Holzerzeugung rlnckt 1I11~"I'PO Ballholzlu'dar! I"'i
\I pil!'1Il . uicht. Wir waren in dip . vr Bpziphllllj! !a~t au
schließlich auf das J\ usland unaewiosen. VUr Hallhiilzpl'h:~hpll wir hc~:picl 'wpise im .Iah; 01' dem Kriqr ..I \\'a i ;
.\1111. ~1. an dll'~ps ahg-l'fiihl'l! llit ':I'1' BeIm" liil~t ich WIll
;.!TiiUtPIl '1\'iI sparen. \\"'1111 wir uuse n- illlii~,Ii. clu-n !liiiz"r
Iür Ti , ehlorarlx-in -n, Ball VOll Ei. pol'ahll\\a"pll un.l olt:,1f'
Zwt-ck«, für die lIolz s('hl"rhl('l'dilll!~ nir-ht '~It Io..hrt \~crd"l1
kann. vvrweurlen 1111,1 im l'phri"plI allf di.. Verwvu .luu« ,(;.
!lolZt',.Z11 1!.allkoIlSIl'llkli~lIlt'll 1~1Il1il'!1. t nrz.ichtl'lI. ,.
. BI'IlIl b~('lIhetoll spielen die TraII . 1'01'1- 11 no I dit o \1'
),elll'rfra.g-c eine wiehlil!l' Holl.-. Bl'ill,' \\ prdpll auch nach
dr-rn .Kneg: lIocl.1 liin~l·rt · Z"it I·rhiihtt· Bpd'lIll1lll! I,,·, iIZ"1I
1I},ld 111 0"1111'1'1"1 1I"Zlplllllll! i. t d, '1' Ei. "1110"'011 dl 'r 1',.i1WII
1',I~I'llk<!Il~ll1Iklioll mit dem {.!crillgl·rcn .\11'11 l'!ll'lIl.·,larf 1111,1
d~'1' \\"'lty(·hrll.dPII .\\t·l'hallisil'rlllll! IIl1d ZI'1I1 ra li: ipn1l11! d, '1'
\ .I'ml'hellnllg- III d,·1' \\·I'rk . lall IInl, ·rlt'l!l·n. E liiUI ir-h da
1111'1' 11111' alldl'nl\'n. ohne I': näher auszul ühn-n.
,;' :: lId ' ~f?e!I,.dil' \\'p~ll'n ' Erh~ihlllll! d"r ,'l'ullllnlll!' 11: di.-
\\,11111 Illl.d\ s KIIl'g-I" SIch al: , ntmaßuahnu- r..ehtfvrt .....t' -,
1a~~CIl sir-h I!pwidnig-.. III·d..nkeu 1!..ltl'lld Inach'·11. 'iph
g~,alllJ(', daß mall ill l!t'm {.!CI!"Il... ilil!l·1I \\'l'lIn'1l1l1'1l di, ' Er
hohllll/.! Ilr·1' 7.II1ii.. ig-"Il , ·pallllllll{.! 7.111' ' Iiirk nll!! d,'r K"Il '
~.nl'l:l'lIZ.fiihigkpil hCl'an7.llzi..Ill'II. 0111 ,11,1' \', rlrt'IIoan'n Zll-
lasslg'I'1l (;rrllzc allgplall{.!1 i. I. Ila, "1'\'11.,, \\i,' IHI' \'org'l'
, chlagl' llp :-'tpucr sind - ,(J \I il'k:a m lli.. ,• .\Iitlpl im Eill
z,:lfall :rin kiillnell - illl Hahllll'll 1111,1'1'1 '1' g"allZI'II Ei~pn
\\'Irtschafl 1,,'ll'al'll1PI. Pallialivmittpldlt'lI. \'Im i1plll'lI für
d~: großp (;anze lIicht das (;p\\ollt". dafür 011 ...1' f'ill" BI'
1~IJ](l~'l'IIl1g .dc~, 1';111 wi('kl.ung I!n. ('1'1'1' Produkl iOIl IIl'ltell l'mp-
fll1<lhl'hcr :--('h:Ilhg'ullg "IJH'. ,·IIIZphwlI. Ei~l'n weilt'r \'prarl"'i -
Irllrlell hHIIl~lripz\\'I'i/!I " mit alIplI \\ irl.'ch· ftliph"II. ,ozialo'n
ulld JlOlili.l'hl'n . 'a('htpilCII Zl\ ,'rwarlpu i ·1.
,Bf'~l'hl'illlk"IHlp .\laßllahmell miigl'lI ,ich im Krip rl"'hl -
f,:rllg-~'II ulld \\"'1'111'1\ \'OU oIr 'lI B,'teilig-11'1l a\. Krit /!,n t\\"11
<hgkl'l1{'1l l'l'tra/!I'n. Eillf' B,·il...haltullg ulld f'ill .\II:ltall il\
11('1' \'on lIal!I'r aUg'pilpul"'I'1I Hiehlllll/! muß ahf'r "111 rhit'
011'11 ahgplehnl \\'('nll'II," -
11 1'. 11 ii, I' 11 10 I' I' g vom. lati f'lH'1I Biiro 01, · ••;-:. I a h I
\\' er k , - \. ,. I' hall 01,· :" ill Dii ',, ·loI nr f :Iu[ "l'I i"h ZII ,knl
\. ort rag VOll lI agl' l' \Vi, fol:.;l:
"Dic Allrt'g'IIIlg'ru lIag" ·r., ,1)\\'1'iI ,11' 11"11 Ei. Pli
hiittl'llmaOIl lIud 011'11 I\r',ilz"r \'011 Ei" 'ltI':lII\Vf'rk"n an
gr·hell. ,i'l'1. Wf'OIl alll'h Ipih\'t'i~,' llieht III'U. 0 doeh I"
:u·ht"II . \V,'rt 1ll1l1 w,·rl. VOll l"'ruf"III'r ,'Pilf' "1'\\'0"1'11 111111
g"llI'iift zu w(·nll·o. (;:lIIZ II"U i. t dagpg"11 01,·1' \ ~1lI 1(00,1
I~~r gpmal'hlp \'ol"l'hlag. dal,l kiillftig oIip \ 'I'I'\\t 'lIo1I1U/! oll',
I·,I~'·II. ' IH',rhriinkl \\"'1'01"11 IIlUU. Ha"pr Iauht oIa, allf
zweil'r\l'i \\'('bl' PI'I'l'idu 'n zu kr'lInlll.'" Eillmal ,oll I'.i "11
0I111'rh 1I0iz odf'r Ei~plIl,,·toll "r:l'lzt \\',·rol,·u. di,' 1I,,('h
, l'hullphrpl' ~ollpll hi..rauf . dlltll ihn' Wirt 'r ill I! ..d 'IIN"r
Forlll hin\\'ei~clI: Zlllll Alltlpn'lI \\ iII "1' pill" fa, I all , nahm
In" , IIp,tplIl 'rllll/! ll('~ \\'ab. ..i, 1'11, ..ingdiihl'l :l'hplI.
Ich IIf'hnlt' all. rlaU lIag..r mit , ..irlf'lI ,\ 11. filhnlllL!"1I
,1~J('h h' ·,lh,i('htig'l. fUI' da, d' ·I1l. dlt· ,\II/!"IIWill\Vohl UIl '\
du ' (11'111 chI' \'olk. \\ irl.l'Iwft oUlzhrillg" 'ntlf' \"01', dllill!'
w Illal'!u·o. \\'1'1111 "1' al"'r 1·lllpfipltll. lall 01, ill 1>O 'UI-<'h
lalld mit Ilr'Ul~"lwm r apilal Ullol oIl'lIt:dl\'n ,\ rhpit" rn 11t'1'-
w, 11'111'11011'11 Ei~PII" 1I0lz z.u \'I·rw'·II,\ton. , 0 iihpr . ipht "I'
dall 11"111. ('hlalld a\. hob.:II'IIW, La 11,1 , I"" auf Eillfuhr \ 1111
• . ' \\'1'1'1 1I11. I·rr"
Holz all{.!,·\\i, ' , "11 war. .0 1II'II'uI: z.. I,. 01,.1 T ~ ( i1 \. '\1. Ik l
Eillfuhr an lIauholz.1'1'II itu .Ia hr . 1\11:1 I'U 11 01 !. 11"l'Il1zi,'hllll;'::
,!t'r VIIOI H",hwr ""\\ 1111 . d,II'U 1I1 ...h ,tllrk"r"11 I ' • l'h ull'hr
11" , Holz,' zu liallZ,\\ppk"1I w ün h 01'11111:11'1 1111
dr-ut 1'114': (;I ·ld in- .vu- lunrl :~ltf1it-lkll. \",1 Ir'I"CI'II l·il!1'
Winl , ta lt Li «nk um-t ru k t ionvn ,,,\tor \ ., 7; , i ~\ohl ,'111
.\ ~ I fiihrulI{.! all . Li. "II~"'I"11 .g"'II0IIlIlIt'~I. . ,'.' ,,~\ I:i"h 11 ur. oh
. lalld '· I'\',·r1 ,ra lll'h uu LI.' ·II '·lIItl"l·I,,'n. " rl,~,. 1"111' 1"1 ' 11 ,\U, -
di,· "pni, 11" ~,J."arlli nir-ht \ u-1l:lt'h 11111 IU 'U ' Ei,I'1I
. I ' I I '11 -I 'li I ,I' ,g-ah"11 liir di, ' 1I,'r .tt'illlll:! 111 ', 1. " 11 "" "1 1 'illl l'\t'lll-
"rk'II,fl winl (;I 'ra,I,' lu -itu \\'"hllhau:hau 11111 11
1 Vi-I·n·
, , , . f I \' orzii"l' I I" ' II\l'iio'k"lIhall 11'1'1"11 diP maIlIlI/! ac WII . ' H" 'phllll" "
hall", in 1'·I·hlli.l'Iwr lind \\ irt.,:haft.IH'lwr .' ,z,I\\':llz,~i~(·II'
,,11,1, ·1' iu )',1' r-lu-huuur. odall 1'111 LI' atz ,.1', l' ':ll'h
durch Ei~I'II),l'loll,1 Oll~ Irukt i11111'11 -I'h\\ "1'\\ 1I'l!"II' ,
u-il .. im (;l'f"lgl' huluu wird. , '1' '11 v..1'-
lr-r B.lIlh'·1T - l'rh,IIIIt:lIIII. 1\, hOI"lI,' mh 'l:- 'I" '1' ,1"111
1:111"1 \ 0111 Ar ..hin-k t r-n, 11I/!, 'lIil'lIr 001 ..1' "111"1'11" Inll:III, ,I·in
,. ül 'I'!LII I,'
"1' \ -rtrau-n \ ,,11 dil' lIallall,fiihrlllq,:' 11 " 'I '~\':"lil'llkl'il"11
Vr-rt nun-n mann ohj"kli\ all, ' ,\II,tlllll:III1g'~ -' 0", hrllillJlIll.
pr üft 1111,1 «im- l ntv n ·.. «n in jl·d, ·r 1I"ZIl'hllllg' \\,:1 '. IIUIl
, k I 111""'111"1111 .1lall di,' alll!"h"IIII"1I ,\ r..hllp 1l'1I 11111 , '" , ' " für 1'111"
"holl \ oll ol'llh"r, ·ill \ oll ihr"11 (,, ·h...·1'11 "II,I-"Itl,:, 7. .\1\,'"
. . I ' 1 I' 1I ' wh ".(n, , r'"I", ,IIJIlIII\'<' Bauart ,1"·l'I.I,lf II~,I \\l'1"I "11, '.1 I" . "'I~ lIl'r llf flll
111"111 ulld alll'h 11111 Hllr'k ...ht allf tI"1I ,,,.1111
dlln ·h:.lll~ III1Zlllä : ig-. '. "_1'11' lIur
I· 111" '111"('111"1111' B",I"II"I"IIII" 0'" \\ ,dz~ I. t l"lhl'l
• ',. .... . " 11 1\ 11'111 ,'11für alk üff'·IlIJi ..Ill'1I IIriit'k'·II. , O\\' Il' fm a pli 'I" ";11·U,·r
,., a \.-, III .·Iiilz,\\,·i." . 011 "illl' .I{ück l'~/!il,tll,III!, \ ':i:,,:'hr:ill.
,laltfilld"11 wml tI:1I11I a\. \\1·11' ·...·. ~latll I ZII.I . l 111. h.
kllll:! dp Ei.'·II,·rz \'l'rbrall ..I.... '·III"fohll·lI. J-.~ 1\lItll'ITIl
lIi"'ll allg:illg-i", l'ilWII Ball ,loff 1.11 1,,·la, 1,'11. tlfl;III";".r ZU
I ." I I', '1I I),'\\'l'rh~, 11,.. . Ia 1('1' fn'l1;lIla, ,1'11 11111 ~ allll" ~\'. . '1 \',ln "IW'1l
1I1a'·)Il'II. L: 1111110-. all..ll l'lgI'lIll1l11hd, ,111••tl,t1. , ""funkrl
Fa ..IIIII:IlI11 "ill" \ ..r , 1"II"rllllg' .\00. BauI'~ " 'II~, "'"ich hl'
\\ ird zu ..illl'r Z,·il. ill tll'1' vil,I,· :1111(\'n: ;:-,1(·1\1 !llr:' ' .. 111111
JIlUIIl'II • .\1i1l1'1 IInll \\'l'g" für ..ill lII,ig'lH'h~1 111 I..,'
\\ irt l'haftlidll'. lIall"1I w fill,It ·II. " n Hag"r
(:",l'lzl 111111 ,h'l' Fall. tlall dil' \'ol'~l'Ill:lgl ' \.;' .. 1I :1111
" '1117. od"r Il'ih\l'i .. \\ ·irkli..hkl'il \\ imlt'lI•• 11 :1 lllllli 01:1'
,., . I L ' rZ"1I 111
,1"11 ,'1' tl 'n \\Ii ..k tI,'r .\lill,I'·I'\'I·rbralll· 1 \ 1111 r, · .• hl zll
mil ,Ii' " g',·\\'ÜII...ht" :-'trl'l'kllllg' 1111.1'1"'1' \ 'orrillt: rl'l"'I'~'7.il'II'·
, ,·in. E. oll hit'r lIil'ht IIl1t,·r.IWhl W"I'I\ooIl. nh , "~. \1';'11'11
\"ondl alll'h io l'inig-"1I1 \' ..rhiilllli~ ,tphl Z,I.I dl'n I ~:'IH'il,·r
,1"11 Wiek \\ irkllll/!pII (. ' 1i11I'g'11 11 I! VOll BI'!rwlll'lI. 1"I"h fiir
• ,. f" I' (' "11'1 11"011'0 I I' •I·.nlla. 1I11g'('1I 11 . \\. J. 'Il' 111' ~ 11'. 'l 'gl'II\\, , ,' " \"'l'hillliC
,li" ZlIkllllfl \)1'111. ,·hlall11. 1"'1 l'III"JIl 111'11"11 K11' I: , Ih' Iu
1Ii. \'0)1 \\I:rtl~'11 ~nii. :1'11 .. 111 \\'ir,kl!l'hk~'il ~\ .ird ,ahl\:r~l!rll"Udll~lrI'·. r!l,' 111 Ihn 'r L\·I. IUI1I!. fahl!!k"11 111' hl Z,II.. t' durl'h
,Iarf UIIII kalIlI. tll'1I illl lulall,1 \'1'r10rt'Ul'1I .\ 1" .1 z l.jcl]l'U
, . /. I' I 'IU~ZU" "\"t 'r tilrkt,· .\11.fllhr . tl\\I'11 \\ w JIl IP: Il' I • "ISch' I!t'
IlI'hl'll. 1),,1' d ..1l1. t'1w ErZ' ,'rhrauch \\ inl dalln ,\\,t'11
rill""r \"il'hnphr \\ird ,'I'. da ,lil' 1I1IlI"II\\"'rkl' aU'1 11 hil
,. " l ' I' I'· 10'111 eil'"1"'\\1'1'10, -Hik k. H'htl'1I IIIl'hr " '1111 Jp all 'I" 'h "1'0
li""rl'1I Ei. "111 '1'70 -\'orri\t" zlIriil'kgrt'if"1I llIii. "'11,, u'" Il~,.rl
,. ,.. \ ' rnll' 11 fL1, 'r WI'1'III'II: l'n ., ·rP. llt'1I1:t'1I1'1I ',I.I'II, ·rz, 0 • '. 'hiip t
I I I 1 ,plkr I'r~1l1'\zt"11 Hl','·I'\·I'II. \\P1'l "li ,anll 1101' I :1' 11 ... llt'ill,·1I
\\I 'nl"n lli, ' \"" lIa",'1' g"IIJ:1l'ht"1I \'Ol':rhli 1:" "", , 1111"
, I' I 'I ,.. Z' I fi" . I',· ~('hOIlIIlI~ ,11111' I {'IIIIJ:lI' I 111/' 1I ZUII1 ,lI' ZII I Jrl·n. , " f '11111" 1'
:O:lrt'l'kllllg 1111. 1'!'t·1' ,I"nt rh"11 1':rZ\'ol'riil' mull :," .
""'i , ,. '·l'I'l'kh. \\1'1',11'11."
No, I?!'
Da Grabmal de Theoderich zu Ra venna.
f'lIfe!<1 ill " 'lIltal"'1 h.p,B..r' ,lIl!'kpn, .'rhllll.l, Ili'l'7.11 di, Althildllll/:'.' . I";" 1
. ' , \l il,\h: i1I'\\'ln'lI dip " f' '11111' 1I""pllart·lllf,'kflll' al. " 1'1111, Jii"t'r
• • ,... •• l"" Z· · () ' 111 1,,11 1 1' 1 1IUIl;! d\' , 1ll'lIklllal,' all 1': :")('1' ,"11 I, I ,I ,.. ':'iill,tlit' I
I'hrt'iht lIa IIpt dall ,H, '~" .\ ...·h it l·k1111' h"I',·11. 111 'PI'. ';;'IIt-
. I 11' 1'1 d'l ,"' .11111\ 'lIlf ,I"1Il \\'I'rkl'lalz 1t'1'/!1'~I" t . " 111 1111..' '1"""11,
r"I'ht'l'lI Eillli"fllllg' 11 IlIl'hrf:\I'h lIi"',1 aufl'illall:\r '1';.;1' ill
"lId"rn ,il'h , I'il Iit-h \ ,'1'. ,·hi"h,'n. ,\ 111'1' a IlI'h ,'I . "111. , :0:1'111'
. 11' I I \hll""I~ J'" I'fol' ,. d"r ZII ,IfiIllH'n • (' , 1\Z" 1111' ," . .' ,.. '. . 1:1,,,,'11
". . I' I ' ' I t I \1'1,, '11 1111 r1111 talll "111'1' \ l'l' '1I1l IIl1g 111 • "111"1' " 7, "11, . I'. -[ur gt'
atz 7.11 friih,'rpll·" ) ZII d"m ,·cllllll.\. d:I.l\ 1.11" ~II ~ ..dfihrl
k , . k 'I \'Il'klll'h .111.,..plantl , 'dITIIII" 'an' 111,· '1111' 111/'111:1 . \ , 1<'11 ;111-
. I . I Z I' ·fii·1 "li I 011,0 ,\\:,r. I laß (lIl\ H)1t 111 '1.. ~. IltU ' 1 t'lll~l:- :'1 '1' ,'111
r ' I '1'''1 '1',1 I • I\ "I'hand,'""" 1I1'I1/'h ,liic'k"1I ;.!I· "rllg1 1111' I '. . dl,"1111' I
1-" t'lzl \ "rtl"11 . illtl. i I 1'1'\\ il' 1'11. t1a, lIl.all all Ihlll :~ ,.111 h,ll.
, I \, . '", Z '11"11 f",I'" ~II'I'"fll, ' 1111' "rZII'l'lIl1g"1I JlIlIg,·!'t'1 ,I : ( .. ' 11 ,,11-
\ IlI'h di,' \ Oll lIallpl ahg,'hildl·t "li Ila IIdz"I" 1111111,..
I'ri' U
- I ' ' \rlll'll ,-11" 11 r) \\':dlrt.'lItl dt·", 1)IIH k, '" t'r. (' lll'n Plllt' , I pilll' t:
11 I:r ',hlllal 'I'h..u,l..ri"'I ' 01 ... l;rllLlpli in Ha\','nnallll~ .", .. 1.1'1'
It illl'''' "111 . ,Ipr K,·r!lIalli,,·llI·1I 111117,' IIlId FI",'htll all 1II:~1; 11I,·i ll'·
dlriftft;r 11:111 \"',1'11 1!1I ... :!:!, dir' kpir... \','rallla, "tll1/!~' .
\11 rllhrllllJ.tf·1l :tlI7.II;111df·rll " l.tllll'l"jt.h .nr:dl
t1) IIrtlllll ·, ·hllit. Ili,' 1·,qr.n711111l ,100. Ih, ,11 d. \rI,II,
111.,1 IIl1d ,li!' IIprkllnfl , ..in'·r "111'111"11. Z,'il. ehr , f. • ,,' ,' ,
I:d. I. ... 1!1j' Ir. . ,I TII"IIIit'ri,'h"
" I \.11'1111'1. l1i,· iiIlLl,' r ' 1:•., tall,l .. I,rahlll;' '111 Ir.
111 1!a\l·III1.,. Z.·il dir. r. I:",,·h. d' \f1'h, 1101. I. ~.
\ on Ilr.-In~. E, I'. H i,'
111. (jl'~lallulIg ,lI', fthpl'!!I' , "ho , 1' , .
mt iihl'en,1 ,la, rlll"I'!!f',l'hoß ,h·, ( :rahlllal, lIol'hh"III,' im Wp,"lIlli"hl'n di,' 111', pl'üllglit-h, (:, .:Iall I,,·. itzt. hat da , (11"'rg-" , eholl gI'1ll3. ·rt·AI'I\lI"l'Il11g"'u I'rfahrl'u. dip darauf zunkkzlI -fiih!'t'n . iu,1. ,lall da , (; I'ahlllal \ 0111 H. hi. 7,11111I . ,Iahrhulltl"rt ill ..ill j"lzt \'ollkOIllIl1l'1I \"1'
",11\\ IIIHh'lIr. HI'II",Hk illl'l'klo t,'r "illgphall1 \\ar \hhil-
dllll/! I . \'i,ll' H, kOIl,lrukliOIl~\',·r.lIl'1l'" ill IIl'u"n 'l' ZI·it
\01' alll'lIl \'011 11I1rlll. BI'II110 :,I'IIIIIz," ) 1I11t1 1101111'1. \\IIIt1"1I
IIl1lprnOIlIIll'·II. 11111 ,li,· ur. pl'iillgli"h,' ( ," , lallullg au d"11
\,orhalll1'lIl'n I{l', 11'11 zlIriil'k zu g-"\\ illlll·lI. lli,' l'ig"lIal'li/!"1I
1\(ll-:l'lIforlllplI all1 1'II1g-all!! t11' . 1)111'1'1:" ..Iw-.. h,lI"'1I 7,11 .It'!'
haupt ilt'hlit'h \" '111"'1"111'11 ,\II~il 'ht I!diihl'l. t1aß "ilI,' 1't·it-11t'
Bh'utlhol!l'nal'l'hil"kllll' 'ull'l' "illl' :-'illll"II\'olhall,' t1"11 \,:1. '"
hn'itl'n I IIIgallg' ur pl'iilll!Iio-h IIl1lgah. Ba, "11. Kapil,·I'" 1111 tI
.' il lll" ll. chilft(·. ,li" in ,1 ..1' . 'Hhl' ,h' . 11o ·lIkmah·. gf'flllltl"11
\\ 1II't1'·II. , il\ll , ..it 11111'111 "lIdg-iilli;.! al: T,'iI,· d,' . p!ltl'n'n
Klo~I"I" "rkalllll \\,onh'lI 111111 t1ah,'1' \ "11 \'()rnh"I" 'ill ni"'ll
mit oI,'m (;rahmal ill \"'rl,illtllllll: Z,II hrilll!l·lI. Ili, · 1'1.i,'h"II.
\ "11 dl'llI 'lI , i"h ,HI' Itlll!l'lIfi'l'mil!"O \' pnl:lI'hlllll!"1I aloh, h'·II.
, illd gall7. roh 1I11t1 1II11"'gt'hlliIL1ig' 1i"f h"arl,,·ilt'l. IIl1d la ..n
t1'·lIlli..h t1i,' \ 1'1', ehil't11'1I1' I 11"·I'f1HI·III·III,..lIalltilun/.! !!pl!l'lIiih"r
dl'lI \ol'.I, 'II/·lId'·1l l\ogt'lIf1il,'h"1I 1'l'k"III1'·II . 1)111'111 l'hlidl'
darall . dall dil' F1.il'lwlI 111 , prUlIgli"h glal! dlll', 'hl:"al'l,,'it, I
na I'P.11 Ila, Bologna IHOU.
(_IIPr ii hml- KIIII~tst:ltt('u.- 1
IV, La!!" d ..: Denk mnlcs.
. 'a r h Hahn ;;011 da~ Denkmal ..auf eim-m hohen I'unk t ,
\I .. li-ln-r ,Ii,' :,ta,]t Havcnnu. den Ilufvu und di, ' I, 'nal'hha rt "
Kii. Ir- lw h(' rr~e h l " errichtet word en ein, w:ihr,,"<1 1" n.u-h
l ; iit.7.' ) ..inmitten ,1,·1' Ill'h·hh'n u ördliehen \ 'or:tadt " g"
standen haben soll. B,'i,]ps erscheint nir-ht glaullhaft. ,1.1
vinmnl das In-ukma l inmitten slIIlIpfig"n (;, ·lilll,I." t-ht .
antl.-rmul .\l!n"lIl1;; heri,·ht ..t. dal.\ da , (;r:dllllal ....xrra 1'01'
10;; Arn -mit oris. quod 1I~'1U" hodie vocamu- ad Fa,~um "
;;talld, IIh""r \'011 . \1!11<'11IIS im (I, .la hrhund--rt "l"\lahllt"
Li-u..hIUI'IU 11:It. wir- Ha upt schreibt. noch am \lIf:lIl!!, d,"
W, .luhrhundert s Io..stunden " wie "in U"miild,' d, - \ Pli "
zia m-rs Ginvunni BplJilli in •'l'apl'1 h' :'I'l'i:t, ,las im I1illt l'~­
urun.l eine uuverkeunburv Ilal';;tl'lJuIIg d..s . Ia n ok-ums nur~"III Turm zl'i"t .., \ \' ir m üs-vn al. 0 \I ohl nnur-hmeu, daß
,la;; (;ralll11al dicht am Ha lon. wahrsclu-inli..h ;;"g-ar auf eiu-r
kleineu 111;; ..1 im Hafen ge~t:lIl1ll'lI hat. der ~i<'ll von hier hi,
zu d,'1' heut» :1 kill \'011 l tavv nnn ..nt f..rnu-u friih ..n·1I lIaf,'II -
;tadt ( ' I : ;;; ~ l' ('I'stn'('kt hat. ))plln Han'lIl1:1 lag" zu TIII'"d ..
rit'hs Zl'itpli iihllli('h wip Iwut .. \ ' l' lIl'd ig anf 7.ahll'<'it'Ilt'n dur..h
Ka niil.. gpln'untpn 11I;;l'ln. lIi.· "inzp]n"11 \\'a~s, -ralll" 'landplI
Illit <ll'm )11','1' UII<l <1 1'11 • ','lIellflii, "1'11 dps 1'0 ill \ ', 'rhin,llIlIg',
fl il' ;;ch\I'"n' lI Kr i" I!;;zl'ite ll lIaeh d"m Tod,- Tln"Hll'ri{'~I' li,'
1,\('11 frei lit-h di,,~ l' ..\ lIla!!<' 1I haI" zprfall"II, IIl1d dun'h dn ' .\11
~..II\I" ·lIimllll" ,'n d,';; 1'0 IIl1d da;; lI:u'hw"i~"ar" Zurikkw,'i
I'hell tl,,~ ~"~'n'~ 1\ un ll' tli., 1I"lI til!" :ulJlpfig" . ·i,·tl,-rulig- g"
Ioi ltlet. \ ' iell "i l'lIt wiir,l,' si ..h dip 1Il',priilll!lit-h, ' L:lg-, · im
)[ " "n ':;wa , ,,' 1' g"olog-b,'h (d llreh .\11 . atz ·t" lIf'lI \'''11 Boltr
mU;;I' IH' IIl) all d"l1 (;rlllldnwlI,'rll 1I:l<'hw"i~"1I I:I~~' -II,
Il i., T ,·('hllik tl,'r (;riilltlllnl! d, '~ "{'lIklll:d, '. \liirtl- d, 111
lIi..hl illl \\'Pg"" stplwlI. /) plln di .. w:ll!r l ,,·ht, ,". J.ag-"'.fug.·u
de;; L'lItl'rg",,' lIo~~,-~ fa ll"11 lIa..h (1,1"11 1111I 1!1.., ,11I. oll,' d,
I II ... rl!"s('ho~s"s um li 011I. E, IJIIIß al 0 ,1'1'011 wahn'lId d, ',
Hall'-~ "ille 'PUkllllg ,tattl!, 'fulld"n hal"·II. tli,· lIIall 1"'1111
. \lIf~<'lZI'1I " ... (Iu" rl!<' sl'h ll, . ", \I i..tl,'r all g-leiell"11 \ ollt, ,:
n:u'h {It '~;;,," F('rtig~t('lIun!! 11I11 LI al,, '1' "ill< ' 1I'lI'lllnalil!'
:'ellkuug {'iug 'tr<'l"11 s ·in. I lie, l' '-' -nkllllg-"n ~ind . u c1"i"h
lIIilLlig- ,'rfolg-t. "al\ kpin Hiß in .i,,".I:lIll'l'Il·ill<lpn{'lIt . talld"11
i;;t. Ila;; i:t alter IIUI' lIliil!lit-h. W Ilil da' FUlltlalllpnt " ill'-
I!rollp. zu~amm"nh:ingen<ip . Ia.. l' hiltl, ·t. al. 0 au . " ill"IlJ
"inhpitlil'h,'n großen 13 ' Ionklotz od"r tl,·rl!1. h' ·r g", ·,t pI1I
wllnh ', wi(' <la;; in jpller Zeil hei der im lIaff-lIhau fllrt !!.' -
;;('hrittpllell T""hnik auch IIntpr \ra, . pr II-it'ht lIlogli ('h war.
Ilamit \\'iir e :llIeh die :'t n 'itfrag'l der Zugäll g"lit-hk eil ,(,.,
()I"'r,,,,~,'hosses leichter Zll lii eil. Ili e hplltil!cn Tn.'PlwlI
\1 \lrd~1I 177 1 "on .\lItonio Farini z. T. alb antiken :'kill<'l1
l'ITi"htet. Uhnr Zwa llg Wßt " it-h l)t'i '\em all~l'itig s~ 11I,
mrtri~eh allsg"phil,lrt<'n Bau iill<'rha\lpt k"in( ' Tn'pl'{'lIanlag-"
ltill7,ufiigell, ))lIrm nimmt dal,, 'r IInft·1' lIinw..i.' allf di, -
orleil'hfa lls ohlw T re ppl'n eITiellt"t"1I iihnlit-h ' n z\\"ig',·~l'h();;;;igen :;yl'i;;l'hrll Bault'lI (z, B. Bimltirkili.'., ) all . daß fiir
di ,' nn l' sdtl'lIp Benut zung ,h-, (11,,'rg-r·,,'h''';;I' j, ·tl' ·:lual
"ilI" Ha mlH' erril'htl't wnrd,' . Wi""i,,1 lIiih,·r lil'gt I ' , da. ,i,'11
ill d,'1' La ~lI n e lls t ad t ,lie Zug-iillg li,'hkpit 01, ' . (Il)t'rg' , "ho" ",
IIl1mittulioar 'um :"'hiff alls zu "l'Uk l'II,
Dip AllllahllH' \'011 .Hilll,,'k,·" ), <lall da , (11 ... 1';':" . "h ol.1 11I'.
,priilll!li('h zll/:", 'nJ:luert war ulld Tiir UII<l J\ lt a rn i ~ l' h ,' ill
'piiten'r Zpit eillg"phaUI \\,ur<lPII. i~t Iwi I!"IJ:IU"I 11.· iehl i
"UllI! infolg"- d,'s hwilland"l"g-l'!'if"n, ulld ']1'1' (;I"i ..hartig-k, 'it~l'r \\'l'rk~teinl'uIHI "er KOII;;lruktiolllli ..ht allrredll zllll: 11<'1',
(:I,'i,'hzcitig lIlal! darauf hilll!,'wit';;'-11 \\'\'I'dell . "a ß di, '
ill d.'r Li"'ratur \'ip[fal'h (·I'wiihllt .. \ ... rhill,iulIg' ,]1' , 01"' 1"'11
lind d,' , IInl<'rpn HaulI\!' , d, ', Gralnllah·. ,llIr ..h l' inp l1"rr
IIUIII! im :'cllPit"1 ,I.... \lllt,'n-n Kn·uzg"wiill ..·. nil'ht l..,:t"ht
111111. wi,' alls Konstrukti,m ulI<i Lag-" d,'~ ,' d rluLI t<'in.., !t, l'
I·org,'ht. alll'h lIi..lIlals ),,·;;tan"en halteIl kalIlI.
l'"I"'l'hli('k..n wir no{'h eilllllal dit' iih. l' 1'1' p1'll1l /! ulld
,:.',ta1lIlnl! dp: /)pnkmalp, aufl!,'w,)J'ff'n~n . ' t n 'i t fra g-<' II. , "
komlllt 'n wir nach alll'detrl zu dpl' I' rhnz"lIgung, ,I:Jß ,1:1
I ;raillnal Thpodf'ri('hs im Zusamm{'nhallg mit dpr damalig"11
I'unst Ha\' IIna~, d. h, al~o mit d.,1' ' I'iil romi. {'hpn und
syrbl'h-hyzantinisdlen Kun~t ~tpht. Kon;;t rukt ion. I ;li, ~I,
nlIlg deI' ProfilI'. Ornanwntik und (;t ', amtlagp zeig'l'n da , ill
allpn T eilen , . ' on]iseh· g" rma llj;;{'h{· EillZt'lIwit"n ~ul'hl'n Zll
woll,'n. w:ir" \'{'rf('hll. Trotz,lplIl di ps.·, kraft \'olle \\" '1'1
dnrdHlrung""1I ist \'(111 ,11'11I p"r,iinli('h"11 (;, 'i;;t pill"~ lIIi\<'h -
tigen H " ITs l'!H ' r \\' i ll e n ~ . so muLI do('h dip Kun~tgl'~('hi"'lt.,
"s nit'ht al, /!."('rma llbl'hl" IlPlikmaI. ,OIH!pl'II al s , piit-
riilJli,,'h-~\'risl'hps Bau\\'erk h"tral'htl'l!. .\ Ilt'h di,' ~tark, '
"otbl'lw j'ersiin]i('hkeit dIll' , Thl'tld prit'h hat , kh, wi" all, '
(';I'J'InaIIPufiirstell auf itali,'nisdlt'1II 1I,ltl{'lI. ""I' ri\mi ('h"11
Kultur W·hcug-t. Fiil' th'llt,,'h"J1 (:"ist hat ~tl't: aJllikl' KIIII~t
lllll! \\' i s~ I' II ~ (' h a ft eiu('11 lw;;timnlt'II,I"t1 EiJlflllLl all~g"f'iil,t lind
al;; (;rlln"la!!f' ,11'1' Bi1,lullg g"1'.lit·nt. Cllt pr .lpll Ewi,!kt 'ib
\\'''1'1<'11 der Alltike hat jt'df' großp .1'·lIt .l'hl' KultIIr g-l' , tan
Th('orl..rirh~, t1PII. \'on dl'r \'ölkf'rwallll"J'Il1lg' hi. Zlllil 111111\:lIli-mu' 111101
I\la~~izi,IIII1;;. (lii ...·r ,0 gut wil' (;,,, ,tll<'.
01" 111 :'kizz('nloueh des (; , da sangall». auf df'lIel! eine AI:t
Bh'ndhogl'narehitektlll' darg-l';;t"lIt, ist, haben keme. hewei-
~l'n,!I· Kraft . ~i,' stu llou wohl nur ernr-n Hl'kon, trukt ionsver-
sueh :'ang-allo';; für da;; zu srinor Zcit noch ,'in/! ' ha llte Denk -
III:d dar. I)I'un dit, Hlendhojrou ~ind auch ühr-r <1,'1' Tür g~'­
7.l'i,'hll(,t. ul-,o off('nhar unricht ig- darg-e~t ellt. IJaLl. wr«
Hi'-'-i") annimmt. in ;;piit,')"l -r Zl'iL r-inmal eine Dar-hkon-
-t ruktion 11m di(';;('11 1' lIqp lIIg all;,:"Ior:lt'ht war. ge,ht au ~elll
vuu I llll"l n " ,-fllmlenen ringsum laufvnden )\ort,·I;;tr('lf ..n
lu-rvur, <1 ,.1' .tell Anschluß dor D:lt'hzi(,!!,'1 a n da~ )Iauerwerk
;.:,'di..ht ..t hnhen mau.
;\a('h alh-dr-m ;;~IH'int somit fr-stzust ..hen. uaß ein ;;ii~l ­
Il'na rt igel' I ' mga ng niemals IlP~tanden hat. ~OIHIt'rn erst 111
;;piitl'I'l'r Z('it ein h ölzernes :,('h lltzdach an/!"l'hra('ht worden
i~t. (110 nach df'r Ans icht "Oll l iurm die Flächen ursprüng-
li"h I!latt waren und d ie !Jogl'lIfiirmig-l'n Verdnehungen erst
in ;;piitl'n'r Z('it , vie lle icht lu-im Einbau '~ l' ,: Denkmale..
a ll ~ /!t'fiihrt worden sind, oder oh nach Ansicht Hili Ha upt
d il' Blcn<l loij" ell " 11'it' h gc plallt ulld \'011 ,\ nfa ng- all Iol'-~ t a ll<ll' n hah~1I lI~a " da hingcstellt hll'ih('lI . I )('lIn di,' g', ~­
lIaullt('n "on 1Iaulrt. fii r die lI1';; priingli('h,' I' la n un ~': d{'r
Bügen \'o l'geurac hte n Uriind l'. lIiilllli('h dil' ~,'itl iehr \ ' cr-
;;" hiehun" der Nut cli ersehri nt lIi('ht z\\'illl!l'n,1. I 'a ~ ~en
" ol'h d ie'" Bii"·{'n. di e ;lIit don ;\1I1l'1I z, T, all " illt'lIl Stein~i tzl'n . ;;0 ge~a ll Z Il~a lll ml· lI . <la ll iih" ra lJ d i.. Kn 'islillie olme
j.' d{'11 .\ h;;at'l h"rJlmliillft. IIml e;; "I'sc lwint dallt·1' \,"I'WIIII-
de rl i..h. dal,l d i.. g ll' il'hl' ~ t ..inlllet za rh eit , d il' die "ipl se ll\,de-
r ig")"l' Bogeuliuie ge ua u fortlauf"IHI ;;l'haff"11 kountl· . III"hl
all~g.' re il' lJ t haucn so ll, {!i,' • ' 1I1p zwb"h..u ,Ii..~eu passen <l
Z II !!"öta ltl' u, Tat siidll il'h ist diese ullr an zwei :'t..II"1I fe~t ­
~,,' l l "al'l' \ ' er~dd e lollu g so l!er iJlg. daß :i<' h,'i tll'I" lIug leil'heu
Bn'itl' lind I\e ha udlllng' d\'1 \' \' I't it'f llllg-" n I,.. i d..r .\ rh"it am
f,'rt ig"n Ball ent;;lalltleJl seill kalIlI ,
I"alls jedr)('h t rot z der {'l'wiihntl'1I allffall"nden. 11111'1'1;('1 ·
miiLli"'en und rohen :::;teiuu -h:llulluug - im (;"g" II;;a tz Zll
d,'u ~lit peilllit'!I~tcr Ucua~~igk~'il, •'~r.l!~alt nlld :::;Ylllm<'lri,'
h,'r"""telllt-U SIeher ursprunghl'llen [ " IIt'n tI,'r .\ lIlage -
die '" Iiogl'ufu;'IIll'1I aus der Zrit 'I hp'H~pril'IJ ' , t:l1ll 1l1l'1I: ::0
wiird,' da;;, wi,' Brullu :,chulz lI:lphgp\1 1<';;('11..hat: allf ~11t' IU
dpl' !'\'1'i~ehell .\rchiteklur \'OrkOIlIl!Wlldl-~I. al~nhch rt 'm de-
korath' allgpwanutell HundLJOgenf1'll';;(' hll!wp~~en. '.
J1iprul'i milLI erwiihnt, Wenl{'lI, daLl hell!1 1 ude 1 heo,I.'
ril'hs das Dellkmal ill Einzclhl'it en i{'I1P~ltch llOch un\'o]-
I,,"d,.t \\'ar' ,]enn "on <1('11 )luseh el"przl('rUJ~gl '" an den
;;I'hrii"ell \' ~ rla <ren im Ost - 111\(1 \\"cst~lrlll des l,lIterges~IIO~­~"~ i~ul lIur <li~ iist lic hcn fert ig au'gefiihrt. {lle westlIcheu
"~~t h 'goIIneIl, und auch dpr ~url -t.n ' ifr l:, .d.·s 1~:\II~~~P~
SllllSl'S im hlll er ell des (Jherges{hoss( ~ ". I,t ,lurch "(,lIll
Io ossella rt io'e Uhe rfliiche darauf hi,n, da~1 er ~iir 'piit e,re Blltl ·
h:llll'rarheit \'orgesehclI wa r. Du) kl:U'g"l'Is{'hell \ 111'111)('11 .
dil' ha ld lIal'h do m T ode Theo~[ <, rJ(' h ~ , allsioracl.1C1I 1111."
sl'h li"f.\lic h Will Ullte rga llg ,h's HClChl's filhrll',II, 1II0gell die
"lId"iiltige \ ' oliendulI '" des Graumak;; \'prlnud,'rt ha"<,n,
"'E"p.lsO\,·,,"ig wie "'fiir dip Fa:;;;adl' d\'~ I lh(:rgc" ..t1?SSt':;
ist eiir dio Eillfass llllg' <I, ,;; [ 'lII gallg. , ~ dlln',h CIII Velalld~' 1
h" UII' e in" si('herp Hek o ll ~trll k t i ulI I1,lügll~' h. Denll dw
ohp rste Ik l'ksl'h ich t diesp:; 1'lIIgan /!"ps Ist lIIl'ht IIIl'hr "01'-
handl'u 'oll <lel'I1 sl'hciut lH' i . \n lage der im 1 :- ,Iahrhllndprt
hl'rl!l';;t~'llten Trt~PJlen Io,'sl'itigt '.\'o l:d'·11 zy ~I'm, lI a llpt Ilal
di .. \ '''I'IIIUtlllll! gcii ll1,II'I't , <la~ ,1I~' J,'tzt I~. J~aChe!lC r :\~,U111~~lt 'r ~t ..h{'IH leu Brullzpg itl pr ~pohen ,'0111 1h, oue:lch l:wlc
wiin'lI. da <lil';;" u:leh ihl'l'lI .\laLl,'n g-f'nall all ,]w", ~ t l' lI l'
pas~"11 \\'iinlr ll. ,
\ ' ,,101'1' ,li.· BpkriilJlIlIl! df'~ I lt ' n kma l , ' ~ dUI'..h ' -Ul<'n .\ lIf-
I,all allf tl"111 KUPP"ls t"i n ~illd glpiehfall;; ,'cr'~hie,1<'ne . \ n
~i,'h t" 1\ g-.. ii11 U..1'1 \\'01'111'11 . Wiihrl'lId wh ". t l lla ~ t glauht.
daLl hi" l: oh..11 IlIlt..!' ,'i ll,'m Bal tla ..hill dl'1' "arg d'~ TI\('o ·
t1,'ri('h /!'(' tan tlf'n ha he. ..r~chei ll l dun'h di .. lIeUl'1'''~1 .\lIf-
UahllU-1I \'011 Ha llp t <,ndgiilt ig na('hl!.' II'it-,, 'n . t1al~ ,lI(' \'01'-
halldl'lIcn Eillh:lIIl1ngl' n allf eill ill ;;piit'-l'!lr Z.· it 1·ITil'htpt,·~
hiilz ..rnl·' Ulockl'ntiinnehrn wpi;;ell . fiil' da~ audl ('illI' Dur('h·
"ohl'llll" d, '" Kuppr), t..in." zur Fiihrnng' d ..s (;jo,'kru""ik,hpr"", ~t7'llt wnnl{' . Ha upt. lIimmt au. ,laLl auf (/, .1' ~l~PIlPl
pin '"'K rl'lIZ otlpr "in :::;t eill mit. t1"1II ~l onog l'a lJl l11 (,1l1'l~t I W'-
stand, 'n hall\'. da dir auf den groLlen eigenartigen ~Iein­
ii;;pn des KuPJlPI~teinrs ri~lg,~t.npi~l'lte~1 1 ' :unen d('r b 'an·
;':l'lisll'lI 111,,1 Apo stel - ,he "chnftzell'h en sta llll11pn, na('h
Ha upt allS d,'1' ) Iitlc dp~ (i, ,Iahrhundprt ~ <l en,' anll 'n
('hl'isti a l;; ~I i t l el punkt. bedillgell, nClIll!"g"lIuller tntt ,all('h
hi"r fl lll'lII fiir I!rii!lpre Eillfachhpit in <leI' IIr!'I'riinghch"1I
Forl1l ein ulld "'IallIlI.. da ß <lip Kup p" l \,ollkollll1lpn glatt
ohll' j,'dl'n _ \II f1~ , " gC]llant wal' , fl ip ~..h rif~, auf d~~l ' tpir,l-
ii~ell so ll II:l\'h ihlll auf pint' ;;piitt'I'< ' Z,'1l I\I'I~(,II , .\Iogpn diP
~1'hriftl!clt 'hrtP II das f'lIt;;l'hl' iden!
"I ( 'urr",I" Ilil'ci. (hli<la <Ii
11) Walte l' (;1\11., lla ""lIl1a,
1."ip1.ig t!lOI.
"J W. .I:llle('k, ', 1\<o " l.ad lt lllll-:" 1I al1l (;ral.l1I:l1
Z"it ','hr, 1. G('~d, ,I. .\ rd l, B". \' , ,--. ,"j, IT.
10, April 191 . 1,,-
- j
Vermischtes.
E.in Eisenbahn-Anleihe -Ge etz, da: rd. 7:lü MBI. ~1. Ior-
•.•ert, I ~ t dl',m prr-uß..\ " g, ' o rtl n p I l' lIha u ~ kürzl h-h ZIl"""all"plI
\ .on der .(,('.- .allll:lIIl1l1lf' ,0111'11 4dili .\Iill. .\1. al~s;cgclJl'l;
~\ f' r rle ~l fu! die 11 (' I' ~ I " I1 u 11 g Z 'I' I' i I e I' u nd w e j t e-
1 I' r (. I e I 8 e. dar~llI l er :1. und .1. (; Ipi~p anf der ,' trpeke
!! oh"IlI'u dl ,erg--DlIIshurg--Iloehfl'ld 'iid (:31 ~ l .\1 '11 '( ) d
' I (j ( 'I . f I .' . I . ," UII
•1. UII, .' PI'" au uer ;-'In'pke IIollf'llhJl(!Iwrrr- L'e li
"I'( ,fpld-Lillll. F ür v , r s (' h i " d " 11 e I' n 11""1 1I fr~ ,\I!l g'(,Il-
'I . 1. '. • ~ U I I' U 11-~f' 11. ICI s ,.cuua utc n. t..ils in J\U. fiihl'\llIg- ],I'gri ffe llc Aus -~ u l;:~IIlW' II . Ih~ .\l l'I.Jr ko~,lf'lI "rfon l"rn . wt-nlon :W.I .\lill..\1.
.lll ", ~ ford l' rt. Zur E r h o h U 11 I! d (' r L I' i . I Ull e s f ii h i ,, _
k "ltd e sB 'l l l l1 l1 l'l z e 11 ' -0 ' (' ''' ,.,
. ,. I ' :. ' . . . . . 0 1'11 h.a .' 111. .\1. Vl'rWI'lHh'1~~:} ~I ~i 'I'II.\\ Oll ~I It' II! d l~ a uU..rg,' wi\lllllil'h hohe ~um uu- \-011
:1..1.- : I . .\1; fur dl l' . I' U" I' ~ (' ha f f UIl g' V Oll Fa h r _
z r Ug ;' 11. I ~~ . 0111' 11 he:c ha fft worden 1 :;0 Lok ournt iVI'Il.I ~(~~ , 1 , 'r~ ?Ilf'lIwa g'ell ~Illd rd. :1(j(JOO (:, 'pikk- UII" (:iitpr-~'I"" 11: D.lg"gl'll ~l'Ill'll l ell allt 'r"illg, au eh namenrlich I.o-
:Olllotl\·..11 l.uHI l'er~olll'Il\\ ' agf'1l in niclu ull"" t riil'ilt lil'h,' r
Zahl all~. DI P ~'Ol'halld el1f'1I (:iit,'rf:thrzpug'p 80111'11 f"I'\II 'r ill
d"l1 Hel'hlluIIgsJahn'll 1\11 -~6 mit. der 1\ U11 Z" - " 11 0 r r _
B.r e m ~ (' au sg'f'rii8tl'l werd(,ll. wa ~ eilwlI .\ ufwalld VOll WH
lI!lll . .\1. "rford"rt. wiihrell,l dil' \' iillig-p Dmchfiihlllug dieser! ~,Ilg-p s.taltl~Il g-. .dip au ch mit Hiit-ksil-ht auf dit , g'l'lIlisl'htpu
ZI.l g·,', 11I die ElIlril'hlUlIg'l'll d"r l' er .olll'llziigc r ing'l"'ift, :!(ji
.\1111. .\1. prfordern \\ ird. ( I )ie IIpU zu hp, phaffelldpII (;iitpr-
\::ag-1'1l wl'rdf'1l Ilat iirlil'h \'011 vorullt'rt 'ill mit der KUIIZI' -
"lIol'r-Brl'm, P a u~ g-e r i is t l' t wpnlplI. \\a~ I"'i dl'll H (,)'. t"1
~ullf~ko,·tl'll i!'lp i~ ~ 1 Iwriit'k . i,' IJ1 ig't i. 1. ) E~ wird dafiil' ah,')'
111 Zyklllllt a l1 bllZ l'lhn'm. 1'1I 1I11d B,'di l'lIUIl/!, per~ollal ('1'-III'hl)(~h /7:,' : pa rt werd"Il. : odaLl ,' ich al :o. ahg"~I'!II'11 \'011
d,l'.r I',rhohulli!' dl'r •·i('hel'h.-it ul1d L,'i:t 1II1g~fiihigk..it d, '.
(.ut ..n·l'r~('hn:- um I'illl' ,hm' ha ll \ irl.l'liaftli(,!Il' .\ Illa g-..
h.andelt . Zunaeh. t .wenlpll ti.:J .\Iil!. .\1. fiir ,\ lI, rii. tUI1!! \ Oll
('IJ1l'rfahrzl'u l!"lI 1I1lt die, er Bn'm.,' /!d ortl,' rl 1I1ld :1 .\lill. .\1.
fiir ,li,' ,-phafflll1!! örtlidll' r Umiphtull /!1'1I fiil' dit' Eil1fiih
rillig dl' BNrielle: mit di l', f'r Brf'm~p. ZlIr wf'itl'rf'1I F ii r -
d " r 1I 11 I! ']1' ~ B au" . '0 1I "I l' i 11 ha h 11 I' 11 . illtl
," hlid \lil'h 110l'h I.;, , Iill. .\1. \ ol'g'e. l'hl'l1. -
Die Wiede rvereinigung de ge am te n . taa tli chen Bau -
wesen in Bayern war kiil'zli('h li eg l'lI. tallll d, 'r Ul'ratllll/!clI
""I' Kammrr dl'r lh·i..h. riitp. Y pralllal.\1 wlll'tlpl1 ,li, ' Eriir!t'-
1'lI11 /!l'lI dllreh dip \'o r r inig-I'r Zf'it I·rfol/!tp Lo~](;, ul1g der
,\ ht" ihlll/! fiir Kallalhau 1I1ld \\'a . ~"l'kraft - .\l1lagel1 \'ou d"r
01"111 lIfilli ~tprillm d l'~ 111111'1'1'11 ullt, 'r , t l'llt"l1 .,0uel':;tel1 Bauh..-
hiil'l]f'" 1I1ld ihn' 1'l'l" 'I'\\l'i:lIl1g' al1 da~ \-I'rkl'hr~-~lilli:tl'­
rillm. VOll dl'lIl ~i,' wl'llige .lahn' \'O'l'h,'1' er:t al1 die UurrRtl'
I\auhl'hürtl,' !!elallgt war 1I1ld , il'h hier n'cht wohl III'falld.
I ': ~ war ill ")'. tcr Ullip Hl'i..h. rat Uskar \". .\1 i 11,' r. ",, 'khl'r
l'ill"1' \\'iedf'I'\'cr"illig'lIl1/! ,la . \rort ",'dl'l" 1I1ld darauf hin -
\\"i ..~ . \\ it· ~ l'hr (!in Tl't'lIllllll/! l1aeh!t'ili/! allf ,11'11 f'illl...itli,'h"11
1"I'hllb('h"1l (:pj~t lind auf IUp \\·irt , ..lwftli( 'hkl'it ill di" sl'm
. \ r1 ,,' i l~ l!p " id g"wirkt hahl'. E, wurdp aJ~ pill" r!t'r drill~'
lieh~tl'n ,\ufg:tlll'll I"'zf'idlllt't. IJI'i dl'r lIal'h d..rn l"ri l'g 1I0t-
wl'lIdig' \\'f'nlell,lpll all/h'rl'll (;, ' ~chiift ~\ I'rl f'ilull/! i01l1'rhalh
011'1' .\Iilli, t('ricll il1 Ba~ l'rJI ,I a g' '' . a rn t .. ~ I aal I i " h "
I1 all\\" r f' 11 \\ i f' (11' I' a 11 . ' i 11 ,. r :-.; t I' 111' Z 1I \ .. I'
,'inig "lI. -
ormalisier ung gu ßei ern er Ka na li at ion artikel. ))"1'
.. \ . .. r f' i 11 lJ p u t . r h e r li i f' LI " r I' i fa I' 11 11' U t 0" l!I'alJ-
. it-1J1igl mit I1ilff' d, '. ... ·orJIll'lla u.. ehu . ... "er 1),'ul.l'l)(·1I
Il1dll. I ri,' " e illf' . ' orlllll!i~ i, 'rllll /! g'ußei ,'rnrr Kallali:at iOll,
artik,'1 \,orzullf'hmPIl. ZlI di" ...m Z\\ "I'k i ~t hereit. f'ill Ar ·
h"it. au .. rhuLl i!',·IJlhll't. d..m ~(' ho ll l'illl I{.. ih.. namhaft "r
F:u·hl..ut" allW'hört. I' achl ..lIt.., l1arnl'lllli('h df', '-olllh'rg" '-
hi" l", df': :t ädti~l'h el1 Tid"au\\t' ,l'1l . \\ ('l!'lw an ,11'11 .\ u,
. PhllLl,II'I ,,'itl'lI Il'iIZllIl..hllll'1l h,'a". i"ht ig-"I1. \\t·rd pl1 g hNeu.
i..h hahhll i\gli('h~t all di l' (: .., r hiift ·: t ,' IIr- ,!r-, ,,\""I ..in: D..ut-
,'h"r (' it·L1' ·r..ifaehl, ·ut ..... lI ..rJiIl-( ·ha rlotl l'nbur g-. (:"r\'illll ~ '
:--traU" :!O. ZII w(,lllil'lI, (. ·aeh. phrift Ilrr Hpdaktioll. \\'ir
"' rfl'11Ipu lIieht darauf hiIlZll\\e i ~P II . daß fiir Ilau . f'utw ii. ~,' ­
rUII!!.lo'iIUUi!'PII hpr it~ , 'orml'u 01" . ..\ ' l'rhalll!e8 ))eut~pher
.\ reh. u. 11lg'.-\-"rt'in" IJl,~tl'h"lI (D.. ' ..\. -. 'orlllrn). cli" VOll
I'ill,' r H..ih,· IIt'uI~eh,'r ;-'tadt\'rrwaltulIg'1'1I an g'rJlIJlllllleu \" "'-
,I,'n ~ill,). \\ iihrt'lld da.- prt'uLt .\lilli~ll'rium ,leI' iiffent I. Ar-
hl'ill'l1 fHr ~Iaatliehl' llault'lI l'ig-I 'Il" . ' 01' 11I1' 11 aufg-e~tl'llt hat.
I :~ wiirt' j,'dpllfalb O'rwiill .-eht h"i dil' .l'r 1;I'IPi!" 'lIhpit IIi'id,'
ZII \ I'will en.)
Die Trockenlegung von Bauw er!, en . \\'cnn aurh di,'
\11 , fiihrung' \'on .' ,' uha u .\ rhr ilf'n illl AIIg" 'lIll'ill"1I wll1m'lId
""I' "ril'g', zl it Ilieht w'~latt ..t i.'t un,l :l\ll'h di,' n1t'i~trll
lIau , 1li ,~it zer w('gt'n ,h'r hohen .\Iat crialprt 'ise ulld Arl)( 'it~
liihlll' all ihl'l'll (~rull,btii ..k,'n keilll' \'auJiehl'n \'l'riind"I'1II1-
1-:" '11 "OI'lWhllll 'n la",'n . . 0 giht ,,: dorh Arhl'it('Il. di,' niPht
hillau . I-:'O''I'hol'''ll wrrd"11 ollt"Il. Zu (!il' 1'11 g'l'hiirl ill pr l,'r
Ulli,' di, ' Troekpnl l'l!ullg' 11:1 , ..r WHllde ulld "llI rrriiuull'.
It"i d, 'r hl'ut O' hO'rr eht'nd" 11 WO!lIIUIl!!, 1101 mllLl mit j,·d..m
I:!,
\' ,' r fH~],a re ll Haum gerechnet werden . ab er 80 .~lallch e )'
Wohnraum kann nicht h..zogen und 80 manches :;rhlafgr '
nuu-h knnn nicht benutzt werden. \VI'H i\if' naß sind . Dann
di~' x-n..rriiulll e: \\'a.. mag an Kart offeln: G~mib;e und son~
-ugen Lobcn smittulu alle verd erben, weil die Keller fe.u~h
, ind IIJHI im Wint ..r trilweisr' unt er \\'as CI' stehen. truh·
jahr un.l ;-,olllllwr sind die gp!!eheIH' z-u, derarlig-r 1....lwl.
~tiilHl" zu ],l'~eitig..n. .\liHol und W"g'f'. da s zu crrell'h!' ~I.
/!iht e: ecnüuend. In r-rstcr Linie kommt der Zrmentpnlz 111
I'·ragl'. 111'1' a'i'., 'r bekunntlich ohne \\'eit ..re nicht du~chau~
dicht ist. J\I )('r da hat sich dil' Technik g','holfen 111 ,10-1
\\', 'iSI', daU dvm Zeuu-ntm ört el Zusätze grgeh~n '':l'rdl' 11 .
di, ' I'illl' \\'a~~Prtli<-htigkl'it lu-wirken. Ein .toraruger Zusatz
i. t da: Il ich t u IIg ~ IU i t I " 1 I' 0' I' (' ~ i t PHI'.. das \' ~ II
011'11I W U 11 111' 1':; I' h I' 11 Il i t UIII P n w I' r k U. 11I . IJ. H. 111
I ' nna i. \\' .. in den lIa lldl'1 gl'hradll wird . Die ZU~aJll lne. l\
. ,'I zung dl'S .\ lü r t l' l ~ i~t ein lach und rlie \'t' ra rh"ltu ng I~
nicht sl'Il\\"il'rigO'r. al~ d ip von g"('wiihIlJichem Zl'lllentlniirfl'l.
I),'r t't'rO'~it -l'ulz hat sich in II"r I'ruxis seit vielen .Jahren
I,,'wiihrt. E~ g-I'niigt I'iu 2 cm starker ( ','re, it-l'l1tz. UIl1 da"
.\lalll'l'\\','rk g','gl'll da~ Eindringen \'011 <:::chlagregcll zl1
~ ..hiitzen, dag..gcll bt ('ill ;1 ('11I ~tarker P lltZ Iwi Dichlullg"
a r" ..itrll gO'gC'u U I'\lu tl wa s ~ t' r not well,lig'. -
. lit der ,Frage der. ,~hein- eCI(~r-~Onau-~er~~nd~.~~:
dlt' Iwmen t IIph \'011 \\ urtt"mlll'rg uut I'mer weltl ' \l ll ' !hi~lllun" lIa(' l~ dem. Bodellsl'e l',r~trelJt wird. l)('s~I~:ifti~t ~I~ ~
sl'lI ,Ja'j'JI'( ':frl~t nut I!'roL\1'1Il • achtlruek ,IC'I' ..::l n.,I " ~. 1'11
dellts('h,' Kana l\'erl'in".• Iit ,!t'1l \'orstlltht' lI \\ :H illI H,. Brt. (: u /!" 11 hall un,1 , 'tadlhaurat U 0 c 11,'r nr
l 'lm I,,'auftragt. mit tlpr . \ 11 arlu 'ituug "in e:; Entwn r~I'" I'~l
('bll' \'011 I'I0chillw'n au~g('h"IJ(11' . ' 1" ' ka r- Don3u : \ (' r ~~' "
dung- die 1\,.(;. (; riill " Bilfil1gl'r in . lan.nh"1ß1. '.,,'.•
\\ ir tier ..:-.; I' h '" ii h. Krolli k" enlnehmen. ~lIltl \' on "':
nanlltl'r Firma zwri Linit'nfiihrungell lInl,'r~ueht, \'011 d~n ( ::
di, ' l'illl' das Fibtal hi~ oh,'rhalh (:iipping't'1l urnlltz t, ,an I
unt\'r dem Hl'l'hher" hindur..h da .' /{\'m~t:ll prreil'h l l,n:
'" f " I ' I' \'111'dalln ",,,itl'r di~' .\·Oll. Oh.-Brt. UlIg-ellh In ~l'hon ru 1 zur
"1':l'hl:I"I'Il" LlIIlpnfuhrlln or nal'h dplll Brell~tal lind I"
,.. l:> ,.. ., • I t ,I'
I "lIlall wt'it\'r \'I'rfol!!t. lIi,' alHll'n '. IIrUl'rf' LUllt' Sl~ 1.til'"
1:,'nlltZllng- d,'~ Fi):;tall'~ lJi~ Upblingl'lI und d 11 .\,If j
zl!r lI ophfWeht'..der Ha u h l' l ~ J\ lh \'or. ~,Ii~ üh!'r Lon' r,e f~;~t
\\ ,'~tl'r"t ·t ten nh 'rqul'rt wml. ,\ 11I Boflllg,'r Hal~ rr .cr er'
dallll tlt'r AlJsti,'g' zur ))onau, uic ullmiltelhar hel L1~l' J eu
J't 'ir-ht wi rd. Auf dil' I'ntl'rtllllnplullg ,leI' .\Ih ZWI~~~,
(;l'islillgru nml !'Im (d wa :?5 km ), die tel'hni.eh all ~ir h I~,olf:
l id l is t. 8011 mit Hiieksid lt auf dit' hohen K osten Jl'tle~~ .1, 1
\','rzit-h 'tut wpnl,'n . fiir dit' rph"rwimlung eIe, großt'n H ()!~l:lln ll'r~ehi,'dps wird l'int' 1l"UI', a l...:I'aul'h"ehlcu~e" 1~C'Z pll; i:'
nl'l,' KOIIst ru kt ioll .\nwl'llllung fim!ell. fiir dlC Ich .' i,'
Firma "in Pa teIlt hat I'rteile u l a ~~I' n. ))j e Geis linger LI1~t
wird VOll tipI' plam' IH len Firma als die kil rzcstC'. wirtscll:l -
I· I I I . J I . . If' I inil' 1'll1 p-H' Isl,' un, a H 1m {au 11 111 lIrt rlt'u ,'UIW:UH rcl\' · . ' u
lohlt'lI und a udl Br. Uh.-Brt. (:ug,'uhan hält di"~l' 1.11111;1'1'
fiihrung all si..h fiir g-iil1~t igl'r. l ' ur \\'I'nll 1II'IIt'w crkl'. l~'l'"
all"11 lImstii lHll'n \ r-l'\lIi,',Ir'1I \\ " J'tll'n :ol1pn. IIlIIß d"l ' h~
dnn'h da s HI'msta l g-, 'wiihlt \\'I'nlen. [ler ..i'iidwestdelll"\ ' I'
KallaIVl'rein" hat 1ll'~phlos", 'II. Zllll!ic'h-t h('i,le Linit' n \\1'1 '
IIt'arl'l'it"ll 7.11 lassen . -- !ll,r
Dil' Fiihrung dl'S K3naIPs \-on Uhu zum BOlIl·I.l rl' ~ I (0'11
Bih"ral'h - .\nll'u,lorf - Ha Vl'u burg Ilaeh Frie(ll'Il'h~ h,1
"it 'td grüU,'r' tC"!IIli. ehl' ~dlWif'rigkeit"n l1irht. Ik r "rt
. I I 11 I" f I1 "h t'lIf:1 •, tal t ,amat UOl'IIer auf/!... IP 11' '.nt wur ~o
weiftor I"'a rhf'itl'l W\'1I1I'1l. -
Wettbewerbe. I
Ein Preisall s chreiben betr. Freilegung der Marienk;r~I:'~
lind Aus~estaltung des Marktplatze zu Prenzlall ,:rliIßH"tn-dortig-!' . Ia/!i~trat Imt, 'r dl 'll ,\ rehitl'k tcII d,'r Pro\'lIlz I ~; lI tl
d('II"urg mit Frist zum 1:1. Oktolwr 11. .1. .\U~.g,'"e~:h' dil'
:I I'rl'i.,' \'011 :1000. 2fl00 IIl1d ~OOO . I. Im I're l ~gl' rJ ' \ ' rol.
11 m . Lall(].. 'ha ura t (i ph. Brt. I'rof. (; n I' I' k,'. Arr,h. )'ot"
.\1ii h r i 1Il! in Berlin. (;I'h. Brt. \' . " al z w f' d 1,1 IIJ I llr"~ I . 11'1111 ) '"
"all1. Balldir. P rof. DI'.-Ing, ;-' (' h n II~ a ': I p r JI1 'r t.-r.
al \" ' rl l'I't" r St:ultbrt. I'r of. Po,' J Z 1 1{ III Dre deli. n 1'1
lag-rn 1:"~('11 10 .\1.. cli" zurilek"rstatlt't wert}l'Jl \'om "
/!i~ t rat ill Pre llz!all. - für
Ein Wettbewerb zlIr Erlangung von Entw~rren B'"
städtis che Kleinhliuser in München . oll 1l:L~h ~' lI ;~I ~ 1 dll:'~,'hluU tll'S , Iag' i~ t ra t "~ \'o u Miilleh"!1 II l1 t"l' )lI lg-l ll'c :,~ iii" u r.~liinl'h,' n,' r (oh,'rha Vl' ris,'III ' II) :\ r.-hp ,·kteu - uml I n~r Itl,,' -\'I'rt'in~" " da . SI'11 \\:,'ru l'n . ZUI' lJurchfiihl'uIIg- d('s c
Wf'r1,,'~ wur tl"Jl f,()()O . 1. lJl'willi/,rt. - __ : _ • ,_
- -- - - -- - I F ' " zvo r r:.tr 1"Inln lt · ' Vic könn l'lI 1111. ure dUlltsc IUII .IS' ner I ' 'h 1.11
" 'hollt 'wl;rd,'n ? (SchluU.) - Das l1rahmal d,' Theo' e r le .
Ha\ ,'nna. (8 ,'11111 6.) Yl'rmisehtc•. - W"tth e\\'erh". - -
. G b 11 in Berlin .Verlal! der Deulschen lla uzellu nJZ. , ..m. : -' I I in )lerlln .
I'Ur die Hedaktion verantworlllch: I V. f "Ip' ~ I iVeebee~ in Ber lin ,
Buchdruckerei Guslav Schenek ac hilI: . . '
0. 2!1.
Ueb e r r e s t e des Ha r I ü ß e r-K!u t e r s in G r a n s e e..\u~: ,Dic Kun trleuk mäler der I'ruviuz Brand,'nburg'. Band I. Teil :I :
,Die Kun idenkmälcr des Kreises Ruppin-. Merlin, 1911. \'0 ische Bl1l'hhandlung.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
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REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ E I S E L E N , INGENIEUR.
Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg.
(Fllrl-,'tzllllj! au ,'11, nl. )
"11 \'1111,.1 iiIIdig"'11 ruma ni-c lu-n
Kirdl,'nallla;!"1l ist im (:I'hil'l d,'"
Kreise- Hllppill nichts lIadlll',-i,-
har. Dil' iill,' , Il' .\nla;!" nu- friih -
;!oli"dll'r Zl'it bt in d"1l /1I'''','n
dl', l'rhall"" d,'1' I'furrk in-!u 7.11
\\·II,.tprhau,.,'n uuch erkennhnr.
E", i,., ..l'ill'· dr,-i"t·hiffig-.. I 1'''117.-
fiinlli;!" Ba, ilika mit kurzr-: I, .. in-
,.dtiffig'l'Ill, ;!prad,' g-"""'hlo, "'111'111
t '11 01' uu.l lllikhlig'I'1' Turmaul.ur.-. di" dl'lII h,'"olld ..r,.
11J'('it aUg'l'I('gten ~Iitt, -I,,('hiff vnt.spr ivht und dadurch
hasiliku! wird. daß di,- :'l'i\('I1,.('hiffl' ru-lu-n ihr his 7.\11'
\\' ""I Irunt durehgt-lührt sind". Eill" ""kill' .\lIlag'I ' l!.."
\\' .."t I,aue" ist jedoch eint' Ausnahme: da" Herrschend..
ist vi..lmehr ..in" Alllag-c des Turmhauses durch di.'
g'anw Kirchr-nhrnit«. wir- hr i der I' f a I' I' k i r r h r- i tI
( : ra n s e e (Abhildtlll;! '. tat ) "(\1'1' dt,l' D o r f k i rc h v
in L Ö 1\ ' " tI 11,' I' g' (Ahllild tillg' :-" 1:10 1. ni.. 7.\\'pitiil'lllig'I'
\ tI Ia,,:',, tllil IIla""in-n lI ..hlll'n in t:rall""I' j"t ,.ill wpitpl'
HU lldl', ""II",t iih..1' dil' (;J'('Il7."11 d,-" Kn'i", '~ hillau", da:<
..ill7.ig-" Ih-i"pi,,1 die"..r lIiil'h"l motllllllClllalt-n .\1'1". I >il'
Elltwi('kltltlg' d,'r GrundriL~alll:lg'1' ,k Kir\'henraullll'''
7. ..igt ~ich an tI,,1' PfarrkirchI' VOll \\'u"tcrh:lu~cn: hit'r
"lIlwil"k,,1t -ir-h dil' l 'lIlllalldlulI;! d"r Ba, ilika ~1I1' Halh-u-
kir~'lIf'. E, folr-I di" I itlli;!" .\uf::al,,' dl'r 1-\ 1"'117.;1 ruu lo"i
;!1"ll'l1l'r ,\ 11, hlldull;! d, ' (~upr vhuitt. I Oll ,' ..liiff und
1'1101'. wodurch di."1 '1' r-iuo lo"d"ul"IIII .. Er« "il.'rtlll" 1'1'
lI:ilt, :\b .'1'111.1113 d,' , ('1101'1: 11'1'1"11 7.wd Li) IIU;!.'II""allf.
du' 1'1,(('11,,1'1' ( lIorallla;!f' 11I11 ('lIl"all" in \\'u,.I.'rll·1II "li
1I:lI'h fr:,lIl7.ibi.""!I'1I Yorhild. -ru. l~ud ~Iit, "illfal"lI"r:' 1.,).
,.111l;! 11111 dr", "lll7.l'iIH'1I JlOIY;!Ollal"'1 .\It vhlü. ""11, PIII _
"pr..d1l'lId d"l1 :\ ,"'hiff"II, \\ il' in (;rall , "", lIi ..r7.1I 11'''1''11iI,~ d(:r (;,IiI'I!"run;! "d",. (;rlllldri" I', I-\;qll'II('lIallltaul""
Iür di.. ;!"l,.llu'IIPII (,lIdf'lI, WIIIH 'II1lil'll d"r Kulaud _ IIl1d
~lari"II"riid ..r, orlr-r .\ltln'III1UIIg'''1I von "il\l '1II ,'"il ..n-
"(',hifr. Dil' BI'lIai,., alH'f'7.f'il hraeht .. kr-iu« I\I'U"II E1I1 -
w,lekll.IlI;!~fortlll'n d..,. (;rlll\llri, ', "" I h-r 1' ..III'rflIlU nu
kirchlichon (; ..häudon d..r :-'Iiidlf' li..L\ f'~ pr,,1 im I ',
.Inhrhunrh-rt wh-der 7.U • '"u"l"hiipfu1Ig'1'11 komuu-u. \'011
d('11 :.\ Klust orkireln-n d.... Kl'I'i, 1'''. df'lIf'lI 7.11 Liudow ,
(;rall"('I' und •'f'lIruppill ist lIur di" 11'17.1('1',' l'rhall"11.
J>i(' Hf'~tt- dl'!' HaI' f ii ß I' 1'-Klo ,' I "I',. i U (; I'all" .. ,'
7.I'i;!, dil' Kopf- ,\hhildllll;!, E, ;!"lIiirl" ~1I d"l1 h,'d"1I1f'lI -
d,'rt'lI J\ lIlag"'1I dif',.('r :\rt illl:Kr..i, IIl1d 1I111"'I'hlolJ lIIill"1.
dl'l'ier Flii;!elhaulPII df'lI Kr"I17.;!all;!,
Grall""l' hiell'1 :11I1'11 lIoell ..ill JI..bpil'l rillf'r ..Iark
IJI'f",.liglell 'lallt im ~Iitt ..lalt.'r: , l'ill" Hillgm:luf'r 11I i1
I:?!l
ihrvu znhlrr-ivheu \\'eil'hhiiu:'I'1'II ist ~ut erhalten. (;q,:'l'U-
üh..r !I"r Fl'ld;;tt'iulllaut'r in Ilhpiu:,hl'rg- i;;t ;;i.. r-iu \\'l'rk
au~ Hal'1';;tl'in. Von Torr-n hat -i eh in Grau....(· nur da~
.' Pli I' u p I' i 11" I' orhultvn: elit' .\hhilelllllg' nuten z..igt
;;l'inl' ;'tal!t;;pitl' narh eI"r \\'il',lt'rhl'r;;tl'llllllg', Die Funu-
!!..hun~ eil I' mitu -luln -rlielu-n Hauwr-rk. tli,·,,·;; Kr eises
:pHtzpit auf die r-infuvhen Fumu-u der i"riihzl'it zurück
"ril'r.
e- Vuu Bur;.! i- u ist im Kreis Ruppiu ka~l1l\ eill"
;-;l'lI\' vorhauden. Z,·it und L'III~tHlld~ dl': Ik:<lcd elun!!.'
I'rl'o... ll'rtl 'lI nicht mr-hr in eI"1ll ~lal3 e Pille Kt-ttr- von Ilur-























unr c-rsvh..irlr-t . ich nieht w.-. r-ntlu-h VUII .1"1' allel,'...-r
I' ... ·i;;\· Grunit und Bal'k;;tt'in hlr-ilu-n auch hier ela..
vorlu-rrsehend» ~Iatprial. Eitw , 'U rt'il'!lI' Aushildunj; eil';;
~till" wi.. Iwi ,'\. Kn t lmrim-u in Hrnudouhurjr kam nir-
g-Plllb zustntul... ~l'hou we-il eli,' wicht ig-;;\('u kirr-hlir-lu-n
Gebäud.. dpr Frühzeit au~..hören und mau auch iu der
1;30
K rt·i.. \'or:":'l'lag-"rt "11 und ;;t,IIOU in l'\ wa» Irülu -n-r Z,·it
I-rulu-rt I'U I'rigu itz. . ' aeh den I-rhnltP(H'U Zeidlllllll;.!I'1I
wn.nn eli,· t:l'hHud,' dr-r in nlu-rt ümlichor \\,pi ..l' mit
znhl n ·j('hl·1I ltuudr ünnon hl·...·tzt,·u Rituruuuu-r iunvn all,-
g'l'fii!!,t und g-rul'l'i"rt"1I sich Ulll ..iueu t'1I~"'1l ~littt'lhot,
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~illd all~ d"r Z..il d,·1' ""lIai"~alll'" lIidlt vrhulu-n . I lalill'
hi"'", j,'c1cH'h di,' Baflll'kzl'it ",'il'h"l1 EI'~:ltz. iu "l'sl,'1'
l.iu i- in Hh, 'iu~I" 'rg' ,
, .' " ,h I ° U " h " i 11 ~ I, ,. I' g'. \011 d"1II jllllg'I"1I Vl'i"d
rivh "rrwhl"1 IIl1d all~;:" . talt' ·I. wirkt 1I0l'h h'·III .. mit
d.'·11I \'011"11 Z:llIh, ,1' ~'ill"r Ialllb"hafliieh :-l'hiilll'lI Lag" ',
I' 11 011 ,-I ~ d ° I' I' I I~I d"r .";I'hiipfer, .. (;1' 'l'haff"l1 ab
Iür-t lich« , \\'ohllhau IIl1d !!l'fnllil!"1' L.'1ll1bitz. 111111.\1" ,.
~ i l' h rlor-h dllr"h di, ' lo'ihl'l ·i. ,. B.. ih l'hallllUI! :ilt -1" '1' H,.~t, ­
dl' . mitt r-ln It«rl ivlu-u .. chlu- , . ~ \ '011 d ('r dallla 1. . ii1.1 ivln-u
Er~dl f'iullu~ I'illl '''' Für, 1('11 . it z ( ' ~ . tark "lItfl'l'II"II, "rhil'lt
:11 ,,·1' g'('rad t:> d adllrl'h .-inr- n ihm ,·il!l'l1l'lI H,·iz. d ..r fl',.i -
livh 1'1'..1 durch di,· Ku n-r d, ·..vrchit ..ku-n Z111' \'0111'11
(:"'1 11 11I! I!l'hra dll \1 11 1'1 1.-. Ili, ·. ,. zl'ig'( . ir-h h:lllpl !idllid l
in d"r ;-,eha ff llll g' .. ill' · ~ (:";':-I'n,liid" '''' ZII d"11I hl'i l"'hal -
1"111'11 ltuu .lturm lind d, '1' \"'rhindllng' 1,,·id, ·1' dllrl'h .. iu,'
Kolonn:III,' all " juui- vlu-n . ·:iult·l1paar"11. , '0 I'nl,..lallll
.. in im (;"!!' ·II. nt z ZIIIIl rrauzii, bdll'lI ('0111' dhouur-ur
g"'g'('n di, ' . 'I a d l \ iilli)! ah)!,· dllo~~,·n,·1' IJlllI' lIhof." I )i, '
Hildlll'ilag, ' ZII , '0. I:! g'il'l .. in,·n (: ,. ~ "1 1, ,. h a f I ~ _
I' allIlI a 11 . ~" h 101.• ){ h ,. i 11 ~ ], " I' ;.:- 11 i,·d,'r. 1I':ih n'nd
in d ,'1' .\ 1,]" .' , li1, . ' 0, 1:1 da . 111 11' I' ,. d 1',.. k 11' i 11 ,. 11
'I' h ,. a I "I' , i 111 I" a \' al i ,. I' hall ~ IIl1d di .. I:ild hl' i
lag'" ZII ,' 0, lfi, . 0 \1 i,· di ... \ hhild , .. , ,:>, ,'0 , I!I ,'ill" 11
. ' a I ° 11 i 111 I' a I' k \ ° 11 "h ,. i I~. 10 ,. 1';':- z.. ig·"11. I':.
i. t hi"r lIil'hl d,·1' 111'1. :11I fiihrlidll'l' :III[ di,· , ,. ~,'hjil'fllll~
,·iIlZllg ..h'·ll. di .. 111 1. , '1' \\"'1'1' al. dil ' "1'..1,· ;: ..11111;':-"11" '1':11
r 1I01" 'I"dol'rr zlIr Erfiilllllll! d,·1' . \ lIf;.:-a ],1' 1"'zl'i,'hu"I,
..d i,· g'la n z\ oll, ' frallzii i I'h .. .\r('hil' ·" t 111' ill d"III~('h"1l1
1',II'1,filld"1I allg' l'paLl"'r Forlll lIa('h d"r ~Iarl' ZII \ 1'1'
pl'lallz"I1" , 1.i,·ldiug' IIl1Jli\ I' d, ', Kilil . 111'1'., 111111 \I il' diil'-
1" ' 11 11 ohl ,-rg'!illz"n. ill "I' 1,·1' Liui,' dl' . kllll , t. iIlUi!!"I:
lla llhl'l'l'Il, di .. iu dl'lI p:il"r"l1 Balll"l1 I"no]" .I..dOl'rr .•
in ( 'harlotl ' -III'"rg-. 1'01. da 11I lIud B"rlill \'orhlllllll"U,
iud h i" r I'en 'il. all !!" ('hlal!"u od ..r \'orl" ·n·il ..1. !l " r
. 'i llil fiir d a ~Ial , ·ri~t'h, · iu d' -r EI' dll'illllll!! ..iu,' Ball
11 "rk ,' i,..I ... . d"r iu di, ·".. r •'I'hiipflln!! anff:illt. t"ud d, '1'
\ .orli..}", d, -r Z..il . o ll'ohl \\ i,' ,lip:"r \"'raula;':'IIIII! fiir
"a ~lal"ri,,( 'II,' PIII. pr:I('1I di, · \11 . Ia l t u ll/: d, '. Pa rk ,'
Illil ,Io 'k"rali\' wirkl'lld"1l rlo ·illar('hilpklul'l'lI. mil \':1 1'11.
,' Ia llol lo ild " rn ulld I'orlall'n,
Vermi chte ,
I~ in e Belehung der Balltätiglieil im l 'leinwohnllll gsh a ll
für ItJl i" hl dill' \ "rfii l!\11l g" 01,· · t""hll , :'Ialo,·, ,\00, I' I"i, ·g.
a llll ' 011 1 I" :1. 1 \ 111". di, ' z\\al" lIa .. h 11 i,' \ 01" di,' 1': l" ha l
111I!!! 01, ·, I.I'LIlIlI g [i1hig"k"it '), '1" rri' ·g ~indll .ll"i, · :01. di, '
1I :11'1,I:OII[g:oI,, · I,, "1,1'i<-h1It'f, oIall, ·I" ·1I ;11',"1" aW'h oIil' . !iirl "1""
I'ortlo-rtlll" ol l' Ball" \011 lalld\ ·III . "h:o rl 111'10"11
I: "I I" i, I. t:'- " ii 11 01, 11, \01" ;11" '111 a"''I" \'011 I.:: 1,. i 11 \\ 010
11 11 II :! "a 11 11' 11 \'01' i,.Jll, 11..i , 'al'h\\, i · 01,·1' Ilrilll!li, 'h~"il
irlll \011 01"11 Kri" g" ailit I, ·IIPII di, '" .\ 11 [iihrlll l/.:" ·11 \\ll"k,
,lII ' I II 11I11' I' lillz"11 111101 di, ' ,'r[ordll'lidll'n Hall toft, [1'1 '1
/ 11 ~ ,. , ,, 11, di, · mogli ..h I \ Oll 01, n lI:il'h,Ig"..If'I!I'II'·1I H"zlIg"
'I1I" l\l'n ZlI 111111' hlll"n illol. ", kOIllIll"1I in B... ra"hl I 111
11 11 01 \ 11 "a 11 t , 11. h,' 011''''1' di,' Z,'rl"gllllg ;:r,ILI........
\\'Ollllllll!:' 11 in kl"irl' 1" '. ,Ii,·I·.iIlrj,'hllllll!\ollll:lI"hg, · "h" ""
ZII \\ oh llr:l llm' ·lI. 11 111' I' I... ,,"01"" '11 \ "I"h:iltlli "11 alll 'h oIi ,'
"' lIalllag"l' Oll 1.::, ""1\ "hnlllll!"11 :lI l,' rd in'" 11111" :III[ I",
l illllllt. Z,' il dur"h di, · ZII tillld i;.:1' H, g" il' rlllll! ZII7.1I1a . 1'11 :
0 1 1 a IId ha 11 1 "11 , 7. H, Bar:lc'kplI":o111"11: _. "li 10:0 11
t ,. 11 11 1101 ZII,1I )" 'rli l! I' IIl1n l! lill ;:I'I, ::l l'I" Halll"II. H:III \""
l. iltZ ,l ohn 1I 11 ,II;rllpp"lIh:ill '1'11 1.11 11 "alll"II:011 :':-"1111111
1111 11 IIl1d \ 01' a llo- III Oll I\. I, i 11 \I 0 h 11 11 IIg" . "a 11 I ,. 11
01" IlJiI ',111'11 1'1':0[1, 11 1. 11 [lIrd l'f11 illd, P ip Krir ':':- . ami "'" '11
1,,11"'11 [111 d i, \1I["al" '1I :lIl1'h rH,' I'rford" rlil'h" 11 Pi 1"'11 •.
:0 11 ,10 \ "" 01, 11 I" t;lu 'lId"1I ft-1I, ' r IIl1d hallpoliz, -ilidl"11 \ 111"
"hri fl' 11 1"'1 01" 11 ZI I; IIdi:,:-' 11 H"hiird"11 7.11 1'1"\\ il"k"II,
Literatur,
I.i le rari eh r 'achla ll \ 0 11 J alwh Bllrcldulrdt. \11I :!~"
" .. i Pli \"1'01"11 I\KI ,Iahl''' \ "dill. "11 "' ill, daLI .Ia k,,"
1,11 1""" haI 01 t ill 11:0 ..r, :111 1 , 'I , I rhall tal!. 111' "1" 111111'1'
,·ill Ilild ni ,'hri.". d:1 1 1:1 ill B"1"1i11 ""1. ta 1101 111101 ihll :d .
11I d. philo , z,·i/.! t. g"" ' '' ' r' '11 \I 1'1'01, ', ZlI di .. '," 111 Ta~ I"'al,
iC' htigl di, .. lIi .I "l" i ,'h .. IIl1d\1I11'1 l1 al"l ' ,"h,'
r, ,. ,11 , h a f I" ill 11:0 ,I I'ill" 11, 1":011 . :,:-al", 01"1" 111111"1
I:. "11"11 \ ort ri'I!" clo- ;':1' 011" 11 1\.1111 Ig,'I"hl"t 11, I', 10:111,10,11
i, h 11I11 "1 \:1 :!:i \ ' orll:l /.!' · hi lori ,'h,'n, kUli 1:.:-" ,-hi<-htlj,'h ..n
1111, I' lil' ·l'ar ;.:,' c'hit'hlli ,'h" 11 Illhalt, ' all clo 'r Z,'il 1':11111" I I 1
1'1 I i . .11'1" 11 \ " '1'0[[' ni lid lullg- l' ill"11 lIalld \ on 1'11111 ~,fIfi
, ,·it l·1I ('I g-, -I "'II dilrfl' , , Iil .I, I' 1I"arl" itllllg' .1.· ,\la t,' r ia l,'
I .I. r I' rr "ld07"n l Ill. L, "111 I ill lIa 1'1 I" tmul OI't1"II ,
I;I:!
I ' u u- r 01"11 iil ,r i,... .. 11 ,'l'Irio ,'1"1I ra,,'1'1I al- ",,'hli,: IIl"
'" I , I)1' " ' 'l'ulzIoalll"1I ~I " . ,·1, ,. I' :! 11 1101 Il ,' ,oll 11'1'1111.
•'l'Ir1ib~,'r 01, ·,.. III Hrki rl u-n ,\ 01 ..1, . u.mu-utlich t: H, ~I \l :
1,1'1''' I'lItll"It"1I "t' I"",' u tlil'1I 'IUl'h ,.1'1 " ' (-11 (' rllll~ll\,'r "
, ,.. . , " -,.." ,.. , . " H '\'I'[ \'11111I1"oIa... 1'1!l' , :L . 0 , 1!lalog-..J n ld l'l " ,\ 1:11 111 ' 11- 'I . lik'
( 'allo\"a. ~lIl'ral'0I'l"" \ Oll I )11 I tJl i -un 11 11.1 .., ·Ih~t ,111
~1 :II'lIlorl\ «rk«. " ',.•
Ili, ' ö f I' ,. 11 I , i " h ,- 11 (; " Id 11 01 .. 01, ·,.. 1"1
1
'1- .
Z " 'rh'II"II,HIIPl'ili -in.l ~I'III' pHrlil' h au- \ ..1' 'all!!" llI'r _,-I' • 'I'hl
~litl .. I:IIt' ·l'lil'll' · I:alll:ill "1' Ii n.l-u ..i.-h iilo"rh;\tII!1 1,11 ,,,"
I I " " I I "f f ,I'I"}l"« ,,·Ioa ll111" Ir: 'a .. ,·IIIZI"",· ZII " 1'1\ a IIII'nl ,- 0 ,'11, , I
'" , 1 (' I' 1I111 't-11I 1Iall ~ 01, ·1' \\'l'lId, · d, ' ~ 1"lallrl ll t ll (I, ·rt~ I~t ,a~ ': I:' _j('h
in ," 'lIrlll'l'ill , Ila . :ill .. 11' B il I' I! " I' 11 a 11 ~ ",, -1'111' I' ,"'IZ
in (;I'all .-,·,-: ~ .. ill' · 1I01·1i \\ 0111 ,'rllall ,-IIt'1I :-''''111-,11111 ' l'h:l
g·'·\\'iillo". ja iilo"rllalll'l . I'i ll lIodl lII i tt,· ': d l ' . ~ Ii , · I II:I ~, ,kr
r.i k u-r 11"lg"'lId,'1' 111'1 i\ ' -I' T, ·il ..·..lIi\l't \'I~ 'II"II'III , I I t'lI' . ,. '" I ' '", 11I·,·ha ll 1\\ "1101, - oll'" 11>, .In hrluuub -r ~ nu. ~"II,II , . •I , 1'1111
di, ·~, ·1' . \ 1'1 1',·111"11 \'011 IHlldi u , B,·ill ' \\·it·d' ·l'all1h:t1 1 '1",
. n" " 1'11 '111 "
• "'lIrlll' l'ill n.u-h d"l1l Bralld, ' '·III ~I ..lu-n 11 r;.! , ., 1,'11
d,i'" :1I1~ .1"111 Elld, ' d,·~ 1 . _/allrhlllld,'r,~- '1 ~1~11I.1\'-I;': I ; I ; li r"
I ,'Io"l'gallg' \"0111 Barod ZIIIII 1·I\la,.. 1I11l'hlllllll , ,111 , icll
, I 'I' 1 I' I " I' -(,IrI" .Z'·I;.!·I'II. 1..1' YIIII ~' "1' ) a 11 " I' 11 1:1 11 ~ ,. .
:111 di ,· fl'!illki~c'h" 1I0f:llr1ag-,· :111 , I \Ii!
\ ' 1 I I. " I ' I 'lU' , ,'111 'Oll C1'1.' , \ II ~. lai I IIU ;':- , "1' I'I.I I't' 11' 11 ,1 ' '" ",.ilfl'r~I'
1,,1:111,,1' \\"111;':' "rllall"II: Z,II ,.. rllalill':~1 'lI~d ,d,I ""lIrlll'l'llI'
I<I'l a 1011111111 all .1"1' 11"lIlll1lk:llwr-Klrt 'li, 111: 111" all, '111
:!oli., 'I1,· Fliil!.. laltiir, ' ill \\ 11 11":111 lind ("" 11 "', \ "I" \'011
I, , k ' '1.1,,1'-' ,al"'r , I" I allzl'laltiil''' 01" . Ilaro(' . " .. " . 1111"'11""
1 iil"'I"'1' r1I0pl"'lIraol, · :11 , I,, · 01101. ,1" '. I'r llllk 11I t' ' I' 111'1 ' , pi,'
lil'II~lt'lI Ilarod '~ mil 1" il'l " 'lII l i;.:ilrlit-III'III. :"'1' I~II, ," lIit'hr
\u ~Iattlln" d, ·1' \ll'ltlil'lt" lI I :, 'ki lld ,- ,' 1'::1 .1 t lll , '111''' ''1'
. ,- , "('li' I .
11 " ""lIt IlI'h :111.1"1" '11 H"fll lld . \ "1111 lIl , ~ 11 H"i 'hl r
,' I'h lii. ~"I', \\ i,' da \ Oll 1:JII' ill I" r:!. a ll,lI ll1l1l1\ ..:, ..iu-
i.1 da .. 1'1l1l . 11:llIdll", 'rk a ll il'1i 1111.1 :I ~tt' h 'i:::l:lllrl'h
pla"lik . dit O~lal ..rl'i'·11 11 1101 \ , 'r\l;\ lIdt, (:, .1'1"1
1
" , ,i,.I" \,'1'
1"·III,·rh·II~\\'l'rt'·. 11 "1111 :111t'1I I'ill!!..fiiltrl'· 1. 1'1'\ ' li,' illl
, , , '" ' :' L\I'< \\,1 rIn -t'·11. . IlId ' fllld' -1 . It'h I'. 'rlla 11I1,m. I , r I' _ ,li,.·"r
(",l'l'i" ~n i I"da .. kiill .ll l'~i,t'h ,' Kllltttrltt,I.,I..I~'~:'!! ,lup·11
),Id. ·t. hattpt .at'hllt'h \on (,rall ' " 1111,1 ){I,Itl .
da . ~ litll'l:tlll'r lIlId di, ' llal'lJt'kkll1l"t 1,,·,'illflllLlI
( I" ort 11.lIn :.:- fn l~
'r_chli' 1.11 _I'~hll darl . i..h t1i,' 'I' \" 'r"ff"1I11 1t hllll:. r l'l'~I " " ' '...; ) '111" .. ,(11 -
I I ' . '" ' I ' ' I ' ft111'1\1'11 ,I, '11'10.I (11 I I'llIt'lI "I 'ltl 'rt'lI • I I I ' \\ I t ll) ( ' 1.1 1 q'j ..1.
,1.-1' 1 " ' ~11'1I Z,-il 01, ·. (;, '),·1111"11. ,)"1' :.11 1 ",\ ~ I:':- , " ( 11 .[[,-111
, 'I I I " 1 1 ' I I ' l'II"' ''II'I,,'h,'1I ,'11"1-:111" IIIt' 1I 1,11 '" :lIl1p "11' ,.. ,. " 'li , , .) , .hln-'
, " . I I ' I -l'I 't!,,,,._( . 1,,1-11,·ld "11 haI dill . ,,1\, I IIIt' 11 11111' \ "I' 11111' .., ~ I ' 111 pp. 1
g l'l\l.I,·I'I' \r1" 'il"11 Illil IIIIII:lII /.!n ·id l,'1I "01',1 11,)11'11 .' ,1' I'" loh' I
1 ',' I ' 1 I' 11111'''1 , ehll 1 1111'ZII ill" 'l'g'" "'11 . "1111' ..I '1"1"'- 11." I" 11 - ' . kllll
,Ialll 'zl'llIIl,' illl .\I a ll ll ~ k r i l' t li" I!" 1I . '0'" \" 1'11 ,I' illll i I"
i"h :1I11'h lIil'hl 1'111. ,·hlil'l.\"II, ,' , 111" arhdl llll". '11 \ ,:~""1111 ,1,1
n ·it , h' ·rall. "I'g-"I"'n"r """rk, ' 11 i.. ,)" ..( 'i, ...roll' ' ill 11111
,.. I 1111 '11 ::'" \ Ir
..KIIltIIr 01, '1' Bl'lIai. . all '" " ,'IIt'1 \ OI' ZUIIt ' 1 ir 'h..11 I
["II"rl'i"'I' ·r. ,)i.. ""hilll 1"11 111 " 11 d llit-11O'1I 1111,) f:lI' 1 11 Kill"..I,
"'. . I 1 " 'i ·Iz-..h, , r,"\
,·h'll .. ,. I'rl-:','h"lIdl'l J:rrl'fll ,-,' I ' 11 11 " :h _, ill' 111 , r
\ liot Ii, (:, .\ IlIilll,'1' 1111,) 11, ·\ " kOIIll I' • I 1 lI,ft ' I . ,)1' \ "
I , . I I' . 1I t I' I· .. h 11 " . 10"1"1"," "'lIt"II, '''1111 . ,. Ir '111, I' all. ,' 1' ,- ,' , . I "11"
Orr" lIl li" hllng- \'011 Ilrid' -1I 1111 ,) \\ j,-, Inholl [111, ..11 \,.rloP·1I
Ihlll dlt, EI' lI('h'·II. [riih"1 g. " hri, 1"I1l' Hri.·['- Z :~ I _ I\lIr..k
rl"11 '''(''I" zllriit'kzlI "1It11'11. 11.•h, I' i 1 al '" . , ,1- "1 11 !::I 11:'
11:11"111 ', lil ..ral'i. l'h"11I ,· ;,,' hlal.\ .I," Ild[" IIt1 wh"-\: 11
1il'Ii :':-"III:,,'ht \"'nll'll kalIlI. lII it I 1" U,)"II ZII I" !!I"II, ' ['11- zlIlIl
,. ' I' . " wh , I '1'"\oralll'lII al,, 'r'III' 11 1 0 ~ I' :lp h l" 'I ' ~ 1'1" ~,I'"
HIli, Tool" .la " .... ,'h"ill"11 oll 11 1101 im \ lIftr ,l!: '1' I 1;,111
,.. . ' I kHlltoll;1 , I f 11\ oll ,)"111 1'1'0[, -~ . 01' '), -1' (." " hll' 11' :11 11 , ' I I' .1111"
, f 1 ' I \ 11' I 1 , . hrlIa .III1I1I)I'.lltlo~lal'kllarl ,' raL I \ ln:. IPII",.r'"
lIir 1"'111"1'1 ..11. ""1'1' \II[ ('hili' ( 1"\ ,lI t" 1I u" ..r: rn '"lId',
IllIn'khar,)t ' illl lIall . ,. Oll I'rall z "1Ig""'1' lind ,11_)1'11',1 \.\I..·~i
I· n ·i. \'011 Frilz /':I!g""1 \\'ill ll'ln, " Iil,k,-, HII,.' 1)11l11I1~1
\,)olr ~lt-lIzl'l. 'I h"odor rOllIall ' . 1'"ul 1I~.~ :.;.[..lgl, , 1.':11
I;,·il,,·' 1I11t1 \lId,'I'''" 11 it all ..h 1I1 1t'r 0111 I.~ I' fp'lll'
I'lIfllllg :11. , ' :lI'h[olg,'.1' HalII, ' IllIeh B,·rl ill: tIPI' ,.
ni,'hl 101:.:-11', 111101 , .. ill' · 11, ·zi..hllll !:' 11 ZII llallt'lI,
(f llr1'
. Ilr,""oI ~1 101lfl!'IlIh:tlt: Ili.. l"uuKI,kukullllr-r ,1,,1' 1'1' 11\ 1111.
K"IZUItI!,) "nrmi ..hl l'. , Lil"r,ltll r.
• t :t\(ll';.!"
lI i' ·1'7. 11 dill' Bildl,,·iJ.Lg"I': ' l ..il.lII. ic 1II \On :-- :tII"l
ill ,' t'!lIl1 a lk' d ol " n, ,
, I 11. in lJ~rJ~;rlill.\ nI'l K dcr DcUtRch n ßau~(,I(Un~, G,m, ~', ('I' n Ifl '111,
f (Jr di.. H"c1aktion Vtr nt ortli "h : I. ,fl"l 1 I. ~V bel' in BN I




52.JAHRGANG. N~ 31. BERLIN, DEN 17. APRIL 1918.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ E I S E L E N, INGENIEUR.
Die Kun tdenkmäler der Pro vinz Brandenburg. (Fortsetzung.)
~~!~!~~~~~ u d,'11 hi:-h,'r 'r:-l'hi.'nl'llt'1I und Di., ersten g schichtliehen Versuche t'illl'r Koloui-
11 • n di":-,'r :-'tl'lll' 1ll',:prorhl'llI'n :-;~tiOlI, dl':' Landes zwis .hen Elhc und Od er "l'hl'1I auf
Bäudvn d,'~ Inventares der Kunst- die Mitte des 10. Jahrhuuderts und Kai '('1' Ott.o d.-n
denkm äh-r dr'r I'roviuz Branden- Uroßen und die Kirche zurück. Ein t' weit er e Eutwick-
hur g den Bünden tprignitz l~lIIgetzte in, ;~I ' Kaiser Lothar 11;~(j den Markgraft'n
~ 1 ! 1 () 7), Wt':-tprignitz (1909). L.,- Konr,aLl von ~[eIßen aus dem Hau- .. Wettiu mit dt·r
hus ( I!)O!) ). Stadt und Dom Brau- Lauslt:l 1',l'lehnte, Don Höhepunkt rreichte die .\Iacht
denburg ( I!H :2), Stadt Frankfurt der \\ ottmer unter Markgrn! Heinrich dem Erlauchten
a, d, (hkr (1912), We:-tha\'l'Iland (I221 -12 ). Deutsche Siedler fanden ,in weite: Feld
(19 1:\). We~t:,ternbf'rg (I9 1;~ ) und der Bl'!iitigung: die d,'ut 11l' Siedclungs - Bewegung'
IllIl'l'ill ( I!l l l) ist während des Krit'f,~.. , ein starker wunh'':o unwiderstehlich, daß das Slawcntum \'('1'
Halid ülu-r ,Iie Ku n . t d I' 11km ii l v I' d e ~ Kr c i s e -; drängt wurde, Die ~Iönche von Dobrilujrk Itm tl'1I ('in.'
I. IIt ' I' a 11 er.-('hit'nt'lI IIl1d im Februar 1917 ausgegeben gTOßt' Anzahl deur .cher Klo iterdörf..r an: zuirleicl: '1'-
\\ or.h-u. D..r Band lIInfaßtt;\ Druckhog'l'U, 5.t3 \hhil - bauten ich. vielleicht in Anlehnung an w~ndi~ehl' F ür-
dllug-t 'n im Text, :\2 Tat"'lu lind :2 Kartcn~ ) und Wßt stcnsitze, J ..utsche Herren und Ritter ihre Burgen. .\n
l'!101I ;\11 tlit' r-n Zahlen d,'n Pmfaug der WJ:<~(,u~l'haft- dri: L,'r Stelle trründeten deutsche Biirger Luckau. da:,
liehr-n und d..r tl'l'hni.'l'hl'U Arlu-it ..rkr-ntu-n. l 'nt 'I' der hald nach 1200 eine (,IIIJlor strebende Entwicklung an-
. 'l'!lriftJ, 'itIllH! d,'" 1·/'lI\'inzialkon~er"ator~. Ut'h. - Hrt. nimmt. Golßcn. Sonn walde und Fiust orwalde waren
1'1'01. Th, 'od;.r t: 0 .' " k e , i. t der Band br-arhr-itet von nur Burgflecken, Kirchhain ein Markt dl'r ~löndll' von
d"1II .vn-hin -kten Land,' , hauiu:,pl'ktor Dr. phil. Willll'11II Dobrihurk. Die tadt Dobrilugk selbst entstand ..rst im
.I u u ' und di-m I1i, torikor Prof. Dr. Willy ' \' atz. 17, .Jahrhuntll'rt. Ritter, ~lönehe und Bürger war en in
Ili, ' IlaI' t,'lhlll lJ' d.' r..in I!" , chiehtlicheu Teiles dit':"'~ \'iolfachcll\ Widt'r:,treit: die Gegcnsätz« konnten Ilurdi
Balld,' fi"1 :-'I~atz ZII. während .Iurur das f'i~t'ntlicht' die ~larklJ'rafen von .[eißen, die durch die An ' eI.'g t'n-
I )"ukm;i!.'r _ "I'rz, idllli mit d.'n ZIIg'l'Ilürigt'n hall"e- ht'it ihr -; Blalllllliande ' an tier mittleren Elhe. ,owi..
dlkhtlil'llt 11 )'"r,l'illulg"'1I ulld D:lr:-tl'lIungl'n \"'rfaß' durch ihn' Kiilllpfe mit dem a.-kaui. eh 'll ~lal'k~l'af n
1111.1 mit .\u nahm, .1.'1' farhig'PII Bliittl'r. di' d.'m )1;l1er \'011 Brancll'nhurg ill ,\n. prtlrh genommen wart 'n. nil'ht
\\'ilh..Jm I. i 11 0111,' I' \ ,'nfanl,t \\t'rdl'lI. tla-; g'1' ·amt., iihl'rhriil'kt wt>ro.cn. Fiir, tiirltt>. Burgflerken lind IHir-
. Jalt-rial all \hhilolulIg"'1I I" , I'hafft h;\I, ..iu., :,tolz.. L"i- t'r wurrlt· die kirehlielll' \'cr:-orU'ung "011I ,\u:,gang dr':-
lllll!! UIII, 'r d"11 .'1':-1'11\\1'/'1'11.1"11 l'm:-liilld"11 dt,,; Kri"I!":-' I:? .Jahrhul\llert:' all ulllfa:-:-cn(! unr! in großt'm Zug' gor'·
11, ,1' Kn 'i LUl'kau ,'r:-trt'l'kt ,kh w,':<llil'h IIl1d :-iitl regt It. n,'r Ri,..l'hof nm ~1l'ißr'n wunlt> kirl'hliche, Uher-
\\ ,' Ilit'h d. ,:- :-'p/'t 'l'w:t101. ,,.. . Ih'r Kr..i;. dp:-~f'n HaIIpt- haupt. Uroß ..:- wurdt' im l;t .JahrhIllHI..rt gplei:<t..t: die
I:ult LlIl'kau \'ItII jdlt'r inu,'rhalh tI." ~larkgTaf,,"tulIll" l:riilldllug' ;111,'1' h.'utt' hc:-tt>hl'ndt'u Urt:'l'haftf'1I mit .\ 11 -
d,'r •·i,'ol,.r!au,..i t z ..ir\(' '1'Ih:- tii lld ig" '/'t ' Iloodt 'Utllllg' J!..hal,t n; hm.' \'on Dohrilug-k g"'ll allf di, ';" Zl'it 7.11 riil' k. ill
h:lt. i.t /'I 'il'h :1 11 KUII;td"lIkllliil.,l'I\, dip mil dl'lll'lI ,~, 'r d"r pir\l' t~rtIl1dla~,' gt'~l'haffr'lI wurd('. ,Ii., "il'!1 Ili:- ill
g" ' . :I1I\t "11 •'i ,'tl,'r-L:lII:- itz r·ill ('illl\l'itli('h, '~ KIIII~t.gt'hl"t 1111""1'.' Z('il ab all"rl'ichcntl crwil'~"11 hat. 111I 1.t, IIl1d
dar tl'lI.'II. da, \ Oll ,'al'h:-PII IIl1d ~dtl,':-Il '1I h,·,'mflIlßt l!i, .Iahrhlllld,'rt a1)\' I' wun!,' (lt'r I'n'i~ "on w,·t·h:<('I-
i t IIl1d lIIit di r '~"111 t 'har:lktl'r \'i"lf:ll'h \'011 tlt'lIl d, 'r \'ollt'lI ...·l'hid:,:alcll Iteill\g-t'~nl'ht. Fl'!Jd"1\ alll'r .\rt \\'ii-
I 1111 ttll'nklll iil.'r dt 'r KIII'- IIl1d . "'I1I11:1rk :lhwl'it',ht. 1):1,.. totCII: Hallhritter \'l'rhcprt"l1 von ihren BIII'g'l'1I au~ dil'
I :,'hi,,( l,ild, '1 01"11 , iid \\ " ~Ili, 'h,'n Zipf('l oI.,~ Hr'g'll'nll1g'~- Dürf..r. Ili(' :-;tiidtt' \·,'rpilligtclI :<ich 7.11 großPlI Biilld-
B"zirk. , I'rallkrlll't:ln 01, ,1' (hl, 'r IIl1d g','hiirt 7.11111 1"11113- lIi.-~pn. 11111 ihr Ik~iI7.llIlg.'n Zll :,idwl'l\. I;~!i:l \', 'rl'allf-
;.!, .hi,.t 01, I' 1.11" ,. Ih'r I' /'I 'i:, "lIthiilt Landwirt:<l'h:lft. tl'n dit' ~larkgT:tfl'1I \'(JIl Brand"lIhllrg- die Lau~itz all di,'
B,:rghall 1I11'! I11tI11. lri ,': d, 'r . ' 0/'1 11'11 ulld dir' ~[ittt' wr- ~larkg'r:lf(,11 \'(lII ~ll'ißl'n: kriiftig- I!riffpn llil' W,'ltin,'r
Itll,'l" '1I 01' d"~"lIti h,'i landwirt.-('haft!ich(,11 Bl'lridl('lI. ('in. ditO Unruh eIl lIil'dl'r 7.lI :,chlag'cn. LIIl'kall \\'111'011'
,\ allr"lId im , 'iitl"11 idl di.' IlIdu.-tri,' I'nl \\ ir'kt'!t,~ nm! 1:36.t Will (lrt pilll'r großl'1I Fiir~1 ,'II\,pr:<aJllInllllll!: tI,'r
1111 I ", hi" l d,'r a lt t 11 H,'rr dwfll'lI Ilohrihlg'k lind Fill- Kai:-.'r Karl Ir .. Witt.,!. hal'l\('r. \\'l'!tilwr lind :,('hlt'-
l"n\;dtl" d i, \ 11 1"'l1 ll1l1 g ,10 ,1' Bralllllllhl" h,' ~allll. .- b d w Fiir:-tl'1I falldpl\ :<ieh hi..r zu:-amllll'lI. J)('m off.,·
L ' , 11('11 IWr:-" ..rkri" ,:r in ,!I'n .lahrt'lI 1.t1:1 1.t fol111' 1t21
n ll lll m l i. It \ .'r la r ,I.\ CI i dlt'n B ll d t lJ :.lt tll~ , in B,·rl il l I'I I ~.
prä;.!,' \'011 Familionkupollen. 111 der zWP it.' 1I Hälft . eI,',
l I], und zu B"g'illll d.,,, 17. .lahrhuudort- wa n -n .1"111
Krei.. .lnhrr- frip,llil'hl'r Eut wieklun g Ilt''' l'hi ,·d' 'II, I!P,
sonder.. di, ' Denkm äler in dpr l'Iarrkirehe ZII Fin-u'r
wnld«, dit' .'l'hlo(.~hall\('11 ZII Dol.rihurk . .'oull,'wald l' und
Iin-hnu 1f'g'1'11 ZPll"lIi" ah \'011 d"llI ' wal'l l"I'nd l'lI "'ohl-
..t.mrl. 11, ,1' I lrt'iL',ig'jähri;.!,' I' ri,'g ah er \\ irk n \'I'rh,',, -
!'t'IIe1. ,' tiiel lp und ,' l'!lIib ",'r \\ IIrel"1I hel:II!.'rt IIl1d \ ', ,1"
\\ üs t.-t. iu .11'11 I' 10,,1 ,'rtli'orf.'l'I1 ln-rr-r-hu -n ~Iord III1,l
Hruml. ./t 'elol'h 11111\'1' ,1"11 IIcrziig'l'1I \ '011 ~adl""II-~~I'~­
" 'hurg' und d"11 Kurf ürstr-n \'011 ~al'h r-n \\ unI"1I Kai'
"', 'rli t'h, ' 11 IId ~l'h\\ ",1"11~\'i ,'d l'r vr-rt rielu-n 1111.1 die
\\'1111.1 1'11, dil' .1,'1' Kri,'g g"'"
, ,' lda!!'I' II , ühc ra ll . 1'1 1111'11
;.!"h" ilt . Eill ;.!1:inz"lId,'"
B"i:-pi,'] fiir, da" ~elll\l'I~':
" 'i, 'd"I':lllf"I, 'Ig"'1l "lIld .111
l.uck.uu-r l'farl'kirel\l'1I und
eli,' \ '011 g"wl.lf'lll Wohl~lalld
Z"II""lldl'lI Biir;!t'1 h äu-cr
au- "'ell'T Z\\ pill'lI H:i1ftt' .11'"
17. und dl'1II BI'g'il!u .I,'" 1 .
hhrhllll,l, 'rl", \ Oll .1"111
'Kri, ' " t 'OÜ 07 halt" d,'r
I' n'i: \\ elli;.!. Il\l'hr ,lal!l';!I'I~
I I '~ 7. 11 lt'i,I"ll. 1. I :)\ '011 .).
\\ urdr- da" . l:trkgTafl'1l1um
dr-m Kiillig"rt'ieh I'rt 'IlI~ t'u
pill\ I'rh 'iht. "Oll !L'{(I ,'111 -
, la IleI .luuu .1.'1' .\ uf"l'h\\ UII~'
au . .1. '111 Zu, amllH'llhallg' 11111
d"1J\ ;!ri\L~"n 'u .\ h"a lz;!"-
hid. ( 'hau"",'(·· Ulltl B:,"lII -
hnut eu ..tzn-n ..in und filltr-
11'11 zu ..iuvr j'.IIIWit'kltlllg',
dil' hi . zur (;" g"..nwn rt ,,1"-
t i;! a"~.'ltalr, '" hat .
Die KUli . I " 11 1 \\ i l' .k-
K · 1'1l u n jr di ..e-t-: TI'I ," ~:d,h:ill~ig- \'011 ••11'11 pulti
t ischr-u (l( '"lalrulI!!PII 1\I~(
d\'11 Bau"loff"Il . !lllrt'h ','It'
\ ', 'rl'illi~lIl1g' d, 'r l.:\ll:-IIZ
. I ' II'llItl.,11111 dl'lIl a 11'11 :"'t,llIIlI •
.k-r ~Iollarl'hit' wurde da~
Bild d, '" Il,'"ilz, ',. an I)t'I": -
1II :i1,.rt1 a 11\\',,('h"htll!!"r,'I-
cIu-r. Ein" ;!riiLk r,' ~1:ln -
. f I ' k' . I '111"11 :11>·1Il" nltur , .. 11 \\ In. '"l ~ , 'It"I~ \ oll .l.-u Il",ilz\,..r·
1.:i1II1i. , 1'11. .lurvh .Ii.' \1'1'-
. I . II'lll,loff"
, t'hl"1"lIarllg 1..11 , '
. I 11 ' r1 ll' rr-
,'rr"lt'hl. la , \ 0 1
, t'h" lId . loal,1 ZlIT il('k l rl'l "1I; ,
I riffl lJ\all lll'h "11 ""IJ\ I' a,: 1-
w.'rk - audl .1"11 1"1 ·1",1,'111-
ha u. ))a zu komml di, ' 11:1
lII( 'lIllil'h im ,'iitl" 11 I>."tlll~
dl 'r,. ill "1'1' Fr iihz, 'il UIII. '1
d ..111 EinfhlU dp" Klo,I"r,
Ilolorilll !!,k yorhildlil'h g"':-
iihl, ' KUli 1 tll' H:lII ..II" II I,tl
, \\ 'I I -
"('br'IIlIII, '1I ,'I ,'I1Il'II, 'I
... . ,I I ('I'
r"IHI aIlLler""lII III1l I .
. ' I I' 'lI ' I' ,.'11'1,'111h.·llIIl, (' 11' \a t " I
Ulld dpr au, .1.'11 1..'11:1': 1-
. ,'111-
ha 1'1 ,'li (; n'lI z~.,'IIIl '" '11 ,,':iIt-
",'fiilll'l" .'alld.I,'ili r, 'il'l"it'1t Vl'I'\\.'lIlhll1g' fllltl..I" : I'IH'II... . ' I I' , \' ' I' " 11'" ,1't'1I11 11,,: ~:lIlZ"1I ~llltl 'IaII, 'r" : n ll ,11 I . I '11'1.
f \ 'hl'l" ",' c':-'Iiilld,' fiir di,' KUU "I" ..ltiiJlIIIIg"'1I J 11"'" :r ,;, ri''''JI~Iil .1"1' H..rOTlllatioll IIIlII U:ll'lt .1 ..111 Ilrl'tl.I ;"',)',1 ' r~l' "
I I · j'l LI I , ' I 'lIH ,':- I'r ril '" \\ ir" .1"1' lJ\:d.\"pllt'l1c,' '.111 U I"" I '111 '"
... " , I I ',' lI 'r!!, -iu Il'i", 'lId"1J\ )laU, ' hr1l1, 'r!'har, 11111 • , '111 ., wiJl -
d, ', Kr~i. ','" all IIi,' prt·IIUi. ('h, ' V"rwaltulIg" :11 ...1' " I
11 ..1 j,·II.. Ei!!'('IJart. , • Izllt'l'l 'it'1t
Ili, ' .'t!illl" , illd .'i..d..IIIII g"..1I I!" :"'I'II.U, ilt,j Fill
. f' , '11 kl ' 111'1
"
dw ..I' \\ I' I
,'IIIt·,' h.. ",111'11'11. I1 ZlllllI i. .... ' . 1\\.,1-
l"' I ' . ·11 .11' ..1Il,'1I
, 1,'1'\ aldl ', (loll,I,'II, l.lIl'kau un' • IIIIUI \\ ,
Inn I' .1 I' Kl o I ' rK lr h. i n lJ "hrilu jlk . Au : .. /li,' I\un 11I,'nklll, h'r tier Provinz
/lr lllll)(nl,ur H nd " , '( " il I : " I l i,' Kun .!puklll:t1, 'r ,lp, Krt'i~I" Lllt'kau",
H.'rh u, Wli. \ 0 ,i 1'111' ßU t'hh:oltllunK,
"im' Ht-imsuohung durch elie Hu» iten. Ers: Kurf ürst
Frk-drieh 11. ' Oll Brand-nhunr. d i-r 1410 zur Ht'g'iprtlll:!
{!pkOlllmtlll war. hrucht » \ i.'d, 'r (Irdllllllg in don Krvi .
in dl'm sich Hin - r au » di-iu ~1, 'iU"II.'r ' rad,' l an . ipd,'I -
t en, Dr-r bäu erliche Be, ilZ hlivb im (; roß-n 111Id (:aIlZI'II
1lIll!l',I'I\1l1ält'rt. Im Zt'il alt.'r dpr Hl'formalion zt'i{!1'1I
sich dil' I'r"II'n .\ lIfiill!!l' pill,' r Krvisvvrwalnuur, eI, 'r
Krr-i h"g'illlll s ich al, ft.. 11' Ei nlu-ir lu-raus ZII hikh-n .
(;Pg'I'1I di p Hp"lrphulI!!"1I eI, ·" Bi t'ho f,'" \"( 11I .\ It' i L~P II iiI'll '
Lutlu-r von "'ill .'lIh"rg' :1\1" r-inen , Iplig wal'h ,'l'lId"1I
EillflllU. 1'10:1"1' l lohrilu jrk "111 vülker t« "il'h 1I11e1 wur.l«
\'011 Knrfilr, I ./ohallll I'ri"drkh \'(111 •' a t'h 1'11 l'ing"'lIolil
1Il1'1I. • ' a ..h dplII :i.. ' I' Kai , 'I' Karl \ ' , h..i .\luhlJ ...rg'
l:i17 mIlLII,' d.'r Kurfiir t j, '''ot'h \\i ..d, ·r auf d.'n n idH'1I
BI' ilz \'011 Ilohrilug-k \ .'r zidll"II . )lot'h da , U'iit'k 111'1'
Hab hurg'..r dall ,'rll ' Ili..ht lall "': di, · IUlllt'ri,I'Ill' L,'!I:"
g-"W:l1I1I \\ i" tlt'r lI\ .. hr lind IIlt'hr Bodl'lI . , olla 13 11111 )')I,Il
•' Iiid l l'r unll Bau, 'm. \1"1'1'1 '11 ulld I{itl. 'r 11, '1' 1I1'IIt'II LI'hr,·
anhilwl 'lI, Zu • ill"11\ Bild, 'r 1111'11\ \ i., im h.'II:lt'hl,arl"1I
Bralldl'lIhllr k:1I11 I IIlt'hl. I ,\ urtl ..lI. k.'illl' . \1.' :.'1'1 '
od, I' ~larit'II"i1d l I' \ . rnidlll 'l I IIt ' a,lt ·lt ~I '11 "allllllt'lI
g'a lot' l1 ,1 "11 (:lltl' ha ll ,'m ihrl 'r Purf,'r \ i,'lf:lt'h da (; "
Il :It ' k , I " i 11_ r: i I'b "I :1 m ;-; Ii .r f I fi g e I .r", :" .. h I" ," - in F ii 1''' li t' I, 11 I' I' h n N.
Z"iehllllllg "1111 Ur. W ill... 11II .111n g. Aus : _Di.. Kunst.denk ruäh-r ,1,,1' l'rll,ill7. Ill'all,II'nl",r~.
Band ;,. Tr-il 1 : ..Di" J' 1I 1l 8Id" llk miil , I' ,1"8 Kr"j,..8 Luc k n u-. Her liu, l!117. \'0 , -i 1'111' BUI'hh,ollll"ll l!
l'lI1fri"di!!llII;! nl:lU"I'I1 d, 'r Kir.'II11"I.
;roß" .\ lIza hl :dt, 'r I ,'Id tl'illlnall"l'Il
,h l LI r..1 I
liehen oder wie wahrscheinlich hr-i Kirchhain oinem
gr.i"tlicIH'1I Würdenträger al - :-'itz g-rdil'lIt haben. Luk-
kau hat d'\'u Cha ra ktr-r t'ill, 'r lIl'h"lI dr-r alten :-'talllll1-
"il'll!'lulIg' g'\':,chn ffetu-u •' t'ug'rii IIdIIl1g' III it 1':1 ra 1If'!-
straßcn und hildi-t ein« Ausnahme unter dvn (;"u1l'ill-
\\'l'''l'1I d"" Kr e i- .-». dit' "1',1 allllliihlieh au" .\Iarktfl""k"11
zu :-'tiidtl'lI he ranwuch-en. Dobrihurk ist ..in» \','rhiilt-
lI.bllliiUig' jUIIg'l' (;riirH!tmg'.. .ur LIWk:IU halt" "ilI,' IIla,,-
"1\' au"cr"hauI, ' mit tr-l-:dt"rli('h~ Hl'f""t ig-nll!!:
dip :-'tadtmali<'r an:, !!"-
hrannton Steinen i,t
wohl orhnlt en. Di r' iihri-
g-P II mi tt p!:lI t,' r lich" 1I
:-'tiid t" hntu -n HP/,'"t i-
g'nllg"'11 von wcniu w.-hr-
ha 1' (( '1' Art. Die Dörfvr
s ind Straßendörfer un.l
Hundlinge.
Dip kirchliche KIIH"t
hat in dCII tädten viel
E ig'('lIarl durch Umbau-
1l'1I l'i llgebiil3t, eine irroß«
Auznhl \'011 Dor fkirchen
s ind dagpgt'1I un v-rs r-h rt
l' rha lt" II. 111 der Früh -
z"i t wu rd en sie über» i,'-
g-CIIU a n" F,'ld"tt 'il\{' lI "I"
hant. (; ra llit und Ha-
,'\' IIPi"CII"t"ill mavlu-n
ihren \,pri'('hi,·della rti-
g'l'1I Eillfluß auf di,'
FOI'IIlg'"hulIg' g'l'1 telld,
De r Umstaud. daß fr-in
g'('gli,'d ort en Haut eili-n
a us Ha"l'IIt'i:,clI:,t «in
.\ la ut'rWid wlI aus weui -
g"r "OI'gfii\tig gc:,ehil'h-
tvteu, g'l'"paltell ell Feld-
"I r-inen allg'l'l'iigt sind,
IilUt auf di« Yerwe11-
d llllg \'011 Putz flilehe 11
"(·.hli,,ß" II, Hä llfig' trit t
auch, vornehmlich lu-i
,·' ''II '' tcr - Umrahm uugvu.
rl i« warm «, du ukelhruuur
Farh« d, '" ]{a l'l'lI"i"l'II-
"t"illl''' in (:,.g'e ll"atz 7.11
d "m ka It "11. blii nl idl-
g-rau"11 Urallftqllad " r, Im Ha ('k" r.t'illh,a n .z"i;'::"/I. d i,' .\ liill-
1'11\' \'(JIl J)oh ri lug'k hikh:,t,· F\'rtlg-k"/l : .1111 nhrI;.:"" ,1 alll "
Irift d('r kir('hl ichl' Hack"tt'illhan 01"" .\ l tlt"lalt,'r" m d,,"
:-'tiid t\' 11 \\'"it ZIIriick , Im Kn 'i,; ,- ilId "i,'!to Fa"h\\','rk-
ki rdH'1I I'l'haItt'II . d"l'\'lI iiltt',t,' j,'do('h lIi~'ht .\'01' d~'11
( :r o/,It'1I K r i,'g- ZIIriickg'l'h\'II, I ),,1' ;-;allt(,.t ,~'111 fmdt,t 1111
.\1itt "l a lt \' r illl .\"lrlkl't'lI d,'r Halllt'1I zlllla('h"l ", '\tt 'IWr
\ ·pr\\' t'l lIllIlIg'. d"lIt'i ..ht \\ "il tl,'r "",'rk"t"i,, au" jl:IIIg-,,1
an n-chuisch "('nii~l'nd g-I'~t'hlllt,'n Kräften im Hrucl,
f"r! i,!!' hearheirr-r untl \'(JIl außerhalb nach .l.-r Bau t"\I .
g'1':,dlafft werrlen mußt». Im iihrig-,'n unter ('hdd''!1 i.-l
dir- kirchlichen Bauton tI"" Kr"i , 1', Luck.iu \\ 1'.1 " 1' in tll'r
.\lIla,!!'!'. im Urunilriß. noch im Aufhn u während d,'- g.lll
zr-n jlitlt'lalll'r ' \\",-t'lIllid1l'r \ '011 d, 'n !!It i('hartig" 11
:-'t'lliipfulIg'l'n in alltl, 'r"n (:"g-"nd"n 01,,1' Provinz Brau-
d"lIhur,!!'. Dil' Kirt'll" in LII!!au hild", mit ihrr-m Z\ il
lillg-"h,,11I1 "ilI,' ,'illZi,!! da"t"I"'II,l,' .\ u, II:lhml' lIi..ht nllr
ll11tt'r 01"11 Uoll",hiiu-,'rll tI" , r r,'i , ,',. IInol,'rrl \\ :Ihr-
"cl1l'inli('h im g-:tnZI'II I", it,(It,\t1'1I t 1,1"11. I 'i,' 'I urrllhil





Die Billnenwa erstraßen Rußland und ihr erkehr.
\ 'on H"git'ruu!!, - UIIII n"h. Ballr.lt IIil8ing ill )I, ,"t'bur ,
11 Fri,'ol,'n~z ..it"l1 1IIIIt'rhit'\t ,1:" 1I,'ul"..11I' ]l,'i ..h
mit HIILllanol l'iIll'n ""hr rl'l!\'n lIanol,']"\ ,'rk ..hl'
ul\(l ill deli Ilunlll,'hr alol!" , ..hlu",,'nt'n Pri,·,II'n,
\'('rhalldhln/!"II , pil'hp :lIlI'h oIh' Fra;!" dl'r
wied<'r a IIfzllll..hlllt'Il,It'1I llanl 11'181 ,,'zi('hUIIg'('1I
,'illp ""hr 1,t',I"lIt"am.. HIIII,'. Dit's,'r ' -,'rk,'hr
\' IIl1ziphl ~itoh. :luß"r alll d,'m Land - lind Ei""llhahnll"';!p.
ZlIIIl grüß"1l Teil :Il1eh dlll'..h \"'rillirll'lung' d,'r rll'8i ,cll('l1
Billlll'IIWas""r"tral,kll. t"ib 11 Illldtl "lIt:lr. tt'il" lIlitt..lloar ""11
dpll :-'"chiifcn HlIl,\lands all~. wir 1H'lInt'll IIil'r :'t. Petl 'rshllrg-,
I!pb illg-I'or". [{('"al. Bi;!a. \\·illdau. Liloall. ,U .. mit ,lpn dCllt-
"ch\'11 O"ts,'( 'hiifpn König,;",rg. Ilanzig'. ;-:;tt'l\in. Liilll'd'
11 ml :lIId,'rpn "illl'lI reg-plmii 1,lig-\'1I J):llIlpfern'r l;phr fiiI'
(:iitcr- lind a uch l'er~oJ1(' l tI ) " f j i rd \' rtI n l! ulllt·rhaltl'n. Ila "1'-
"ch" illl, "8 :Jng'czcigt, ~irh lIlit d..n ZII1Jring'crn fiir ,1i"8t'n
Vf'l'k" hr. dcn J'lIs8i,,(' IIt 'lI Binnt'lIwa8""r~t rallt'n. ,'twa" ..in-
g'l'hrnoler ZlI Io('schilftig"II. P,'r \' t'rk ..hr anf ,Irn russisdlt'lI
\\ 'a ""<'r,,t ra Ll PII. ,U" - 01,,1' riillllllich g"g'..niilll'r den,It'lIbeh('n
IIl1d d"n :lIlIl"rt'n :-t;la(,'1I ,"r1wnd,·nt'n. ,'r1I1,lIli..h g'rid,I"I'I'n
1'·\lich" II;I\I".lchnllllg' ent. pl'l'ch"lIo1 - auch ""lI)"t\'I'r~tiilltlliel,
"in,' "ehr Yipl 1,rdl'IIlt'llll<,I'i' Liing"'lIt'nl wi,'kltm~ :Jllfwei,clI.
8J1 i<,Jt ..int' 8..hr grlll.l,' HIIII,' . ohwohl oIi" ],,',oll,l ..r,'n klima-
17. April l VI ,
Ii. ,'h"11 \ ,'rhiiltni, -,. ihm IIkht gl'r.ld, 101'1), '111,] /..' 1'11 11 .. I
-tl'hl'lI. im (;, 'g,'ult'il i I "I' j, 1Ia' h ,1, ,1' 1..lg, d, 1 \\:l t l
,traLI"IlIll,'hr im , '01'11"11 0.1'1' im IId\\, t'll ill \\,il.,htl
,]"rt'r \\, ..i. e al. I...i UII ,(urt'h Ei g,'lll! Ilud Ei t:1I111 all ., 11 1
rrt'it'll Elltwkkhillg' g,'hilld"Il. \\"'1111 ir 111I "\\Iit mild. 11
\\'a" I'r~lraL\t'lI Hußland ,'I a ,illgl'h"lId"r I" , t'lwlllg, 11.
,0 "chit'kl 'lI \\ ir \ orau . daß \\ ir dito 1I:II,h 1< ,111'11,] allg" fllhr
1"11 Zahlt'lI piller ..l't'I"'T it'llt ,10 ,1' Hillllt'n I'hiffahll ill HuL
lalld" , l...arb,'i" '1 uII.1 IIt'rau ;!"g'l'lll'lI \'011 d,'m ~lilli l' rillill
drr ' VPg',' kOllllllllnikat ionPII (, 'tati~tl , ('h,' 111101 "arlllg'r,l
JI"b ..h,', .\ mt) in :'t. 1" ,t,'r~l,ur!! "I1II111mlll, 'n hal"'n.
(li<, BiIlIlPn\\'a",,'r, traLl"1I 01" , ,'\IloJliii ..II,'n HIILllallol
d:J~ a~ i:Jt i"ch.. HIILllanol la,_""11 wir hi,'r 1I1I1,,'riihll IIa 1"'11.
Finlilallol all~g-e . t'hln" t'n... illI' 1:1', allltlill';!" \ 1111 :?:1Ii I:!!I
lI ierili "il\ll "llthaltt'll:
t. :I. Di' zu Tnl 6chifThart 'u W:l ,r Ir,tßt'n. ~ur
d('nen rl, ßung ulIg,'IJIln,I<'n ,llIttllntl, t , , (ö.-, 109.1 kill
h, Di,' IlIlßb:lrt'n \Va, erslrall,'n. auf .1, IH'n FII,Il,
in gehundenem Zu, land berllnJ"Tt \I' 1'11, 11 • '-.,1.' .11
", Dil' 8 .. hifTh:lrt'n Wa 'r.lr:lll,'n.. "r ,I, ", 11
S..hifT,' nu r zu Tnl rNhrt 'n, , lIi 17.1 -
n. nmtlftnr" la:; \.-.1. kill
J.;....
VerlaJ,! der Deul.chcn Ilauzeilunl!. Ci, 1I1. b. 11" iu 8erHn.
!'Ur die Uedakt,on ver ntwortll, h: 1 V. !'ritz f. i sei c n in lIerl!n.
Buchdruck I' i GU.lav Schctllk N chltl:. P. M. Weber in IIcrllll,
11,·1' hallpt"iil'hli"'ll'\l' \'t'rkl'hr fi",ll'\ iln WOI/!.l~,·"il'l
talt. an zwrit('r , '1('11(' . Il'hl dip, '1'1Ia. Ilil' F('~I"tp])lIl1g' MI'
1,l'\i'n),'rtl'lI (:iit"I"llH'lIgl'lI l'r~lrel'kl "ich auf :!:! (;atllln"t'n
\'011 \\·an'n. E~ ~ind di('~ an "r~t"r :'1('])" (;l'tl'<'idl'W:lrt' lI
all('r .\1'1 lind zwar \\'eizen Ulld \\'l'izpnlllphl. Hog-gpu I~JltI
Hoggl'lltlll'hl. I1aff'r und 1;1'1',,1.'. E.- 101g'1'1I Ballstoffp. :'11'1111'
IIl1d I-: rd I'11, Hn'lIl1- IIl)Il 1I,'izstoff,', , 'aphta. :'piritlls. Z\It·k,·r
11. a. Pi,· I!riißI,' (;iitprI"'W"g'II11g- lilld'" '"Oll .\stral'hall lIaelt
f'I,tpl' .I'lIl'g i1lwr dip :'tI'Olug,'hil'!p tll'r WoIga 1I11d :,.\\'a
~Iatt. \ul dl'll ..i1dlil'h ;.:'1'1'·I!I·IIl'1I :-ilrotllg'('bil'lclI I~oll.
1IIIt"I',·tll DlIi.·pl' IIl1d sii,lIi"II"ul BlIg ..pil'lt dj,· (;,·tr,·,t1,·
10..1ii I'dl'l'Ill1g' dIll' lIa lIpt 1'011,' .
BI i d,·tll \ ·, ·r!!I,·i(')1 d,·~ (:iitl'l'\ "rk"hn's allf d"ll Billll.·JI
\\·a . ,,·r.lrafl'·11 Hllf.\lalld, lIlit d,·tllj' ·llig"11 allf d"ll Ei,,'",
I ahlll'lI ,'rgihl . ich. daß allf di, ·.pll ll'lzt,·r"JI di,' ,\I..lIg'· d,"
1Il'lonlnt"1I . (;iil~ 'r ,·t "a d,~pp..lt ..0 I!J:oß i. I ab :~1I1 t1~:~:
I'r.t .... ·11. 1>)1' IJr~1 alopl' IIll'ht zlIm ~lllId",,!t'lI ,lal.l'l. 01.
di, ' I·:i "lIhahlll'lI da.. gallz,' .Iahr lIilldlll'l'h \ ,'rk,·ln:"
klllllll'll. \\ ilhn'lId dit' \\'a . . I'I'..t raU"JI dlln·h da~ Eb. ''';'
101111,, ·..Iahl' 1I11d liillg-"r ill ihrl'1Il Bl'tri,'Io 1I111,'rlorol'hpll ~III'
Trllt z di,·. ,'1' lallg'l'lI "1'. •·h\\ ,·...·lId.·11 t'llll 'rhn"'hllng- IIlId trotz
d, ·. \\',·ltl ...II,·rlll', d.·1' Ei.'·lIloahlll·l. 11 illltllt dil' lIirt."/I;t~I,
Ii('h, ' 1I"d"lIt IIl1g .1"1' 1'11 .. i~I'I1l'1I \\'a~ . 1'1'. lralkll Zll. 0"" (l J,
di,' ,liII' I. dil' für ihn' \',·rh,· ·. ,' r llllg 1I11d I 1I1"rh; Ifllllg' ZUI
\ "rfil ' lIl1 g g" . 11'111 \\'·rd'·lI. \'·l'hiiltni.lIliiLlig- gl'l'illl! ~illd.
Inh It: Dit· KIIll.tdl'nklll.lIer ti"r I'rO\'inz Bralld~"nrl!: l fo~ l ­
. l'lzuu .' - Dil' Jlillllt'UllaS t'rslra(.\/·u HußI:lIl1ls und ihr \ l'rkl' r.






in ,'l'hilfen ,:1:1 ~IJlI.
i It Flößen. ,i,l.i t
Zn,amml'n l:1.IH ,Iill. t
\'1'1'\\ pIHlulI1{ von •' a pht:ll'iiekstii llt1 ('n verdr ämrt 11'01'01'11
-in.l. Di« Hillijrkr-it ,lil'~ f'r Hiit'k . tiino(·. die eine "l'hr "I'-
lu-hlichv Wärml' f'rz, ·ug'l'n. hat "illI' grnl.11' rzahl vou
Ilalltpf.'('hiffahrt~ -I 'III'·l"II, ·lllllulIg"1I in, 1.,·1"'11 /[l'l"IIf,·n. tlil'
durch di e Ill'rah:I'IZling- 01('1' Frachten .'illl· groll,' ~11'1Ig-"
IIPu('r \\'an'n zur \\'olga h'·l'allg',·zog'·u hulx-n.
Ili, ' Entwicklung d,' Bp.landl·, 01,,1' :'·g,·I.l'hif:"1' nuf
dl'n BilllH'Il-\\':I .. 1'1'. t ra ßr-u d,· . l'urllpiii"'III'n HuLllalltl h;lt
. ieh d, 'r Zahl mu-h in l'lIt~l'gt·lIg' ·~I·tzl'·r Hil'htullg wir- I",;
,Ipn Ilam!,f. ehiffpn 10,'11 ";,:!. .""tall di ,' Zahl ilm-r ."",·;!,·I -
~"'tiffp zu vr-rmoh n -n.. in.l dil' :-,,·hiff.lhrt -l'lIt"rJIl'hml'l" iu
rkht ig'('r Erkennt ni.· 01.· . zum-lum-nden B" ..taudes an I>.l1n,,1
. chilfr-n 111111 ih...·r Lpj~lllllg. I:ihi~kpjt \ ivlmchr dazu iilo,'r
!!'·gan;!,'n. ,lil' .\"III' ·~"lIngl·u d,'r :"'g'('behiff(' lind tI:l1ni:
ih ...• Trag'liihigkPit zu \'t'rg-riißI'1"11. Ind ..omit hat dk Zahl
.h-r griiUl'I"I'n :-" 'gl'ls('hiffl' in w..it"1II l'ullall~l' ZIIg'(·nonlltlf'll.
.1)(111 LI dil' Zahl dl'l' :-'I'hirrl' \'011 l(iOOI -Tragmhi~k"it IIl1d
uu-hr von 1:1!l im .Inhrr- 1, ' I nuf 14;17 iiu .la hn- !!IOO g'
o t i(lg'(I11 ist.
Ilit ' Tragfiiltigktoill'lI d"r FaI1l7.1·lIg,· auf d(,11 dl'llt~"IH'1I
:-,t rötneu "plrag-ell \ "rg-I il·II.·w('i,,': Hhl'iul'OO-1 '00 '. :!:!.ill
"i .. :!:iOO '. ('ill all~n:"III1~\\'I'i:<,· groUI's . '('hiff :\(;001. (lort
111111101 Em,;-. Hh('in - lIallllo\"'r Kallal lind 1I,,1I1'nzollpt't1
/'allal (,Of) I. ' \\"'~I'r 150 1. Elh(' 10(10-1100', pill h"~fllld,'r:,
g'rflf.I, '~ Fahl"Z"II~ 1·1:i1) I, (ldl'l' I(lO-flOO I, \\"'il'h~('1 1.-.0 '.
1>,'1' (; iil"n"'rkphr allf dl'lI Binnpnwas~l'rsl raU"1I hllt
lIIit 01,,1' ZIIlIahllll' dpr Flolt(' ;.J,·il'h('n :-"'hritt gl 'haft('n lind
zwar Irotz tI.... "tarkl'n \\'l'Itl"'\\'rrhl'~ d"r illlllter m,lIr zll
1I,'hlll('llIlI'II Ei~(,llhahnl'n und oh\\'ohl di""l' in "1('i"'lI'r \I" ..i-,·
lIi.· hpi IIn. ill J)('uI:, ·III;ltld dlll"l'h , \ u s na h lll l ' t a~ i l,' den \\' ·tl
1"'11"'1'1 I \'('r~"hii rf,·II.
»i.· (I, ·. allllJ:illg,· der \\'a,,",·r~traLl,.n im L'ltI'opäi'l·h. I.
HnUlalld, auf w('!('h"n \ ('rk"hr~"rh,'hl"lg"n "laltlindt·II. I"
trilg-I anniih('t'tlll :,0 (,H:I k nl. \111 dil' .l'n \\'a , .l'r_traU' ·1I hat
d.'r \'l'rk"lrr hplragl'n:
.) Dip in beiden Fuhnricbum g-n ~t'hiffharen
\\'a serstraßen mit . . . . . . . . . . 14:l9 km
'1. Die mit Dampf: ehilTpll ), 'fllhr),arl' ll \Va "1'-
tra tll'll mit . . . . . . . . .' . . . . ::1 111ö •
l u-r ~rötll {' Te il dil ·. ..r nl. I'H;,:i;{ · 1Il lanurn f1otl- IIl1d
" llIl fl ,a n' lI :'tn'pkpll gl 'hört mit xl " 0 zum Kii.e-t"n!!phiN 1I••
~.I pi ('I..-n )1..1·1'.... ,. folg"11 di,· Kil tl'n!! ..hi"t. d, ' lIilrd
lir-lu-u (IzpalH . IIlId d" \\""il\('11 )I. · . ·I , '~ mit :!Ii" ... ,I, Bai
li "1"'11 )1, " '1'< - mit :!.', " 11 IIlId d, . "' h"a rz" 11 IIlId \ 0\1
. f'lH'1I ;\1""1"(' mit I.i" 0 d, 'r ,;, ~amtl:III~" ,kr . ·t n· l·k,· . l rir-
"al~ptll a pr~ t r:I L\,' /IIi.t :I! n n Lt di p \\·olg-a. I" f"I/!I '1I .li, .
111\ lila. d, -r Dnit-pr. .I... . ..\I a mit 01"11 :-" '1'11 L:llloga. 1111"
ga 111101 11mPlI. rlir - IlHlla. ,1.·1' : j ' ·IIH'II. dit' Na rnwa mit .1"11
1" 'i!,I' . 1111,1 Pl I' ka u- """ . di (' lll ll'ga. dpr )1,. r-n. di" \" '1
..hura, 01, '1' 11011 11 11 01 di,' \\, pi"'!. ,'I. Zur \ r- rhind unj; .1,,1'
\ org"lIalllll"1I . tromg..hi' ·I" 11111, '1' pillall.Jt.r di"IIl'n .u-ht
k üusrli -h « \\' a 1'1'. traLlplh '\ t. nu-: I I:, )lari'·l!. \,1"111. da .
' I i"h\l in: k~ lind da . \\'''''''11111 '\1 ,,101. k ". ' \ . I"m' vr-rhiudeu
d itO.' t rolllg ,·hi,·ft· 011 '1' \\'oi~a IIl1d • ' p\l a : :t1.·0 da ra. pb"h,'
.\1,'1'1' mit dplll llalt i. ,,111'11. IJa • 1~tl 'lIl .I" 1I,'rzog..\1,' . alldpr
\ Oll Wiirttl'lIlhl'l \"l'r1dlldd di" 11\\ ina 111101 ihn- Zilflil. . "
IIlit d"/II )Ia ril ·11. y..t'·111 und omit da . \\""iL!,' ;\1,,1'1' mit 01"111
Ba~ti. r~H '1I lind K:l. pi. ('hl'lI )1,"'1". fli ... 'y. Iplll" IllIit·pr,BlIg.
(lglII . killlId da . 011'1' B,·J"I ·. in:t \'prhindl'lI di,' \\':I"~pr. t raß('1I
d, '.. ·,·ln l a rz" l1 jl"I·T1' . mit .1"111 Balti. "'1111. Elldlil'h \"'1'
I,bldd da \lIgll 1011. ki .' \. I '111 dip \\"(·ieh , ..1 mit d"11I
·j ,·ml·lI. Ilun'h di, " \ 01";' lIallllft'lI . '\ .11'111" 1\ "rd"11 :!
g-rotl,· (;I'IIPP"II \ Oll \\' I ,r~lraL\"1I .!,·\,il;f,·t: Dit 1'1".1,'. di ..
. · ' ....Ii,.tli,·h.· mit ,!I'n . ' Iromg, Ioi, t"11 d, 'r . " 'a. J)winil lind
\\'olg:1 und tli., .'iid\\t·.tlit-I" mit tl,·u • trom!:, hi,·tl'lI dl'
1!lIil'pr. '~I 'r \\" 'il'h "' 1. d, . 'j, u,,'n lIJllt tll'r I>iilw. Di, "il'h ,
t I!! I,'n IIId ill d"1 1'1' lt 'lI C ;rupl" dit o '011 ,1.,1' ;\lillltlUlIg ,h'r
\\'olga ill d:t Ka pi I·h. ,I, ,'1' .111 I!' I "IHI" 1I1l11 I,,·j .'1. I'.
1,,1' l,ulg all d"r . , \\ IIIlilUdulIg- ill dl' (11."" ('n,("lul,. ,lh'
a lld.·...· \'on .\ tr :lt'hall au g',·llI'lId. lIud 1"'1 \n '/lall rl 'j It. im
\ "' iL" 1I .11,1'1' "llIlplld•. 111 d, I' 11\t·jll'n l.nlpfH 1<'111 all
'I tl'r '1<'11 .· d il' Oll ( 'lu I' Oll all. g IlI'lId, I.illi, jliilldllllg
d,· 111li"pl 1I:II·h :i, ha la )1'111. "'". 1....·IIZ' d"r
\\" 'idl "1., lolgt dl' I.in i, Oll ,I 1111'11 I'g' (Ili 111 . 1'1,, ' 1;1l'lIz "
,(,.• ' j' m" 11 und Hig,l ,'li ,(. I' IIIIII:IIllilllllllug.
Lill" "hr ,·r!wl,li,·h,· 11011< . , i,·ft. i.· I......·il Olot'lI "1
lI;dln!. im \ .'rk. 111 1111,( Il,·tri· ', f!. I' 1'11 i. ,,1"'11 \\ a , "1'
tratl"11 tla .\ul/!l'I"'1I ulld I;dri, 1'l'1I dpl. l'11o'1I und di,
da \ on aloh;illg'i/!,· I la IU I' 01,·1' ..... ,·hilf :' hrl. 1"·ri,,,Il'. jlall hlllli
lIat"!l 011'11 bio hl'rig"'11 I:"oll;lt'htllll~' 11 Ill'i d"n IU. si. I'hl'lI
\ 'a . ,·r~lral.I"1I . 01<-111' IlIlt"1 t"!,,·id ..n mit dlwr . 'd d ffa hrt"
da ll"r I.i. ZlI li jlollal,·II. Oll I; • )[OIl.ILl'II. \ '011 7 tlll,l
Oll - !I .Iollat('n. ZUI' pr t"11 I; lUpp" "ehilf('11 dip IIllnl -
lidlf'1I Illul 1101',(0 tlichen \\ ,I. _,·r.tlal.ll'lr. Ih\ illa IIl1d alld.'n·,
zur ZI /'i"'11 ,(i,' , "'lIa Init ihn'n Zuflil . Pli Ulltl ..in groLl..1'
T"i! ,("1' \\'"Iga. zlIr dritf<oll /Iiiua. Ilug.• ' j, 1111'11 UII,( Dni,·pl".
ZIII' i"rt"11 "lIdlh'h di,' \\'('it"!1 , I. tl"r /llIil'~tr. l'ill "dl 1OUI
flni"I'" Ulld d, I' \\'01 a. Ili, ,. )allg"11 1'lIt"l'lon'I'IlIllIgl 'lI d..1'
. "' hil l:d " t IIlil . "11 lIatii ·Iil·h "11' ill "hllt'itl"II,I"r 1l,',(,'utulI!!
.1111 ')"11 \ ,·rk ..hr ullIl di, ,1"11 ', ' tl"r I" fiinl"rt"11 (:""'1' "in.
I nd do..ll i t tlotz di, "r 11 11I! iI11 ti g.'n l:inlirkllllg IIl1d I,..i
,I, i.lw itig, I' Ellt\\ i,·klllll.. ,I. I li tl lI.dll"·u im .'uropii
I (. , ,, 11 HlILllalld "111 zUII,lnlWlltl' 11, d. UIun;..: ,("1 Billll"11
\\., ' I I1 .L,,·II IIl1d il" \ "rk , hr.· I. t!!,. ,, ·lIt 1\(lrtl'·II.
\ 1 1\", i hi, Irllr 1110 ,'n '(i, nll ·ltfol g' ·lId"1I Zahl"l1 di,·n,·u.







B, zn!!l" 11 ,1, I \ . It ih ll ~ ,(, I' /1;11111'1'1 aul di . "1
c-Iti, d, 11"11 trom~. hl' I' 1 I /u 10, '11 . rk'· II. d.ILI kh d il'
111' I 1.11 1111 \\ "lg.I!!' 1'1' I ul,,1 1I d, I' 11111 I hl'\illd.'II. 11, '
1.11 Ikh 01,· lll'\ri,·I" .1, I' I 1,1111 • I' I 1 /u • r\lahllf·lI. d.ll
da 1111111 I' lI" hch, l:r'·III11."l z 111 tI "" t. inkohlt'n i, I"
Illtd"J"l 1111 \\ Iliga g. hi,·t 111 'rh I,h, I" 111 I 1111.111' dlll"l·1I ,h.
atto Wagner t.
\11.' \\,il'lI 1011l1llt di,' 'I rall,·rloot ..l'Ilaft. daU Olol'r"allral I'I'0C"I'\.·01' ()!.tu \\"ag'1I1'1' am I I. t1. j~.
da . "'10 I inl 77 .1."1""1 Jotlll'l' ):, . tor"! 11 i.'1. \\"a. \\'ag'11l'1' al ,'ehaffl'IHftol' ,\rl'hitl'l 'I, als Ll'hn'r 011'1' :~I'I:III ­
t, klllr all d"r ,\1 ad"III1" al. B"g-riilld"r ,·iIH·1' 1I.'lIl·1I l{khtllllg ill ein Baukllllst 1'1"0 trl'hl ulld UIH'.'·IIlI)(lh~'h
1111' . Pi11 I' \1I .1'I1.lllllllg'I'lI 1'1 ill pill hoh.· .\ \t ,·r hirll'ill dUI'I'h \\'ort ulld ~dlrif! 111101 sehiipfl·l'I. <:11l'.1 at
\\ irkl'lIll "rrl'i"hl hat. da halll'lI \\ ir all . \lIlaLl . ,·iltl' . 70. <Jl'hurt. tagl'. all glt'kht'r Htpl),' zu \\ ilrdlgt'.I~
'·I'.UI ht .Jahr,:allg' 1!lt I. ' . 174 11'. . !l"1Il KampC.,,'. 01"111 KOII. 11,,1', d.'11I S('hiil'fl'l' g-:dl"11 d:lll1ab 1111 .• '1'
"till l'Ill'.. '1111 hai :Illf'h di,"1' "l'lIl'rg"i t:lll g'"kJimpft!
'·:ft
• 11. :: 1.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. NQ 32. BERLIN, DEN 20. APRIL 1918.
RED AKTEURE: ALBERT HOF M AN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
0.5.
n.Innl'nraum ,leI' KirchI' zu ßUllt> hAbbildung 6.
Die aehsiale Aufstellung von Altar, Kanzel und Orgel im prote tanti ehen Kirehenraum.
\'''11 litt " ,..: l' h n11 h:te p 11 in Prp.rjPIl. IIipTZu ein!' Bit,lh!'il.1''',[111 ", ""P.""'" ,..u- f, '" 1.,,1 nn - ,H, ' " '''ß'' Z..lt .\ rkadeu meh ~,.. ."""". f.h", , . ...iuh-r "" ..". . L.·" ", .,
d, " B"j!illhl·. 11"r Hl'formati'JII wif'lll'I' nah« .!rkad,· WIII'I1,' H' ~ a u d, 111 ,' I r a Llh 11 I' g-" I' .1 ,111 I" I'
",(.j'I"Il.hl. :,·I,,-i! ""11 tlcrg-"IH'Il
'
I"1l ":lIlwil'k '·ntff'rn t. :o('h im l"tzl"l1 .Iahrhund--rt "I" ilt, ' d, 11 prarht
11111g-:'" ,a llf ...· li g- i i i ~ ,' 1II 1111I\ pol it ! (·1""!1 il"hi"t vullvn ~"iltgoti. ,:h"!1 L,'1111t'1' im flolll Zl! ,filII !':I' in \\','st -
i,: "~ ill'''n'"allf. di, Eilt "tl'hllllg- "111". dpli falf'1I 11:I. ,,,'lh,' ,dll~k. :11 ., 111 dl>r ~I a I' I" 11 • K I r I' I.. ,> Z 11
\'iillig- IH'II"II /{'lltf"nl"PIII/!1'1l g lliig-I'II~I."II f, ' : 111 ha ll ~>II. '''''1''1 . lI'h d, '! Lvtt ru-r "ol ,:g-oll:d 111 d"11
I, ir<. III 'lIra lllll/', 1.11 v"rfoll!l'lI und ZII ,, ·hr/l in'kh,> 1', 11I 1.:tIl 'I~l'alllll. 11111"11I 11l~ 11/111 1.' Ig-I .d hall, "11I' r< ...ht an-
f1 ib s,' di,' \"'1'1:""'11" .\ llIltprkin·h,· auf oIj"Sf'1I all, iil.t, , ,.IIIIIII·h. ·..l l a tl f" rn ~ . Z ,II ,.I''';~I.1I1l'1I I t III ...h.• laLl n ru-h 1.\" '1
Ila ist ,', vor :11 1"11 PiHg'>1l ,li, ' a"h,ia l" .....1111111-: 01," L.:\l H'·1 ",1I11'alll"1I 111 "1111'111 Kin-lu-ura um \ orkollllll"II, "in
(.:!'"Ht'lI r Ir~'h"I1I.,,'rii t.. ,,\ 11 11 1',
I\ i,hl."t 1\1\1\ I lI'C:" , dl" 1, ,1
[al'h nl da . elull:t11 ,t i li l'h,
)!t'rkl1lal "ill"~ 1~'l'i:"h l'1I 1'1'0
t,:~tauti8l'h\.'11 Kultraumes an -
1;''' '(')WlI und als r-luo Erfiul\ulIj.:
tI,,1 iltll~' ' 11 , · i rehe1l 1.l:J ll k 1l 1}~ t
h,'zpielllll'l wird. lst da, tI,,1
Fall? Ohno das Yl'nlil'lI,t ,It',
)1\.'i8t~'r~ der <Im ~:1. )Ia i lii!lll
r.h\\ 1'i1\tl' l~ :-«'hloßka p~'lh' zu
dlluhlkiil.l tjj 11 11,,1 "rot
11I;l1s Iür «iueu prut ....talllbl'llI'lI
Kirchenraum di,' ,\ ufl'illamll' r-
folg, ' \'''11 .\ Ita r. Ka nzel. :'iill-
;.:".1'1. ü hiu: und rh';!I'l aU~I!I'flihrl
I"I P '''I ' 7.\1 o,·llllliil"I:II . ~11\ ,.
1 l:~l~u~ f ..i1"lt·. d:ti3 i11 IIplj I lift
1,11'\,11,111 1111 01'11 1,,·11111 '/'11 Iti,uti '
I'ill" ähnliche .\ I/ordl/ulIg' 7.11
filld"11 war. S" z"i"! ,.1,.'[ LeU -
il-;": "1 t jnY'ItIl'n~i;~ r. ". -~ 11 rl
<I .. h u r /.!.' ,·11'''11 1',·ll'h hll'lIrll('h
!llId orlJ/lllIl'lIl:t1 !!"1.It'ttPIl ,\ 1.~,.hIIlU d,. holu-n ( 'hmp... tl,'l11
~it;1 d,'/' . tift 111'1'1'('11, \'0\' der
1,(I11111'I'wllhd , 1,1 wn itn ,,·hllitt·
{lullkt 111'1' 1 l'eltZllI't1W ,dl'"
Liil'I!"- 1111'\ d"8 QIII'J'!l('llIff(' ,
jpt .1,>/, KrPII1./Iltat ,'rril'htl'l 1111,1
illwr di"~"11I I.f al .\II-,krag-1I 11 1!
,1.,1' Ll'l tll l'rp! a t i fon ll .111' L,' ,"
k a nzcl all g"hr:lI'h1. \'011 l\tor h.' r-
a h di ,' l'I 'rik ol' ''" verl esen \ \111'-
ot,,". I)1I 'Th KOlltiol"11 ulIII • ' a ~l .
w.-rk. di, ' "ill'- .\1'1 Baldal'hlll
d,'~ .\ It :t r~ hild'·II. sind ' "\ It ;~ r
IIlId Kall1.,,1 zu «iner Einheit
\'''l'sI'IJlIIOlzl'lI. Y11m Chor uu-
Iührtr -n 'I' ro 'Pl" '1I 1.11 .lor de n
Let t ner a "~I' hli"I,\(,\lIll'1I I' la tt -
form ulld Lesl'ka llzpl. während
Y" r;.: itt" rt r Pll n 'h ~: i n ~ " ol'r
I ;,·i.tl il'lIk" it dl'1I Zut rit t zu ,1"11\
"'ilial\1t ar d, '~ Ha uptalt a re"
a ls" ZIIIII La i"lIall a r VOI' ,!Pr
Lptl n.'r8l'hra uk l' ,·I'tllii!!lit-hlcn
1.\ hhi luung' I. :-:. 1:1 ). In den
rirc hcn z u O h l'r w e . e l .
K i I' ,1 r i eh. H r I' i . a l' h u. a.
ist tll'1' L\'t tnel' halI l'lIartig-
"l'gl'lI · ,Ien Lai enral1m aU8~e­
l'ildet lind hirg-t dann IIl1tl'r d!'1J
, a U UI I. u I' " \\ 0 /1 1 uuoI \\, ' 1.-10 '
k i-n :"':!" .-1110 • u iJ 01 r.'· I 1 I ,hll.-ll 1., 1111 ' I' .-IIT,IU
. . I , .111' "0111 " 'n uml I r.
n-I I., ft. 1:"'OIlUII" ,1,,1' , , I. I ' (' laTa""
"
. ,...' ""all7.1' Z"I O" ' I I ' J111 11 ' 11 in " I. 11 01.) I / ' ,' I1 , ,.. ' I 'I' . ' 1111"1' "'I
I '.11", "I" /I,. I111'" all , ul,, ·I'1\ 111'11"/1111 , Iil .'" U 1111' 11'01
'11 I I' T,IUI'1I "·ftuII,, 'k,, d i., 111 I
I...lrr" oIllTt 'lI :!II fl UI"II/.:, . ..luuu.kt» F,'loI" ...... Itilol,"" 1."11
Irrllau" ftill"''' 01, 111 \l1a r "III'f'1I .. ilI" HOJ.!"II.~flll11l!! fiir 0I;,~
.~ .."ul1 UIII, 11'1', ...11"11 \loltilolllll!!:! l. 1110 :111 oIi"~"1 e1un'lII la~. 11 1:":':"11 '."111 "la tik"11 Iwl'l " r:.:"ftol"'II"1I ~",II,' au, 'h
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I '111 ' I I " . II I ' I' ,'II,ZI"11 11' h, "n I I' ft, 11' " '1 a ;.:-' l. 11, ""1' 111<' I ' ,' , -ht
I . , . I I JI'tZI 11111'11", 111 '111' I' 01111'" 111"" 0 11 ,,'IZ"U!!,'III ", • 1 It'll'
1 r ' IIZt' 11 •111' hr '11 "111' 111 U, "llIlIldiclt"1I !'Iatz 1"h"1 " .1 " 11 11
01. I' . 'U\, 1''' kin-ln 1II ('0 'ar \"1""""1-"'" J.!alo'~ ( \ 10 101 ( •.
j lU, :l:!,
liliEl\CHSIl\LE l\UFSTELLUNG VON l\LTl\R, Kl\NZEL UND
ORGEL IM PROTEST1\NTI CHEN RIRCHENR1\UM. * * vo
~l1'&'\ OTTO SCHÜNH1\GEN IN D1\RMST1\DT. * * 1\LT1\R, Rl\NZEL
~ ** UND LETTNERSCHRl\NRE IM DOM ZU HILDESHEIM. **
DEUTSCHE Bl\UZEITUNG * 52. ]1\HRG1\NG 1918 * N~ 32.
'~t also in "it 'I"1I Kirt-ln-u \'01' .h-r Erru-huuur tl"r
''';l'hlul.lkapelh ' 1.11 ~l'hll1alka!d"11 tli" a ..h~ial, ' lind iill\!~ dvru
Altar orhöhu- Ka m el ühlit-h ;!','w",,,'n und war mau ~l"
wühut , 111'11 ( : " i ~ t1 il' h en vor d,'r (;"Jll" ind,' auf ,1,,1' Li-tt 111'1'-
I'lattforll1 alllti"n'll<l 1.11 sr-lu-n, su ist wohl 1.11 vermuten.
dal,l .k-tu Erhall, 'r ,1,,1' K:IJH'I1 " tl" r (:"dallk,'. die Ka ll1.,,1
Iil,,'r d"111 .\ !ta r 1.11 " ITil'lllt'lI. ,Iurvl1 di,' Eriuuvrunu' an die
LI'! I ur-rka 117... 111 lI:tll<' 1!"lq,n 11'11 nlo. ll :tl lI' i ist a nvh 1.11 111'-
riil'bieh lig"'II, dal.l d i,' lu-im ! ' lI1 ha li 1!"'l'hOlll" \\'1'11 ,1,,1-
ln'pp" in d ir- Kapel1ella l'h ,, ' IIl1d an di, ' . \h~,'hh(f.Iwalld g','-
k-hnt 1. 11 s tehr-u k.un lind rlur ..h ihn ' :!,:"' III - tarkt- \\":lIul den
Zuga nl! 1. 11 1' Kun zvl urul da rül wr d" l1 , \uf~li,'g' zur :,iillg'er-
"I111'"n' und Org'l'] hot. Eine .\ ltarni,,'lu'. dip iihril!"I1~ a ur-h
\ ir-h-n ~"h lol.\k: ljlt' I1 " 1I k a th o]i ~ l 'h , ' r Kin'h"lIfiir,tl'1I Iehlt».
bt hir-r uir-ht lI1 iil!lil'h I!l'w"",'n. T rolzd" lIl wirkt-u in ,It'UI.
a n dn' i :-;l' itl' lI von dopI' "h "lI EIIII'on'lI 11 1111.01'1'11 CII. farhil!
g'"llahl'1II'n [{all III Alta r, Knu zr-l . ~iinl!"rhiillll<' lind Orl!,'1
Ilt'uarli g'. s," l a l~ 1. 11 vl' r8t" h"11 ist. daLI his zur )I itt l' d, '~
Il'!z tl'n .la h rh uudv rts d i , ' ~ " ,\ lIfl' ina ll,ll'I'f" lg" rlvr K irchen-
g','riit" 8" hii11 rig' nlld ill 1I"8S" II. a lll . ' iedl'lThein. ill Thiiringen
\\'"tdar di" Urg-tJI au] ,1,,11 Ll'lllI, 'r,,'hr:tllk"1 1. I li,' L"ttllt'r
~,'hrallk,' 11'\11',11' im lIanlt'k dlln'h da: ( 'hor;!itt, 'r "r,l't1.t
IIn'! ,Iit- (Irg'''! oft sr-itlich im ( 'hur. auch iil,,'r ,\ton t 'h" rg"
st ühh-n an;!,'onlnl't l ll " lIt",'11t' lIallz t'itung'. . '", :lfi. ~.II, .Iahr
gang" 1~1](i ). Die :\l'h,ial" (Irg'"I,t, 'lhlll l! i, I \\'IIh\ :l1l<'h danll
\I/H'h 1.U rilltl,'n. alu-r III1U ülu-r 1111,1 hinu -r ,I,'m lIauplahar
"rri,'hl"t. ,0 in dr-r Kirelu: r-un Lorr-uz« 1.U Flon'II7.. in .l-r
Eli,alll'th -Kir..lu- in Ka~- 1'1. in tl, 'u :'('\llnLlk:lj",l1l'u I,U \" '1'
,ail\to , un.l •"':lj"'1. in d"r Kirvh« 7.U \Yi"~"11 ('\Il'itl lIay"rn
IIl1d in d,'r ~t. Llldwig"s-Kin'h,' 1.U Itarlll-tadt. «im-m liund
hall )1011,'1"" I ti,' katholi"'h, ' Kirvlu: \ .-rlicß ,!i,' at'll-ial'
c .l'gt'J:...h~lIl1l1;':. 11111 ~f) \'ifrigl'r gt)~taltt·tt' dip (Irotf·:-. t:lntb l'llI\
Kir..hr-nba uk uust ,Iil' tln'i (:, 'riit" - .vlta r, K;llIz,'1 111101
( Irg",'1 - Zll t'illl'r Einheit all- und .'rfau,1 Iür \lorfkirt '!I"1\
uml ~Iadlkireh/'II i1111111' I' III'U" Vnriat iuuvu d"~~,,II" '1l Th«
ma s. . \ ) ~ Hl'i"pi,'1 der \'i"It '1I "'hiill"11 ,\lIorl!lIun'.!"1I in
schlivhtvn Durfk irvlu-u miig'p di,' 01" , Kireh"II:aal .', 1.11
Bii,I"8!II'illl in (lhl'rh"~~l'1l g'..n üjn-u. \'01' I'ill,'r (Irg'l'llI'alld.
dit' 11111"11 ab :':akri,t"iah:"hluLl .lh -ut, ragt di,' Kall1.l'1 mit
ihre!' I"'ill g','~dll\'ltllg"'lll'lI 'I'n 'ppl' ill d"l1 g'l)thi"chclI !{alllll
.\hhihlull~;;. l,Jucr~ehnilt durch die: 'hl"ßkap"lIo 1.11 :'t 'hmalkald,,",
111101 all d, 'r EII.mii\llhl llg' fa,t all~8ehli,'Lllkhalll!"lI'alllll 11'\11"""
111 d,'m ~o n'ich 01'llallll'1I1al 1.t'ha \ll!.·h (' 11 Ka pl'lIellra um
fehlt ,u Il'idl'r d ie Bild l'rta fl'1ll. di,' dil' Emp0l'l'nhrii8tllllgt'1l
8('!lIniit'ktrn. \l a8 1. il' rl i,'11l' ( h'l!l'lll',' rk. ',11'8,, 'n 11l.lz l' fcifl'll
mit Elfl'lIhl' illplattl'n l ll'~dlla g'(' n 8ilHI. kOllnt" hl'i rulwlI-
dl'm ~pil' l ,lureh d il' figii rlich h('lIIa\ll'1l 1I0)zfliil!,'l Ill',ehlo,, -
8l'1I lI'eroll'1l (.\ hhildung' ;1). j "un ~t"ht ft'sl. .la!,1 \~)(!'<
dpr K:IJII 'IJto llhau ..a ll a llcII Elld" 11 he"ulll!,'n" \'Iml l' ..ll\1I
1.11 hürl'n . wohin 8i1'h ,!i,' I 'allton'" am ht'~tl'lI ~ehiek,' '' .
Trot1.dl'ul ~l'i ,Iara uf hi llg"lI' ie8" u. riaß aueh hitor ,11'1' L"tt -
(11'1' "l'rk il" u kOllllt" . ,lip ()rg,'l :II'h"ial ulld iilll'r .\ lIa r IInoi
Ka 1lZt'1 au f1.1l ~1 l' lIell. (!pn n allf d,'r I'l a tt fln 111 0I,,~ 1,1'1 t 11l'r~
11' 111'01" 11 oIalllal 8 Iillll'g bdH' t:p8ii ug'e. \l oxolo;.!'i!' II. am'I!(,fiihrt.
.'oeh !I,'u tc ha t tie r Ll'tluer ill manehell (;eg'rlll!pn ,1"1l
.' a llll'll: \loxa] od er ~ i llg'e hor. Zur B"g'll.' it ulll! d,'r fl'il'r -
lie!ll'u I ;l'~ii n g'l' lI'urd en au eh k leine Orgebl't' rk,' auf di,'
L... t l\l'r -l' la tt fo l'lu g'l'hra eht. :-:ok !ll' Ll'lt lll' rorgl'l1\ 8in,I nllel!
u. A. ill dl'r Kireh e 1.11 \l ixm\l idl'lI. ill (Il'r , Iakol.~-K irehl' zu
.\ nt 1I"'fJlI'll. ill d l'r :-:t. (: l'orgs,R a pl'lIl' 1.U Wiml ~OI', ill d"1l
Ka t lwd ra!t'1l 1.11 l{oeh l'8tl'r . j TOI'wil'h. )la ll e h , ' ~ II ' r ulld Lill-
eoltl uml im )l iill8tcr 1.U Be verl no 1.11 sehl'll. lu UII~l'rt'r Z"it
errichtell'n A\llIll'i~t('r ~l' h;ifl.'r iu JU IIg' :"t. Pet l'r 'l.U ~traL\ ­
hurg' uII,1 die oll1'r~!t' prl'ul.lisehl' Ila uhehön le im PUlli 7.11
:W.April1!l l8.
hi\ll 'ill Ulld g'iht -I) mit ,1"111 ..hli ..hl, 11 \har "1111 '11 "ig"11
artigl'1I Hallm~dlluLI. 11, I' allt'h ,10-1' prot, tallti dlt'll B",!t'1I
tUIIg ,\tor I'n'digt .\ u: d rlll·k Vl'r1, iht ,\ hhiltlt llll! li. ~, \:fj ,
I- I ,!il' B"l'illflu" \I1lg' dun'h tlil' , l ut t ,' rk in 'h, ill ,1"1
.\ lIf- t ,'lIulll! 'Oll .\ ha r. K:l1l7.1'1 UIl,1 t1rl!d "ahr-,'h,·inlich
, 0 i. t di,' .\ u8hil,lt ll1l!' ,1"r,, 'II" '1l hald "t . pi "h proi,' lallli~eh g,'wl)nll'll . daß di, ' :\I'h ia!. ' ,\ uf, inalltl"rrol l!' mit
I{,'('ht ab ..illt,,, ,\tor Ilt'rvor, lt'ellt'lltl tl'lI )!l'rkma)P tll' pr"
I",talltbl'hell Kirl'lll'lIralllllt': I!ilt. )Iit dl'lII ,\ ufk('InIll"U ,\tor
romallti. ehl'll :-:triill1ullg' iu (1,,1' .\ rt'hit" ktur I!illg" ,li ,' :II'!I, ial.
.\uf8tl'lIullg "Oll .\ IUl r. r allzel u\IIl (Irl!, 'l ,,('rlon 'u. ,!afur
,'rhit ,It"1l "il'\to II1'otl'~tallti"ehl' rirl'11I'1l d"1l ( 'hotrallll1 IIl1d
,Ii,' ,";tilfnl'llll'll ,1 ..1' mittI'J:dl,'rlkh"ll ~tift kin'lU', (:, ,::,'1\ ElItI,
d"8 1"t1.t"1\ ,lahrhullol,'rt' I'rill\ll'l'll' mall, i..h 11 i..tl, r I! ' I' \ "Ila~~I'1I1'1I . \lIo\'llllllll ,~ IIl1d ..lIlpf:1I11 ,!i, '," al: \\'i",ltal!,'u' r~~'Stl'lJI 7.111' ,\1\W,'lItlllllg", Hi8 ill 1I11"'I'l ' Tal!" 1111\'1\"11 ,h'lI
\'it'lplI UIII! ori~!i\ll'l1l'lI hi,tori~ellt'n \ 'lll'hildl'l'\I ..im' ~l p lI g "
, ..hiill~ tl'r 1I1I'! n'if8tl'r 1)'.811 11 1!1'1I t!,'1' !\'t"'r,,illalltl,'rfolg-"
\ '011 .\ h a r. Kall7.('1 11 ml fl!W'1 hill7.ug-l'fiil!t. 1'..1,,'1' ,!i,' Ein
wiin'\to I!"I!"II die at'h~ialt' .\ nOl'lh llll ll! ,IPr I!roLI"n I,-ir..h, 11
g",'riitt' 1111,1 ,"01' alleIl Il ing,'n iih,'1' I!ip \ "I' , Ilt'h~. tll ,' Irg-" I
im Kirchenr a lllll Ill'uartil! allf1.II:I, 'l1"II. oll 111 ' 1'111' n 'n
.\ lI"fiihnlllg'l'1I "l'~proch('n ",, 'rd"II, -
Vort riebschild- lind Tau cherg locke n-Veriabrell im Unterwassertunnelbau.
Ein Veraleich. \'011 In!!I''';''"r A. 11 a:'l; in ,'ikol"", '" I".; B"rl ill, ,
. . 'I' ,I IIIIIII:IIII"IIIII!-.IIIJ;' """"""'i", 1'1" " ', 'n, · k.uu iun n T",,,,,,, "".",,,.,",.,,,.,,,,,.,, ., ,,,, ,,. ,,,, ,," ",., ,"':".', <"'"".". Ei"."
11111"1' \\'a~ er l.allen':' hl'sll'ht aus z\\pi Fra · lu-iiu Tall"hl'l'g-I(l('k"n,·pl'f.dln'lI "lIll~~ 'lI ;',1" ' )
"Plh Ili(llllieh: "I'Z;:l'ul"'1I sind Ir i ,'Ir I 11 111' 1''' " h 0 fl f . 1
1
"I ~ '.: Talwhl'J'
.. I. \\'i,' kunu mall Tunnel im Enln'i,'h /llIt..1' ,I. nil' Fiihl'UIII!' .'illl'l' a uf Hol1PlI ~.L 11 ,.II'!I I 11' i r li -~ ':I I 'I' I rr.: I TIIIIIW1I'whtIlI1" I"1;1'111101\\,"''''1' YOI'I", 'ih. 'n, .. w'ke urlvr 11I1111 ' mu ,. 111 , .... . ':' Fr 1100,10'11Ir. \\,jp kunn mall Tuunel in off"II"m \\ 'a",'" t e r und s i i h P 1'" 1'. al, .li.. 1,'iihl'ulIl!' 1'111I' 1111 "
nuf ,I,'" .""111,, "011 Fl ü '1'11 . ~' ·I'II. l läfr-n oder in «iur-m 111111'1' rirursum cill"'pzwnll"t"11 Vort ri..h'l'hih1t's , . '1" 'k"11
e ' .. .. . k " 'I' n '1·).,,11 1' \'('11" Jl'\\ 'a,s,,1' all~/l!'''a . "1'1 rcn (;rahl'lI herstellen? ' " Ii. 111 "rr"""1II \\ a , " I' '011111'11 1111 1 I ' '1'111111, ,1
/li< Lii"l1l1l:' 1'l'iol!'1' Fl'al;"1I ist durch di e 11I 1III'I11I'( 11Iil 1,"l.,·/,:·,,,,,t1 Y"I'~lt '1I1,art'lI T:llI"h!'l'~doek"lI '"' I'
1111' ·k, ,'lidf! ..I:nlllolzii;:l' tl.., 1'1I11'f\I'a "NlullIWlh:lll"" ' ) mufft'1I durvhfuhn-n '1"1'1'111'11. . " 1 . zll.,.il'l' ,j,-h
Ib.!" " ' ,[<'11'11 .\ hlniIUIH!" lI aus 01"111 ,l1nll·,k1uft~I ,·lll1d11n;...'. ' "l'I (\. L:llI"l ' 'I'illlll,,14tn 'l'k, 11l \'''11111'11 1111\ 111 fe ' \ . '11 ,fi,
1" - • . I '" I I 'I' h 1 -kvn \'011" "',';'h) '11 t:,,!!,·t"·11. Für t!il' Frag-I' 11 I, I 1'1111' \\'('IIt'1'1' Lo. UIII! .., "1'111' lI:1l1d"l" """ '''1'11' "I' .uu- I 'I'~ 0\ u, If 1'1",'n
,. ~ , ) li I I ,.... ,... 1 'I' 1 ff'" I' lvr '11 · '111 di,' \111 c I, .111 . '0, li~ dr- YOl'ig( '11 1111t! in , n. 1-:. , I t'~"~ • a 11'/.l'l111g-1' 1'1111' a ~ 1111111' 11111 ". , I" alll ""' ., .' ""g"n -
01"1" ))1'111 ,1'111'11 1::IIIZl'illln!." "l'riiff"1I11kltl , 01,·, 'I'lIl1l1l'l"i'l"tit'hluf,bliit-k aU'I!·"hilt!"1 I~I. , "Oll ';Innl"n~ 1 . I '1' . \11 'l'Iff "I·n'!l"r l" 111 (' I' 'I al''' I' r 1 u n n pI hlt \l i m I-: I' d I' I' i e It iiltl'rlil'g-"11l11'1I (,f,'1'Il au~ g "It' IZI'I Ig- 111. i-, ,...., i t "I"
IIdtl"/.. YOl'lri"h,Tltil,kn i' !'ln Er,] h" h I' ,. I' I' f a h I' "11 IIl'1'tl"II. \\'a~ dnl' V I' I' k ii I' Z 1111" t! " I' I, a u z'
i 11 gr" LI I' IH ~I;'\ t.I 1:\ 1,. 11111,'1' \'I'l'tll'iiIlI:Un;: t!1'~ (:1'111101 lIIiigJi,·hf. I I 'Il'h (:. ,
\\;1 , ~('I; au "1111,(·1111'11 ,\ rh" itsrnuI1l PIl tl,·s :'I'hiltll's durch • 'l'ailt,jll'l·g·llll'k('li IllIiI, Ti\II1),,1iIlIlt' ,'11 , I ~ I ' . I~~nrtl'it'h
I
l
l'lll'l->! lIfl , 111'a1l1'11 wic']"I',,:·,'\\'iillihal' hllil wieder " 'l'we11dh.I!: I' ''' ' '\\'in
l 'I' I ' 11 t PI'II':t " ~ I' I' I 11 11 11 " 1":I 11 i I1 n ( \' h (> 11I 'I'hiltie , ill.i iü ,lul' Ih''''l'l \ "I.I'JI'('II, weil ihl'f'. \\ 11
1'\
\III~ or!o'rI k ' , I ' ... I . , 'I "'1 11II'hl 0 I\\' I, S " I' ist r1:II!I'g-1'1I ein Tau (' h " I' ~ n,' I' h ver f n h 1I111lg- lia, , 1'11I 1',nlltotl"11 SI' 1\\'ll'ng is , !'I' 1
\' ,. 11: Eill" I'altl'han'. \\'('1111 11ii!iI!' plll~gonal - I"·r~'t,·ll\.a, ' iih!'l'haul'l lIil'ltl IlIiig-lieh ist. ,. lli\ HI,,"
'I'all,'IIl·rgltl('kt.; o,lt'r 'r1l1111i'llllllff.' "il't! "0 lal1/-"I' H",;). di,' ill R 'I'a11l'h"l"glol'\ '1'1I 111111 TIIIIIIPhllllff"1I l\(lllll"l~ .tl'l w,'i'
,10,1' f: )ol'ke jl'wpi] · zlIlI'lzI fl'rl ig' 1!1',1 ,'111,' "HIIIl'I,1 n',' h ht'i \\' :t,;R"1' 1't'i!'}H'I1e1pn . 'j"hel'll"il I'hiil.hhm all , g'1'ru~ " ' i,'!)I'11
Iuftdi,·ht ..m \'t'If'hlI1ß ,1er FlIg, ' zwl 'ht'11 (:lork,· Ulltl 1'1111 · dl'l1, in ,li, ,UI' .\1'1)(.1"'1'111 :"tfii1Jpl1 Ri!'h Z,I~I'\I)I";:""1'1I
111,1 Rlrl,,'kl'l1\\I'I, I' \,01';:1'<"11 01" \\, odt'l' auf H"lI"lI I·ol'wiil'l.. Hillllf 'n, I)il' " , ','hii,'hl, ' Illil ihn'll . 'l'itl':I1~1'1I {U,I. l1il!,i, \111'1
t:d:lhlPI1. 1111'{ c. "'in] t'illt ·l·lIl1 nt'b l ...·f'k,· 1I;\I'h t!t'l' al1e111'\'11 ulld Ball Ihffiinlt'\'ulIg' ','it'tl'lI l'ii.lC'1I 7,11 t-11I
11I
\~ 'lri"ft,,'hil
iu n'g-t'lrl'l'htt'lIl \ "I'halld Illil eI, ·1' ZIIIt'lzl hf'r/!'pl'1 i'lltpl1 'rUII '0" ,1"11I .\ r hl' il" \;lliln 111 '1'1' <:lork,'. 11,' "'1' . "\, I'
IwLtn'l'k,' i111 .\ r\H· it. I'a11111 01,,1' (:I'H'k,' au g-f'fflhl't, lti ill'l oll i\ ii"l .olt,,,, . ,--il'hl'r1I1 'il,. "Idit'ht, . lIil'hf :1111,1'1111-: '~II':llrh"I"I
\. '1 tlt'S .1::;1117,1' TlIllll<' fpl'tig' i, I. . 1:"g"11 di, '''' 1I11e1 11l)('h all'] ..n' "rt l'l P , " .. ill'"1'" " a u,'h,' rt:lo,'kt'l1_ ",]"1' T11I11I"hIlIlH"\i\l'I'lahl" '1I \\ i...1 " 11)('k" II\" 'l'h hn' lI' \\ inl ,Ii.. \I'ht'il ,h'l' 1I"I'~t,'III1I1 ... '111,k~ ,... ' . ' . Inft'l't 111111'1.1. "I, I', iiIH'l'haul.I all 11' I' 11 eI h , I' i I, 1f'111 \·rtrll'i, 'h~I'hild · (:rahel1" I1l1tCI' \\'a~ ,t'l' 'plt'1' durrh d", ~..11 1 W' ',] '1'1'111
el'rahn'lI ill ,1, ,1' ](pg-,'I , 'I ZIJ 1. i " h ,. 11 ....il1. Wt ·il ", ill I' luß ·, :1'1'. 0']('1' lIafl'lI ,ohlt ' Ul1d .,]" 1' palt'l',tl; , :11111111'1
ri"1" .\lIsfiihl'lIl1g- • in l';l " h I' I' IInei 1 I' i,' h I" 1', al1"h h i 1 fiilhlll~ 111' (:1':11>"11 Ulld dl" ,1al'lu !lI'rg-,· 11' I: 1I'"hlt. ,I."
1i t.: ,. I' IIntl ill h· Iti,'htllilg- fiihl'llllg- si,' h " I' ,. I' i I UII.I (uh'l' di" .\ d ,,·il ,11'\ l 'el"'I'~,'hiillllll;.! "1111' , allf f.' r'Il 'r odl'r
' .' h 11 I' 111'r zHm Zi..1 führt. I :"wii pr< '1.1:!,.j I j"I"'IH'1I '1lInlll'l mit 1':)'(11'. ~,. 10
1
, .',,'hiitlj.I
· \> 'I I ' , \ I " 1. I 'I' nl ' "'1 '''''11 ,I.ll<' (, hIP, " . 1':l1I':h"I':!I"I'k"I1\'1·rfahl' n, 1111 l:'U,,' lr\)ß('1l :-:\1 '111(111. ZUIII ~" ..lIfzi' "" 111111" ... r- \ h"" , 'Oll
",j,o IH,' : I:Ul1g'l'lI 'Oll alll~"11 111'1', t'hpIIso tli,' ~((jhl' ch·1' .r" ',~I'ii lPI'
l. 1),,1' Kraflallfllalld. tll'lI ,la \'''tln'il'''11 ,'ilI,' 'I'hi! . <;II'i."11 allf ,]"1" ~ohlt' IIl1tt'r W:IR pr oder au cl wh!'r"'l
I," ZUI" l'"h\'nlilldullg- d.., H.,jI'11I1/!,swi,lt'r;.t:\lI.i., zwi 'l'1wu iilwr ""1""1' Z111' lo 'kht,'1'1'1I Yohliil't.l
'I
'IIPj!ul1g· Ull in ,kll\
. I 'Id 1 I ! , ' " " . 'I' I 1 k .. I '11" ..·••1'11• Plil •. e \I un(, "111 1I1ll~,' "'I1,]/ 'n I-:n]h'''''·n t'l'f"n\prl 111111 Hll'htulIl!,fllhl'llllg eI, '1' :111" 1"I'g- '11' ' , ' 1111 I~ 1 ...
tipI' il1 ~l'IIW('rt'lll 111101 lIart"111 Ho,lpll 1,; '~()II,lpr, g-l'oß i-I. fill1l I'allf /.:1'1\OIIlIIlPIl \\'l'l'd"n, ""l'I 'i"h-
hf'i B,'w"gulI;: ,"Oll Talll'h <'1 ,10" eu iu offf'u"1II \\'a, "~I' fol'(, . H'·I!·,.Jn t1ariilJ"r. ~I 0 TalJ('I"'I'~'lo,'k~'~' 1I11~~f~~:~II"lh ,1.I't1,"
:?, )o','rncr Wllt 01:1 . Lii ·,·u .I"s Rodeu Yor ,1"'11 . l'lliltl ,I'Il1ldl' aIlZII\\I'IIt1"n SlII'.1. la""'11 ~1,'h.. 1I1l 111 ft. ~'I!'ltkulI,hl!,r
111101 t1a~ Förfl"nl ,1t' 1'111 " "hiltl YC'I'l]r:tuglf'n Bo,lell' dlll'l'II .\ufg-alJ.. h",larf '01' Ihn 'l' Illallgl'llfllailltlf' ..
dpu '-l'Ilil,l ual'1l 1'l1l'k'liil'l.. ill 01"11 f"l'tig"lI TuulI"l fol'1. l'l'iifllll~ Uiltl Ellltil'hl'i'l\ln~, H:luzl,r, '
:l. Pi,· 1,·\It'I''' Ei~l'lI .rllllll:\lIl ..hlllg- oll" '1'1111111'1, ist. 1'1"'11' *) Vetl:!\.( ,iuliuR :-;l'l'illgcr. !ll'flill, ~idll' "It,'ut ..dll'
, " \\'i,· tI"r Eilllt;1lI \'011 L"hl';:I'l'ibll'lI iu '11'11 TUlIlIt'l Z1II' 11, "P, I:!, R. :!1(j,
VermischteS.
. Ehrendoktoren technischer H tlschulen. 1l"11I .\ IIfIl'ht~r;,t, '·or. ilz"II,I"1I dt;l' 'r~~ .. ' F/"..ytal! .\, (;. ill • 'pu -
.;Iadl a, d. lIaal'llt. l{lllllIll"l'zi"lIrat F /" .. ,. t '[" Inl tlil'
T I' I' hili, " h .. Ii r;I' h , " h u I I zu/) a r ni, .. a~I'l i;1 ..,\1I
.'rkl'nlllllll! <I'il,..., V..rd i" lIsl ,' fiir ,]je EinfUhrun. und LIII
"kkltllllf 11", t:i'f'nholon, ill 1l"lIt l'hlallli lltlll ill WUtd;~1I11g- '''1111'1' g-l'oLlziigig-t'1I Fiil'tl"l'llI\O' ,11 I' ,.\ pn. "haftli,'hpII
1,./"fol,,'hl':lI;! di,'s,'1' Ball\\"i ..' ,li" \\'111',11' rill", l)" k l) t
) II:;'~ ~I i I' n I' s Eh I' e n hai h I I' 'l'r1i,'h ..n,-
Techn.ische Leiter der Geschäfte, .re Baupolizei, \'Oll
01"".1 _\n'llIt~kt"l! Il. ll..\. L. ,'c' h r I' I h ,. I' in n,lll a. Hh,
"!,!IIl'ltl'n .'1'11' ,h,' fo!g-"JI(h: %lI,'l'hrift: "Zu df'lll .\rlik..l:
.. I P~' h 11,,1...1' h~' L;' I t .. I' 1\ I' I' (; p , " h ;[f I I' ,I .. r B:I n _
p,l) 11ZP 1 llI, o. :.0 ,h'l' ,,/)".IIt.l'hC'!! HaIlZf'itllll;:" prlallh,'
J( h nur .ZIl h..m,:rk ..n, 'la~\ 111' 111.. \\ I. "n , "'hon hi,llI'r in
.Il]"!l ;:l'oL\t'1'1'1I , t. ,1I"n dH',,' (; .., "hiiflt' ,"Oll I""hni, "h ,"01'~,I:I,I'!t'II' .f.1 hiih'r~n B,:amll'1I :;pfillJll "lInlpll. 1D" fado ja,
;)"'1 111 :' 1..1(·n.1 all"11 J,I tlpr \ "1'11'..... 1' nal'h außell hili 1I0"h.I~.I' ,1111'1. t! nl' Hi'tl.) E, dlirfl .. ah"r wohl df'lI '\lIfg-ahl'lI.h~ ...p, B :I1I1I,t'n lIidll '·lIl ..pr"t'hpn, WPlln ihm allf,\f'r vi"l -
)':lI'ht ']t'r \\ olll!.'II'I!"',oliz'·i 1I0l'h ht'solltl ..n'r EinflllLl allf
.11.. H..l.alllln~'fllall'" dll' Ul'liilldp ,\lIfteilUII"plI, dip Ball!""
1';,llIlIg"'1I 11.: :.t. m: l'illg,· ..n1l1ll1 \\'il...I,·. EilII' ~d1iipfl'l'i "'h all
"::g-ellll,:, :~':ttl,~kl,Jt ~allll 111111 ,.j11lnal. die \'cnvaltllllg d,'"J'.II1I"'~IZ' 1 /IIl'hl ~"IJI 111111 "S kallll IIII' 11111' Jnil"li"h sl'ill.
•f,'1' wll'dpl' l'n lal'h"lIdplI Ballliilig-kpil dadlll','1I "'El'lpj,'III,'
1',1!lIg·'·II. ZII vf'l'~elIaff'·n. dal,\ ,il' mil \\'ohl\\'oll"lId"m. fl"'i"l1
• 11111 ~", . IJI'..lp!lPlldpn \'O"Sdll'iflpll all\l·f'lIdl'l ..\111" .\1101, .....
'011 ~"' d"I! daf!i .. VorhaIlU'·II..n l,pallll"lpll und lIallll'lIlli,'h
.10'11 1111 fn'lf'n l~rwel'hslphplI ,lph"IIII"1I KI'ei cn df'r \ I' 'hi.Il'kfl'n IIS\\', i1hcrJa, ~1'1I. ' ,
. 'adl ,!ton I,,·, tClhelldf'1I \'"rhiilllli. ,;,'11 und tlplI "I'rnat'h .
10'11 Erfahl'llllg-ell kallll f'S nicht .\uf;:al", d,' , :-~Latl' 11 IId
010'1' (:"lIH'illd"lI . Pill, dip .\ uf/!,a hpn ihr"r Bl'amlPII noeh ZII
'·nl ..ill·l'II. ,01ll1pl'I\ vit'llIH'hl' ahZIII,alll'lI lind dl'lI freieIl 11;"
l·lO
r l ' Tl' 1 I 1. ' ,i, '\f:ll'h "II~1'11 1'11 'Il' "':11'1"'111111/.::1111 l\lll .,i~I1II!!·"II" I ,
, tPhl'llllpn l\ lIfgah 11 1.11 til. 1'1:\ ti, 'I\' .. '11'!'h ,'lIr
Ili""11 Will.l,'" ,\ 1'\11 .otlltl\laltrn \.'\I'I1'~"Il. ;,111•::1'111\1'
, "h/I"(I '\ i l'h 1\1\1"'1'1"\" 'l'ii'liorktoit \11\' ,b '111,,11,; k"11 UI1,I11 I \ k · ,... , ,,,\ \ r . "1'\\""" I 1:111 ,11 I!' " ' 11 1:-'1""1'1' ZU, JWUI' ,),'I! ZII .' \k,'hl'.'II,f'l
'1I1'h ful' 'th \V lqJ ,I '11'1' '\11 ' ,1"111 ~"1t1,, IIIIlI "'1' ~l"
'" '. y U. 11 •• zU (-"11 .
Hlitrr""l'· I , I~ /I "l'fonl"l'lil'h. 1,1l'1I" (: 1'I1I\,llag-I':1 .
::1"\('11 lIu,l ~<:hjilll'lI Ball\\I 'I~" 711 I'\'1l tt1111 • 1 mit
, . 1 I \\ 11' ,"]( I
. a,' h, " h I' 1 r I 11 (I' n I' 1:1 1 IJ 11 , 1"'11 ,'111 rr .
01('11 (JI'IllIl.l/!,I't!allkl'lI Ihn' I1 ciihl \111"1'11 d,·~ 111'11'1 '11,:1\ ;11."'1'I I ' 1 1 ... . " 11' 1 ,1 1ll'I'l:~11 1::1,' ~l h'lIt 1 Ii. )\" .\II~filltrlln~I '" , . ' :lrY lll
ZlIlnlt'll I IIr <'l1ll'ln ~IiI.h I r. U 11.\ 11 i zU hI'li 111\ I. rt" ", '1
, nlll<' Ui<'!l! aUl'h 1\"11I 1",'hlll",'II"1i L h,,\ {1"1 t .~ .,I' 1:1 III Öt./
' 1'" Ir' I 1' ''II"kl'll'?:1111'0 !Z('I pm. ",. I/I}' 1'1'1.,' 1., allrt'g-l'lIdp .. :I ':' Ul1d ,\1'1\
hl'1l t'll1, , I'lllJ "I' ,b , ,Iafiil' "'iti;:" Vl'I'~lall,illl. ,.111 1" ',,:l~ 11 .Bli,'I;, fii.r al1.· f'in,l'hlii;:ig-"JI \ f'l'h:iltl!i ;. ':,,~I,~it (11'1'
Tallgkl'll Illltltl'lllg-I? l1adlln'h l.l'alll'ht ,11,· r,llI ... ,..' 10'"
:11111':.1"'11 1"';1Inll'lpll n,lpl 1'1'1\alt'n r I'Hft, ·, k,'ill""~1 'I~~ Illi
"l'llI';lIIkl zu '''')',1'''11: im <;i'''''lIt(·j] winl 0111' ." :l1I~ '11' Er-
'. I .. " .(' I , rIlall\'f' 'I'" L"il'·r.. ,I.....\11111" ..ilI" ·..hl' "I'WIIII~ I' ,\ 11-
It'idll"I'III1g' 1111'] EI'W1·ill·l'ullg- ..rfahn'lI kiiJIIll'n. I')"'i "ir,r/!,ah"n~n'i, ,I" .. Ll'i!"r. d"f n"sl'!liift" ,10,1' ,Ballf'0h z
rii
. .~Il'
Ohllf'llIlI so IIII1(all ul'l'il'!1 ""1'11<-11 ,hLl "1' 'lI'h allf " I I (iil"
... • • • , 1>'1 11!'I'gllllg- 11I~1Il'1' .\lIfg-a)"'n 1111I1 di,' •"'haffllllg' fl'elf'l . "ilI"!'
. il' I,,·, ,'hl'iinkl'lI 111 11 l.\, will ,'1' ni"hf iihpl'ltanpl ;\11 ,
'l"'1 illllllllng' ~,'h irrhl'lI"h )"idplI .
. , " . "~I ulld ,lr!!,·1
, )lIhal\.: D.I(> :tchs!,..I" A"r~tl'lIl1l1g VIIII /~ltar, ~,Inz ,I '('alldll'r-
1111 "roll'"t~llIIIHt'lll'lI I lI'l'hCllr:111 m. Vnrtrll'''HcllI l~' 11 "iHl'htl" . _
g-llJl'kl'lI.Ver{;lhrl·1I im l"ntc,rw:1H "rlllllllel":1I1. _ \ <'1"111 __
1-:- . . - f I 111111" nWI I!'rZIl eine Blldheilal!'l': nil' arhsiale A11 ~ ~. Ie raulI!.
.\ltar. Kallzelunfl nrgf'l im prOII'Rtanti.rhell KIr" I~ _ _
r - - --li 'n-ßcrlin, ,\ ?rlag der ,orutschcn Bauzeitung, ~. ,m. ~'. . 1 n in Berl1l1,FUr IlIr Rr'!:lktlOn verantwortlich: I. V. Fl'ltz Elsol:
r
in Berlin.
Buchdruckerei Ou tav chenck Nachtlg. P. M. Web
No.:l~,
I ~chll(,)btraLlenhalill"1l \ ' 011 l'rof. Ilr. - '"~, Eridl 11i ". ~.
\' rk"hr-tl'chn, Oh.-Bl'amtl'lI des \' cr)" GI'lILI- Berlill, Bcrlill I!It I.
\'I'rl~g \ '011 W, . Ioeser, BllehhalltllllJJg, l'rpis brosch. Il ~1.
~) DpJJ "\uto-Omllihu,-\\ rk hr Ii,Utliiese auß,'r Betracht. da
"I' eillprs"il b "))1111'1' ~ute un,1 kost picli~p :'tral.l,'n ..rfur,l..r",
dahcr in .-1"11 ;\IIß,'n),pzirkt>1I wirtsdlaftlidl ZIII'!iPk I,'!",: "01' :dl,'m
ah..r auch. \\'"il ,- narh 1i"11 ErfahruJJ~"II . dl"" • ,I r1C~" 1~,,1'11
hedrn klich sei. tI... 1I Groß.! lit \·..rk..hr auf dlP,pm \ I'I'kehr 1Il1(tf"
aUf1,ul1ß llcJJ,
Abbildung :1. Hlick in eine Ausfallstraße mit gesch losseuer Bohanung.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N233. BERLIN, DEN 24. APRIL 1918.
REDAKTEURE: ALBERT HOFMANN , ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN , INGENIEUR,
Großstadt -Verkehrstragen,
l. :-:. (' h Il l' 11 . t r a ß r n b a h n I' 11, IHr cinm-hr nden lnn-rsuchungr-n. auf rloneu nil', e , ein e[11 :-'dJ1uLUul~ ,'~ull:!l'n anfhaut. st üt zr-n ' ich auf z:dllr.-il-h.- 11. -ine wl'itriiumig-p B,'si"IIf'luug" ,h-I' wl'itel'l'n ' 1 I IJ\ nLI..nhr-zirko, .I, h. d..s we itr-n-n Krr-ises dl'l' uh:u'htnng'''II, .li.. lu-i den hi~11I'r iu B,-tl i"h ,t" It'n, P li , .. ut""IIl'n :-'ladt-,". -hlll'lIhahIH'n und d..n Ul'uL\-B"l'li lwl' :'ll'aLlpn\ ' nrnrt ,- uns oru" ; roßstädt« ist pi11 Zi..1. (It'SS<,1I Imhm'n g-pma('hl WOl'd"1I siud**), Dnnuch sind dit' l 'nl~'r1':l'n 'it-hun /! nnrh d..u Leh ren d,'" W ...IIkI'i,'g','s l'('hi"dl' zwi,,'h ..n :-:'dlll<'lIl'ahnf'11 IIl1d "":t ra 1,1"11 ha 1111<'11 hin -im ,'inIl. · d, 'r \ '011': \ -ohlfnhrr in hn -it r-st cu "i('hl lich ,11'1' nlu-n allg-l'fiillllt-II, di., H,'i:,-g-" ('hwilltlig-k. it
K r.-isr-n "I' Il't'hl \\ ir.L I;ult' \ ' " rkl'hr "anla l!.-II, 1",..inl lussendeu Fakt 01"'11 sr-hr orh ..bliclu-, Dip mit 111'1'"
di, ' I'in,' 1-.\ .. h" Vvrbin.lum; mit d.'m ' 'tadt inlll'rl'lI III'r sft'lI,'n, H"i. egl'seh\\ inllig-k..it d..r "":ehlll'llhahnPII \\ inl für 7,",(/ lIt
. iu.l dafiir' a lu-r ,'iJIl' lI 11t ,7-.'ud ig-,' \ ' ol a n,,· ,'tzlllll!. \ ' " n .lr-n mit th-ren Hultv l ... llen-Ahstand zu :?I.!I kill ,'I.. di,'jf'ni!!I ' dn
I" idr-n l,jsh, 'r hallpt ':i<' hli..h allgl'\\t'ud,'!,'n \"' l'k" llIsmil t('I.n :'traß,'nbahn -u Iür r.l. ;\00 m mlulcr--u I1all""t,'II"I1 -.\lo:tand
, ill,1 ,11'" , '('1111' llha hnen im Hau lind IId rlt'b zu I..ucr, um für 11 1 km ~'t f I I -llt ( ~" I \\ ' l i k t I 11 I I1zu uur " ,~., " I!"S" , ,~lt ' 'W 1 , I - " n: " '"d"ll , "h\\ :iI'lIt'I't' n Vr-rkvhr di,,·,'r H..zirko wirtsehaftlkh zu 1 . , IHl'oha('htllllg-I'II lll'i dr-n :-:'1 mLll'uha un-n 111 '1 J" nai' 1 Lag-I' zu-
svin. die jl it t..1 Iilr , ok h,' wonl ..n lu-i .ler sthweren H,,- g-,Iasspnell lI i i l' h " t l!i ' ~r1n\ i ud i l!k " i t l' n von 1ti-:IU klll /St. in
la , lnug' nuvh d..1lI Kr i' -g' dah ..1' nur uus nnhmswvisc Iü r den (;roLI-Berliu zwisch ... n I .:i und :?:l ,:l klll /:-'t.) Ilt-i .lon wl'uil!t 'n
in H"tl" " ,' lwud" 11 Z\\I'l'k anfg-el'raeht werden k önnen: hisher vorluuul ...non ::;traßl'uhahIH'n in d,'u Außr-uhe zirken
, 't ml,\;'uhalllll n a hl'r - in.l für dil' in Bt" ra ..ht kOllllllclldl'u auf Ill'sondcr"rn Bahnkiirp,'r "in,1 ah ..r Iwi uur :l,".,i 111 mill -
I!I'f .L\;;~I ~'::;It,~~n: :,I,~:f.I;~\, ,;;,i ~~'I~:: ,>IJ~',II~;I;l'III~ ::)..'J'~~'I~~,~d ~I~~~~Gi~:::~I~~:; It-n'm lIalt ('~t pllen-.\ hsta u,l Hei~"g"I'~l'hwillllil!k ..it"U \" Oll :?:?,I
km/:-:,t. h... i pilwr zlIg-f'la , ,,('u('n lIiieh'lg-I'""h\\ iudig-kl'il \',))]
, 'chrirr' 111111'1' \whl nun I'rof. llr, -Iug. ni r, SI', \'Pl'I ehrs- 11
t""hui""h,'r llherhpamtl'r dl''' \' ..rha llllt's Orol,I-Bt'rliu. lIlil ;~Il km/....:t. f('~tg-e~t., t.
I"'sollllt'r"m lIillhlit-k auf ,Ii,- hi,'r in Iktral'ht komlll('udl'u I>it'~e Bahucu auf "ig-curm Bahukiir" ... r soll, 'u UIIU \\ .. i-
\ ,'rhiiltub, (' zuu!il'h: t dt'u \ ·,'rk..hrSl\'l'rt d,'r hridl.'n g-r- Il'r haulich au"g-e~taltl't w,'nl(,Il, ,':I .. h ,I,'m al" I'i"hti:,:- "I'
lIallUlt'n \" ' l' k l' h r~m i t t l' 1. dl'r ,'i..h aUH F:lhq!I' Il'g-" ll!wit. kauutl'n nl'lllHI~atz, daß dl'r s('huell"t" \', 'rk. 'hr iu di..
1'la tza llg.',I'lJt lind Hl'isl'g-,'schwillllig'k,'it zu alllllleUH('tz t. \'OU :-'tl'al,\('llInitt.. zu It'g" 'u ist uull au diesl'lI :idl 1I:II,h I,..id"u
tlt'lIl'lI dlt' ll't zt l'n' \"011 .. illl'r "a uz'-II H"ihe \"011 (:ri\Llcli ah :-'l'it"11 zu allmiihli('h tlil' lall!!Haml'I't'n \ ', 'rkt 'hr"artl 'n au -
hiiugig' ist. ,1l'rI'U l' u ts" n'(' h t'~ ' I .. F, -"I~l'lzuug mall hi~ zy ~l'hli..LIl'II, bt fiir d..u zWt'il!1t'isil!t'u Bahnkiil'JI"1' dil' La:,:-..
gl' \\ i,'Hl'1Il l : r:lIll' in <1,'1' lIalld hat. E. , ind ,I;,,, \'UI' all, 'm .11(' in :-:'traLl,'umitte zu \\i1hl.'n mit lIit ht uut( 'r Hili Bn 'il" ,
l,auli"I", .\ lIlag" .1..1' Hahll, ,Ii,' 1I;t1tl'~It'"en -,\hsliill(I,> ,)i,' damit 1'1' hl'ider~ eit" IIlJl'h dun,h Baumrl'illt'1I IIl1d 11, " kl' u
lIalt, -, t"II"u-.\uf.-uthalt,,, di, ' zuHis"ig'l' lI ül'hstg",-se!l\\'tuIIJ g ahl!I' ,'hlo", eu \\ ,'rd,'u kalln, . 'imlllt mau für di.. Ilf'id,'r -
k"it ut-h, t l;niLl, ' t1, 'r .\ufahrtsl"'''l'hl''lwig-uug untl Bn 'IIl"- seil" au zuor.lJlI -ndl'u FalmliiulIu,- danu j" Li 111, di l' BÜl'g(,t
\"-l'ziig.'rulIl!, ,\ uf (;l'IIutl dil'",' r l'ut,'rSlwllIlul!,'n klJmlllt :t eig" 1 111 • Si' "I'/!iht ~ieh zwisch en t1 ..u \' orl!:'rto 'uflul'ht"11
I :i"s" zu d"1Il Er:':-l'hui., daLl OllIlt' s" hr ,'r!,, -hlk lll' Er hiihullg ,·ill BI't'ill'lIIuaL\ .1"1' Stral.l,' \ '011 ;l:'! "', Z\\ i"ch"11 dt 'u Hau
dl'r Hall- IIl1d Ilt,i riph, l o"tpll ..ilI,' wI'''''' lltli l'!1t' Vl'rl )( ' ~ ~ , ' nill g- fll,,'ht"11 h"i j" (j 111 tipf, -n Vorg'iirtl'll \'OII.j·11II fiir di, ' "":tl'al,l, 11.
d,'r ;o;t raLII'nhahll'-1l dun'h EI''' ii h HilI! tI pr H p i s I' j.{" -
SI' h will d i g- k ,- i t I,,'i I'lll.prel'h,'nd('r . \u~g-l', taltllllg' si,'"
"rzi, '\pll WUt. di,' ,li, ' " , \'('rl" -":I'rtl' \ ', 'rk,'hr, mittl'l, da" 1'1'
al ..~ p " 111' 11. tr aLl " 111, ahn" h,'zl'it-h lH't. ill "rfolg-
n-it-ht-n " '.'nl, ' \\ I'rh mit d, I' ;o;"hlwllhahll ill d"11 ~tiil1tLehpll
\Hl.\l'nh, 'zir~, 'n tr"I "" l.iL\t. E. i:t da kl'ill",~wt'gs ..ilI" ~auz
""U. , Bahnform. ' ondprIl I..-i [ 'ph.'r1andh;dllH'u , ehon IIll'hl'-
1':II'h alll!l'wl'lId"l ulld hi.'r 11111' allf d'-Il I:l'oUstadt \', 'rkl' hr
iil"'l'tl'ag'PII,
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oIil' ab .\ uslullstra ßen dir- :'I'IUII'lIst ra ß"n hnluu-n a ufzunr-h-
IIIl'n haheu. L'1Il di e ZIIl!I 'la~sl'n(' lIikhstg('sl'hwiucligkL'it
ßliiglil'h~t auszunutzen. sin.1 diL' l'elll'rgülIl!e auf dio gl' -
rillgst" Zllliissigr Auzahl ZIl ht'sdlriillkL'II. Durch «nt -
sprechende ZlIsallllllellfassllllg' der d ir- Ballllallia/!(' kn-u -
zvnd en Yerk ehrsst raßen zu wenigen ['l'herg 'iinl!('n liil.\t sich
I"'i _','uaufslt'lhull! t'illL's BL'],aullug'splanl'~ l'illl' ~olt-hl' l. ö-
Sllllt!' zwaug~los lu-rbr-iführeu. \\",'nll'1I di<' .\ hstiindp zu
laug. :'0 ist l'illl' Erh -ichu-ru uu fiir dr-u Per sunr-nvork ohr zu
schaffe-n durch FuLIgiill/!t'r-l't'I.,'rfiilIrulIl!l'u llllt'r ht'ssl'r 1I0('h
rlureh Pcrsuur-ut uruu-l. wek-h' letzt en' all!'nliug:, 1111I ein
~l ehrfa ehrs n-un-r :,illli (h" i 4 m Bn 'it" ei~ erJIl' Hrücken
:1,";00 ~1.. TUUUL'I OflO bezw . 10 000 ~1. j" nnvh (;rtlllllwa:,~,'r­
stand ). Wird ln-i :,tiirkl'n'r BI'~ i ed"'lIl1l! cll'r Verk ehr ;,n ,!t'1I
\\'(,lligt.~11 C('lwr:.ding·en zu stark. ~O ist euu- w ..itr-r.: Vt'r ·
he"'Sertlll/! durch ['phpr· odl'r lun-rf' ühnuur dr-r :,ehIlL'Il-
strußenbuhncn zur Vernn-idunjr l\tor Ptunkn-uzuugvn und
zur Erh öhung' dr-r BI'Irieh~:,i<'lll'rheit 1II111 (; I'sl'hwillllil!kl'it
zu rrre ichon (Ko- ton i. ~1. I:W 000 ~I. ).
a 1I~'I 'St vlltI'11 E1'111 itt hllll!"11 I\'i1'11 .Ii.' lIiil 'h:'l" 1,,,'111\' in.lit!'k .,jj
"I;U ~,-, IIIllI ;10 klll/I't. l\I'i :'tra ßl'uhahlll'u aUfl 'ig t'llI'1II Bahl!-
k ürpur -vhun zu rrl. i:."/" aU:':!I'lIntzt (a uf .lr-n ühr iurn 1II,It
li-I -ti!l O{,,). wähn -ud dil' :'l'hul'lIhahu mit Hiil'k~ieht auf c11t'
g'I ' riug'('n'u 1Ia lt (,:,tl'111'11 " \ hs tii 111 lv, unuü nst ig'\' Kriiuuuunuvn
und • ' l' i:!lIJlg l'lI. ihn' zulii:,~i/!'I' Iliil'h :,tgl':'I'!I\\ 'illdi:!kl'lt 1' 1111
MI km{:, t. nur ZII r.L :;0 "/" ausuut zt ,
!Ji, ' mit t lvr« .\ nfa hrts l"' '' l'hl,' uniguul! 111111 Brom- ver-
ziigl'ruil g- k üuuu- uuu-r .11'11 hl':,olldl 'n'll Vvrh.i lt lIi'~I 'n, unt er
dl'lIl'lI .Iip :'l'hlll'lbtraf.\I'1I11ahlll'lI lu-t riulu-u wi-rdou. wuhl
vr-rur öß.-rt \\'I'I'c1I'II. (:i,',1' nimmt ah,'r IIUI' c1il' lu-i r-iuzr-lu
fahn'n.l\'u Tl'i, 'hl\'ag"1l d,'r :'tral,ll'u1lahll"1I fl', 19-I'"li 'lltl'nmitl -
l-rt-n (;l's,'hwiIHlil!k l'it "1l 1'011 0.7:; 1ll{:' l'k ." 1If'Zw. 1.1 n. :,, 'k ,"
au. l iaun l'rg-l'III'u sir-h für ~() km/I' t. (:rlllld g,' sl'hwill-
digk\'it (Iü r :\0 klll;;-; t. 11 iil'h:,t g"",'hll indiukeit ) I",zw. ;\1)
km{:,t. (Iü r :1:, km{:, t. Iliil'hstl!\':,\'hll illdig-k('il ) i. ~1. Hl'is l')!\"
, I'hwiu.l i/!'k ,' it l' lI vun :!~.:, klll{:'t .. d u s h 1.' i 1.\ t IIU I' 10 "!«
11 I' 11 i t!' I' I' a I:, 11 I' i d I' 11 :' I' h n r- I I 11 a h u i - U.
11i;' Bauko.-I"II dl 'l' :'1'111 11' 11 sI I'a(,I"lIhahnl'lI h,'r .'IIIIII'·
I; i"" ab, 'r I1 II \ ' ,'r g- Ieir ll ZII
:'l'hl1l'lIhahlleu IIUI' ZII:
~ ' /0 <1 ..1' Damm- lind Ein~\'hnitt ·
hahneu (hl' i tJ, Mill, ~I. G I'~. ­
Kostr-n Hir 1 km )
4 .-.,:; ' " <1 r-1' llor-hbahuen (Iwi
:!.:! bis :1 ,lill. .\1. U... , - Ko 1" 11
filr t km)
l,:!-I.H "Io L1('r lJnt ..rgrtlllllhahncn
(h..i :!.:. hi8 10 ~lill. ~I. UC8amt-
KII,ten für 1 km )
d. h, lIIit ruud I~O()O(J ~1. fUr
I km. Il ahl'i I\'ird infol/!e .it'.
Forlfalles jeder Haltl'st ' llen-
Bl,dipIIUII/! nOl'h erhl'hlil'h all
Hrl ril'h:,kosten ~" , part.
Die \Va~rn der ~l'hllt:_I1 ­
straBcnhalllJl'1I mib, "11 lIall.lr -
liI'h ihrrr hiiherl'lI nf':'l'hwlIJ-
di"kl'it l'lItsprCehl'llIl ;lUS!!I"
si ~Ill't 11 IId ~tiirk"r I!l'hau~
" I ' ','I'" kiinll,'n d:d.PI
wen Pli. -~ .. F....-
, 'l'klll'iLli" g-rIlßI'J'I'1I ,I,
z\\ t (,... I It .1I eht'
'UII"',,ra llll1 er 1:\ 1'11 "~'hlr..'llI'n I'traUenhahnll'.al!(·n.
. " 11" .. ß ha hnl'lI I ~l da"1)1" F.lnftlhrUIII!' di":'I'r Srlllll'1\~ll,I ,1'1I I " 1"\11111 für
, I ' . " .. 1 'h l!'t 111 I' ":<,1 al Ilnlll'l'I' I. t lIal iirlH'h IIl1'hl JII0I! 11 • ' . Der .\11'
"Ig-pn" Bahnkill'JJllr lIil'ht uII'hr , 'orhallli ell 1"1. , ,I wI'r-
:'('hluB II1UU lJIiigli..hst all di .. :'C'hlll'lI1oahll1'n, g-I' ~~II. It";t 'll1 l_
<l1·n. di .. d"11 zlIg..hr:\I'h\l'1I \ '1'1'1 "hr ras('h In 1\.1" " . ,
illJlI'l'I' ahl"it"II. Eill uumitt ..IIoal'l'r 1h-I)I'l'/!:IIJg' Ih'r ~ ag'11i
auf di,' :, ..hlll'llI,ahll"1I Ohlll' l'IJI, t .. i"' ·11 hat , k h hl'l Au :,'fiihrulI~I'n iu .\ ull' rika lIi..hl 1II'"iihrt. ~Iiig-lil'h i.-t da g-I:I!,'n
di .. Zu"allllll"lIfiihnlllg- ,kr 1"'idl'lI \ ' ..rk"hr lIIitkl in .I'IIlt'1I
l 111. t ..igl'halllJhllf mit Hi,'htllllg-"I" 'lrit·h. d\'!' l'illl 'lI ,I ,' I,,'~ '
/!allg- auf dl 'II1 kiirzl '~t"1I \\'I'gl' gl,,,tat\l't. Ilil' . 1 ~ ig l~..hk"I,t
d,'r ,\ n l a ~ ,' .-okh,'r Bahllhiifl' lIluLI \'011 1'01'11111'1'1'111 111I BI
hallllllg-, plall .-i..her g,'stl'lIt II'I'rd"lI. ZII ....hllitßig .-I'ill .ka llll
10111,,1' I !II"WII<I"II auch \'ill" Lii,lIl1g d.'rarl. daLI zlIlIa('hst
auf l'illl'lI 1'I'III 'rg-allt!'.-Ioahllhot' dit, 1"'qu"III" I'IJI.-t,'igl milg
lil'hk ..it 1.111' :-','hl1l'llI,ahli 1,1'I'schaffl'lI. oIalili al ...r di, ' 1'.'hllo·1\ ,
,tral.\l'lIhahll. 11 il' dn:, ,i"lfadl :,..holl IlI'i dl 'lI lnit hllh en (:, ,-
sl'llwilldigk"it"11 fa hl'l'lli11'11 :'tiidtelt:dllll'n g-I,:,,'hit 'ht, ab
lallg~alll fahn'lHh ' ,'tr:iI,lt'lIhahll I!,'wiihlllil'hl'r .\ 1'1 in Ili!'
IlIlll'USt;Ult hin"ing\'fiihrt 11 in\. ,'a ..h.\ nSl'ha UUIl g\'1I I : i,' s.',
lIinl ,ich di,' "'tzt .. .\II~fiihrnll g , \,, 'isl' wohl ;1111 h iiufi g~I"1t
\'I'rll'irklil'hl'u la: , "11.
ZUII1 .' ..hlul,\ SI'ill, 'r .\ rhl' it. di, ' dl 'lu \ ', 'rk"llI:,tl'l'hllikl,r
I'ill :'I·hr w,'rl \'0111':' ~Iat ..rial Ii..r"rt. sk izzi" rt dl'r \"'1 f:l~",'r
IIll1'h fiir (:1'01.\ Ikrlill ..illl'lI 1'lall für l'in lIa('h d"l1 '"1'. t,,·
hl'llIl..n (;rulI<I.-iitzl'lI allZlllt 'g"lIdl':' ,' ..tz 'Oll, ..llfll'lI.-tral.lt-lI -
l'ahlll'n, fiir c1il' al" lI'iI'ht iust!' 1{;\I1iallilli"1I \'orl!",,('hlag-.'II
t- I'" H,'I.","'IIIII'rdl·lI. 111 '1"'11 d"III'n aht ,!, anl 'h Hillg-lIllo'l1 1Il • 1
k I .., f 'l 11 IJI'rrs1'11I 111 ( 'li' OIlIIllI'II ",III1l'II. dl .. \lI'gl'n d,':, all 11111' . ' 11 ,,"
IIIl'i:,t g, 'rillgl 'n'u \ 'I'rk..hr,':' fiir :'l'hlH'lIhahlll 'n "~I .\ ,.1'
. I ., , . I 11 I' '11 "111\( '11 \\ .'rt a hl' r1111 '111I '11 Olll ..hlll IIl1'hl "1'1 '1"111'1 ~IIII. I ( .
11'1 '1'<1"11 d!'rarti"" Bah~\I'n"'t'I'~t l'rhaltl 'lI. ".".11" ~II' 7, U ~, . ­
11 i, :'1'11 Tariftr"~II'illsl'llaftl 'lI dl'r dalll ,i III,t"lh gl"lI \'(' r:'l'h l" ·
<11'""" \\·rk,'hr:,all.-talt"11 t iihr"11 Fr. I':.
11. Z 11 kUli r t :' :' 1 I' al.l" II '~1111I,' Im \',,,j,,I"'- '-'·'-;;''''"1I1<'hl '·,, r ",,.-hW. ,·~ d..~ \ ·,'rk,'hr:,t,'rhll i.-l'h"II.t 1!>I 'rl l1 ':llllli 'lI c1,'s \ '1'1'
I halIdi' , (:1'01,1 Ill'rli n, l' rof. Dr..l ng-. E. t; i I' ~ l',
I fiir dil' .\ us hill1 ulIg' 1'011 ~ I' hil I' 11 " t l' a L\" 11~ 10 a hilI' n für (:r lll.\- 1I 11d ~lit l ..1stiil1t"*) "hili ill1
(;nllldl!l'dalikio n nil'lTt 11I'U. Zllt'r~t L. ,I. IVD
O'1'!(''''" nt lir h (1(,1' AUs" t'st altll ll" I'ill"r l' a rLI I' Hadlabtra ß.'
" ,.. "'" . I' I ' \11"all fj!l'''t., ]lt (" " rgl. 1\ I' i .. , die 01",1' und U11II 'I'II" I, I' I'
• ' 0 . :1:1 ,
Ab\\ icklllng d,'" Fllhn-erk,·\·crkehn', An 1I,'n
Knotpnpnuktl'n ,Ipr .\lJbildllng- I.
.\ hh ild ung :!.
Fiir dil' lIaltt'~tt'IlI'1I \I':'Wlld" "lIIpfit-hlt l;il':'I' t'ill IIlitt
1"1'1 '. ~IaLI ,'011 lIIilld" 't l' lI" :;OOm. wa ,' I" 'i IIt'r nur "rford"r-
lidl, 'n ~I 'lt"IIl 'rt'lI Fahr", ·)" " ' lIht'it ill dt'1I \', 'rkl 'hr:,iirllll n 'lI
.\ IILIl'III,,'zirk,'n auf all~ F:\II,' 1.IIIii , ig l'r~I'h, 'ill\. :'i,' . inll
lIIüglieh. t all di,' :'traLII'lIkn'uzulIl!"U Zll h'l!"n. WI) OhlWhill
lallg, allll 'r gdahn'n \\'I'lol"1I IIIIIL'.. 1)1'11 .\ lIfl'lIt.ha lt auf ~kn
lIaltl,,,t,,III'1I kann lIIall durt'h t'rlHiht" Balonstl'lg'l' ullol \ 1'1' -
\\l'IlIIUIIg- ,'on \\'ag-!'II mil g-"tI'l'nnl"1I ,'. n,. I~IIlI Eil~t!'iinl!,'n
auf et wa 7 :'t'k. i. ~1. l\I'ral"lriil 'k"1I '11 ' hl'1 11l'1I :<tr:lL1l'lI
],;1 hlll'U lIIit :10 km :, \. (' l', I'h" illdig-kl'it llPol.,H'h"'t ). Ilil'
Ilikh:'t gl'~,'hwiudigk,'it bt. .Ia. 11 1'.11 '1' ,:'I'hrall~I '1I UIII'!! :'ig
uaIP "lIrhandl'u :,iucI. 1I(lI'h "1111 ' I,,'.-tllllrnl,' Zug-flllg-" '01'
g,'sl'hl' U i.-I. lIaturgl 'miil.\. 1,,'g- rl' lI.zl.. E ,1'l'a ul'hl :11,, '1' alll'l i
i.•\IIg'. ga ruil'hl iil' I'r dll' I,,'n '!t s . IU ~.rIl L\-B: 'rll." ..I.-Ilt:U
\\ t.isf' ZU;!I'!:I "1'11" lI i i l'h :' t :! I ' ~ l'hWllld ~g-k"lt 'Oll .{lI k.'~ :SI.,hlll
aU"I!I'!!alll!l'lI zu 111 '1'111'11 . .I1t' lIur III I,,: (lud,' r.. 1I111'1.11'hl ·
lil'lll 'll ;-;ln' ('kl 'll \' i!'IIt' il'ht auf ;l:l km,:st. I'rho ht w.'rd"11
kiilllll f'. Da, I'rsrlll'iut 1llllll'lh'llklil'h. UIlI ~? lI11'hr. ab \\',11'
in drn (:roßstiidl"u .IulI 'h d"11 Klaftwa gt'n ·\ I' rk ..I ~ r Ohllf'hlll
all grliß(' rl' (;, 'sc'hwi nlli g-k,' il" 11 I!" \\ (lhnt \'ord,' u, lJ!cl. , ,
(; il'," , 11. llt da llu f,'sl. .laLl c1 il' " 1I0l'h, I '\' I'h ll!Il,IIg-k"11
all..JI wirt r ha ft lkh au ~ t!" ' lI u t z t 1I,'rd,'u kiJllllf'.. al'h dl' n
I'.ildllll !: 01 ,,1' ,t ;idti" 'h" 11 :-:tl'a Ll"II'1I1' ·I'~('hllill l'. IHO!l. :-<. ~l).
. 111 01 . i,· " 1111 01 "111 :-:tra Ll, 'n],ahllOlirt'ktllr :.;1 a h I ZlI Ilii~~ ..J-
0101 f in d.. 1' Z"it,ehril't fiir Kh iuhahnon, 1!lIU. :-<. !i:!i) 11. r..
~' I"II " n t ", 'rtr, 'I"1I IIl1d "JIll'fohl"1I wor.lou. ohll'; in jl'II"1' Zl'it
J,',I'l('h h,'" '1101"1"1 ' H"a ehtllllg' ZII Iin .len, g",,'hw,'ig-.. d"1111
rlaehhalt i!-," '''irk III1g-t'lI ZII vrz ivlen. Ein« d"JIl \" 'I'fa '~ " r
. r- hon damab ZIII' El'w, 'it"1"I1111! dl'l' Vortvil« der in H" t1 1'
. 1,'h"IIII"1I \ '01'. ,·III;ig-,· g- ' I'ig lld " )" l" hl' illl'lld,' Erg-iillzlIlIg' .'011
11I1I11I11'hl'. n.u-lul..m j"lIl' ,il"h in lu-ur ig-,'r Z"i t dl'l' not ,," '11-
digl'lI .\II'lIl1tZIIIl!! n ll-r (:, 'dallkpn g,,'dllg',t,,1' .\lIf""'lIdllll!!
I'IHlli..h ZIII' allg-'·I11..in-n ,\II"r1"'/I/lIIIIg- 01 11 r<'hg" 'l'IIlIg1'11 halli'lI .
in . · :tl·h :-. l l' h f'n d l' ll l \\ jpl lt' rg-pg't> h" lI \ ' t ' l"llt l l l.
I':' will! h.. i di"" 'r Er" ,'il"I'III1g' d," dpr :-;('hnplI~trn ßvu
ha hn ZIJg l" IlJll lt· lit ·.cl·J1dl'u Prinzipl':-O davon atl~g:(·g-ang-l lll.
daLI di, ' auf ~tl't'l'k"11 \"1111 ,>-6111) m h, 'ah~i ..hti!!t p . \ Im ·hli,'-
/.\11111-' d,' l' • ', 'h' ·II,tl'al.I"1l \'11111 Qucrvcrkt-hr lu-i , ' uualliagpu
ihn' IIIII"t'hfiihl'llllg- hi, ZIII" .\ lI,falbtl'aß.. nicht nur ülu-r-
Ilii. ,i)! maclu. "'IHI"rn Hlg-a l' "" hii,lIie h vrse he ine u Hißt.
l 'I 'lll'l'f1ii~ 5ig', weil da, \ ' prk phl',hl'diirfni~ di eser :-'tral.I,'n in
dl'r Hpgf'1 nicht ' 0 g l'oll.,,'ill dürfte. daß ihn' unmitt elharo
\".I'rhi ~ ltlull.g mit ,!t'1' Ha upt traLl,' zur ZWiUg-I'IHh' lI . 'otwl'n.
.I rg'kpJt "'lnl. ulld ,,·hHd lit·h. w,'il pinp ,"Io-h,' \ 'pl'hilldulIg
d('n dlll'eh g""IIt'nd" 1I Kr a ft" ag " II\'l' rk..hl' an jPdf'1' E"kl'
,Iiil't ulI,1 grfiihl"ll.· t. Er,t w"nll a ueh di",pm \' l'l'kphl' ,Ii, '
g·!t·it-hl' 11 . fiil' di " :-'tra ll,'nhahn " r, II"I' ht" n \ 'ol't"il, ' ",'llIIellcl'
lind ullh phind Pl'lpr Fahrt allf g l'öß" rt' lI ,' t l''' l'kCII ZlItl'il W"I'-
d'·n. " pnllag di ,' IH'UP .\II ,fa lb t raLl,' ihn ' .\ lIfga h". di, ' \"'1'-
hilldllng' g" l'iJlg", t" 1I Z" itauf"and," zwi . eh l'lI Inllpn,t;lIh 1I111!
\ 'O!"III tPII ZII "rJniigliplH'II. 1"I ·,tlo~ ZII l'rfiilll'lI .
Ili" .\ Io hild llll!- 1 ~t ,, 1 1t . d"' llla t i"" h uu" ,·,'rl'iirzt "illPIl
.\ I" " hllit l l'illPr lIa..h di p. " 11 (; ,',ieht'l'llllktpn au~g·c~t.t1t,.tl'lI
.\ u, ra lb l l'a l.l ,' dar: ,i.. zpigt. da 1.1 trotz d,'l' .\ Ilon l llllilg hl'-
'11.11 ' 11 11' 1' platzartig."r ZlIgiiug, ' zu ""li Haupt'lu"r~traLh'n. di, '
\\'Il' ;1I~ g-, 'd"ut~,t. 111 ""r. ('h i dplI"r \",'bp ausgehild"t 11'''1'-
" 1'11 kOIlIIt'Il. Jl' l!al'h ,h'l' .\ m a lil "pr ill ,·,'rkl'hrlich"1 B,'-
zi" llllllg" ullwil'hti!!,'u , ' ,' Io" n. traLI '11 all~t "lI" lIutzlo~ ..r und
kO'.; t' f1 i" lig'"r I'fla .'t prfli it'h " u lI11'hl' od, 'r \\{'ui"er all W"l't-
,'011"11I Bau g~l ;iud " g-" " ,:uuPu w"rd"n kaun, ~llld !!ißt "1'-
k"IIIl"n. dar.1 lIlfolg" d"r Zu,allllll l'lIfa, .·IIIl.!!' dl'~ FuLl!!:iug'l'r.
}upl"\" 'l'k"hn" dito sonst ka IIl1l 7.tI uIIIg'I-Ill'n(]pn. häßlichen
lind tr-ue rcn Fußwouunt vr- od er leherfü hru ugr n in .\h-
-vhniu mitt •• iiI H'rflii ~,J ,,' wr-r.lcn. 111 ,\ hhilfl llng- 2 ist ,li" Ab -
wick lung dl'. I"uhrwprk~,'el'k phrp~ fiir "ip Ix-iden. in Ahhil-
duug- 1 skizzit-rt r- n Lösung r-n ,1,,1' Abschnitt sknot enpuukt v
wip,h 'rgl'g""lwn. und zwar fiir j"d,' hl'lil'higl' Hkhtung lIu.d
a llo Ifli"og-liehl'n od"r wuhrscheinlieh en Ricluur un wechsel. J-.~
"I'giht ,ieh aus "'·r",'lhl'lI. rlaß dr-r durch ,Ii,' .\ hschlidlulll!
01, ·1' , ' " I','n, t raß, 'n I",dingtl' Verkehrszuwachs an ,h'lI I 1I0tl'II
illfolg-" dr-r Vr-rm..hrunjr dr-r Kruuzumrs- und .\hzwl'igullgs-
,t,.)l plI und rlr-r H,'rallzi"hllllg deI' Parallelstrnßen ZIII' Ent -
wirrung d..r Bahn\,pr"'hlillg"III1g-PIl durchaus ke-ine bes nndere
B"la~tulIg der Hu upts t ra ß« an "ip~PII ~tpllpn mit sich I'rillgt.
Dip \ ' erkehrs", 'rdiehtullg- an den Kreuzungr-n d,'r Quer- un.l
l 'aru llelst rußen ist nur eine ~dH'illhan-, da di e Henutzung
dpr let zt er en nur g"prillg'fiigig sein wird , Der (;I'fahr. daLl
dip~p w"gPIl ihrer Alunessuugr-n hierzu nicht g"l'igJIl'tell
~t ra Li"11 sich et wa \'011 selbs t zu durchgvhemh-n Verkehrs -
wrg-ell ausbilden . k üuut e ührigr-n s durch dip in ,\ hhihlung"
I. IInt"II. ang-p,ll'ult't e ~Jlcrrllllg dersvlho n für dr-n Fuhr-
w"l'k,dllr..hgang~\'t-l'k "hr (DlIl'chfa hr t \'t'i"hotrll! ) 'org, 'h"ugt
w,· ...lpll.
Di,' " I'I"\\'irklichllllg- dl'r "OI',t, 'h"III[,'1I ,\ lIrt·g llllg. di..
Ullt,,1' ,\ IIf1a"ullf!' au di p jl'\\ Pils g pf!'..hrll en ",'rhiiItllis,,'
wohl \ 'ort"ilc ill ,'erkphr~t l'('hlli,el1l'r wie ill ~tiidt l'loaIlIil'h, '!"
Bezi elltlllg" hrillgell kiilllltp. u..\, t1PII prwün,clitpn AI"l'hllllJ
d"r \\'ohll\"iprtd. wiirdl' aueh {'ill IIl1gpwiihnlit-h,-,; ~traßell ­
hild ZIIr Folgp halo,·n . da~ ;t1wr g-prad, ' ill sl'in, 'l' I':ig,'narl
d ip :-, ..hnplI\'I·rkehr~,t ra 1.1,' llieht allein kpnnzpidlJlI·lI. ,,11I ,
",'ru \"on "ol'l1l11'rein ..hen di""'111 ''''rkphr dip mliig'c
.-.:i ..hprh ..it geh..n wird. dito ZII ",'ill, 'r dau,'rnd"l1 A IIfn'cht ·
"rhaltulI" niiti/!' ist. lIiilllli"h di .. allf g-riiLlI'I'P Elltfprllllng,'11~..holt ,i7'ht ha rt ' Ikt unung- dl'r frpil'n Ba Itn lind d..1' \"01'-
,i"ht i<r zu l ...fahrl'n,lpn :-'Irt'ek en ,Inrl'h dil' g-""'hlo~;;(,IIl'nFl'onl~n bpzw. '!url'h ihn' platzart ig,'n I' nt" l'hrt'l'!l1I ng-,'n.
Di" Abhildung' 3.~. 1·11 zl'igt eine .\II,iehts~k izze die,er "01"
g'csehlag-rn..u , \ u ~h il li u ng" ..iw·1' . \ u ~ fa l b l ra ß, ' mit gcs,'hlo",'-
lu'r B,·banlll\{!, -
Ing·. ) Ia ,\ B n I' h wal d, Ki;lIig~i>,'rg- i, 1'1'.
Die drohende Mietsteigerung.
aß wir ,'in I' h"triiehtlil'hen :--teil!erung der
\rohnung-sm ietp naeh dem Kriege eutg-egell
g"f'1ll' 11. wird alll!t'm eiu :lngeJlommen . :--ie ist
di, ' 1I0twpl\lli::p Fol,!!p dcr Erhiihung de . Zin"
fIlLl .,,, uud der Zlln:lIl1lle d,'r Preist' fiil' Hoh -
Ili.-=~~~ . toIT,', Liihn" lind Lehensunterhalt. Aher i1ber
da s zu erwartl'ude .\laLl d"r .\Iietsteigrruug undna mentlil'h
ilber di e Fral!!'. hL zu ,,"eklwr Höhc di,' ~t.'ig"pnlllgg-crel'ht-
fertigt sc i, hl'rr' l'h eu zilm 'i"t nllr dunklp "orstellllngen.
In d l'r ual'hsl ' he llllc n Betral'htllllg soll dl'~halb \'e r~ueht
wl'rd en. e ine I' Iiir llngo herheizufilhn'lI. sowPit Rie allf hloB
l'f,phllungi'm iil3i g-em ,," pgoe I!l'f ll!ld; u '~'l'rtlen kanu , /)~lhpi
k:lII11 \' I'rf:I.·Rer , ieh zwar auf dll' ZII,tllnmUIII! ortsk ulHltge!"
,' a t'll\ pr.'Wlld ige n, tüt z,·n. di e mit.den (;r~LI ' I!, 'rliner (:J'IIIlfI·
. tii,O)- . \Ipl"t"n, WohnulI l!' - uI1I1 ).I\I,~,'prhaltllls8~n cnF: "1'1' -
traut sind mllß ah er du eh h"zu,!!hl'h der ml'lsten Zahlen
d"n "orh,:halt mad\l'n. daLl • ip nur :lnnHhernd .. I )url'h -
,,' hlli tl. " l'rhiiltni..·,. dar tpll ell k iilln en.
\'01' d em Kri e g lJl'tru g fiir (;roß-B erliner .\li ethiil,l~er
01 ,,1' mitll ,'I'l' Zin"fllLI d,'r ,' r, t" lI ll y poth,' k I' 8%' der zweit en
:')00, Di.. '-':IlIllUW df'r dplII Eig""lItiimer e rWa l'hRl'nde ll l'n -
kost ..n ist ' ·ers<'lJipdpn. j,. na,'hdem da s Il:lUR mit Zl'ntr:d -
heizlli"'. \ \' a rmwa, : !'r ' Ber eitulIg'. Fahr~luhl, EntRtaubungu ~w. a;':ge.·tatt..r i. t 0,1,-1' di e. ,. Einric ht ungen nur tcilweise
,'orhauden , ind oder ' anz k hlt' u. nd zwar konnt en 1'01'
dl'm K ri"/! dil ' I 'uko~t t'n a ng-'Sl'tzt wenlt'1I auf etwa :Wll/o
d, '. )Iit'lt'rlra!!p. .. in kend bi zu :?O o 0. woh ' i au<'ll da<
,\ It ,' r dt'l' Ul'!.liiud e. da. \ 'orhand,'nst'ill von Uid en und
sons t ig-u BI' llnd,'rh pit l'n ZII l1t'ril ck ~i"htigell sind. fiir da s
pige lH' im /l au :;e ang leg te ( ;e!tI e rwar tt' It' d pr B e~itzer ;')0"
Zinsen. a ußenlem zum ,\ 11 '1!1t· jeh für \'e rlus tp , Provisionen,
/leRitzwl'eh sl'lah gah pll. \ ' t'I"\I'altllng,koRten lind fiir f'ig-l'lll'
,\ [ i1 hewal t ung 10 " tlc- W,'rte, al~ jiihl'lichen Ut'bl' rRchull.
1' nt" r dt'r ,\ nna hme. daß die Ih ' ll'ihllng an er~t"r Stelle
liDO0 d e~ \\' t'rt,, ~ lImfa ßt , , te Ilte ~ il' h hil'rn:lch hei :\0%
1'lI ko .,t "II di e H,'r echll lln g" dps Urtllld stiiek,wert .., 11' auf
t:l"lt1ld d l" .\I i!'te r t l'agp: r; wif' folgt:
Ir· (U.GO . 0,0 l1:?ii+ 0,10 . O.Oii + 0.01 ) - R (1-(\ :lU),
worau ~ . ic h filld..r 11'- 1:!.7\l E.
I:"i :?ll " 0 [ 'nkn"ten e rg ah . it-h I\" = 1.J.fil 1:'.
1)aR ht'iLIt: ,h.r \\-"1'1 t'iIH'S lIall , g"l'IIn,lstiit-kcs h.·trug je
ual'h tI", ' 11 Einriehtllng" uud B ,. ,·haffe nh..it tla, 1:!,7!lfaehl-
hi. 1·1.1;( fad lp d, ' , .\Ii"t crtragr:,
Wi. , s t,' I!"n . ich di e.'" \ 'prh:i1tlli. Rt' vorau~sil'lltliuh
na eh d p m Kr i, ' g'? '\[an wird aUIlf'ltmcll miiss ell. daLl der
d Ilrl'h sehnittli ehe Zill fu ß dl'r allf öOo II iph I" Iallfrnden
pr ·tst..lligt'1I /lf'leihun g- .JI 2 hi.' P 4' im ~filt ..1 Pt wa I.t;o (l.
:! I. ' \ I' ril 191 ,
derj elligp der zweiten bis ZIl (I "1o de~ Wertes gplu~nden
Beleihun~ ;')1 2°0 betragen, \"on tier zw eIten I1ypothe~ ab r
allßerdem eine Til"un"sfJuot e \'on ptwa 3/4ll/" zu entnl'hten
,pin wird: daß f;rnpl' anch der Eigentiimer \'on tiein em
Eig-Pllkal'ital 5\ 2°10 und al L'eb I' chu ß keiul'sfall '~'enig'er
als 1" ° de~ Werte. beanspruchen wird ; daLl endlich t.I er
I' rozenL a tz der regelmiißigen nkoRteu miude ·tens 11m 1/r.
slei"pn omit in Zukunft j.. nach der Art und , 1utzllng
des "'lla~lse zwi cheu :ll; und :!·l anzusetzen sein diirfl ...
,','nllt mall de n nunmehrig-ell .\Iiet l' rt ra g EI' ~o herr~cht
zwisl'hpll ihm unI! drill (;run,btiiek 'wprt IVI bei :Iüo/" ['n -
kostclI folgend e Gleichung:
11'/ ' IlI,HO, lI,O 1Ii+(I.20 · (O.O,>r.+0.007:', ) to,:!O, U.(I;');i +O.Ol l =
= EI (1-0.:1(j).
worau, ieh fiudet 1I'1 = 10,.J7 Ef ,
I3pi :?.J " o T..:nko ten erg ihl sieh 1\"1 = I:!.ll EI'
Da . heißt: der Wert d p Hau:;g-run,l~tiiek,-,. je na l'h d p Rell
Einrichtung und Be~l'harrpnh,-it. wird na ch dem 1\ri,'go nnr
noch da s 1O.-t7facllt' hb 12.·llf:1l'hl' ,Icr )li et ..inDahnll' h('·
lra fTPll.
e ~oll der ' ''er t der I1ausgrllndstiicke, UIIJ e ine H wirt,
schaftIiChl'u Zusammenhrueh groLlenl'mfaug'cs zu \'erlllciden.
lIicht pliitzlit-h sinken • • 011 also 11'1 W . f'ill, so IIInß ill
dl'lIl ..inpn Fall:
10.17 EI = 1~.7!l E
al~o E = 1:?7!l ]<, _ 1,2:? E.
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in df'1II alld er en Falle
1:!,·1.J . E, = I.J.GI R
a !. 0 E = 1.J.61 R = 1.17;> E se in,
, I~A.J
!las :-'teig-en der '\!ipt pn in \"orhand en eu Hiiu,,'rn
nlll 171 2 bi. 2~" /o . dllrch~l'hnittlil'h plwa ~U%, ihres hi.'·
hpri g l'n /l trag s wünl .. hiernach hpl!riindet sein . ~ohald
hei ErnenPrull g der /lell'ihnn g!'11 :t1lp (:ründ l' der EI"
hiihllll g' wirkRaJll werden,
Ein e and l'r !' Fra" e ist. wie ~idl di e )li ct, 'n in neu
Z1l e r r ic h te n de n Häu s ern ste lle n werden . Inter -
sch ei,lc! Illan di e bpid en Fälle a. da 1.1 der , ' e llha ll allf
hauff'rti gem (:rund tü ck erfolg t nnd b, daß dip (; cliind -Er·
, chIi pßnn g 1'1' t stattfinden mllß. so kommt im Fall a nur
eine I\osten,teigerullg de, Baues selbst, im Fa!le IJ außer-
dem ,Iie ~t eig"erunl! d pr Er,,·hließlIng. kORten I~l Betracht.
. ' imllil man filr .\ IIß,·ug,' liindp ab nurl'h~l'hlllll,raJl au .
11::
Vermischtes.
hpi :!4tI/o 1 nkust en da/!pt"t'n :
Ru =(1<u} '1.l7;JJ.; =I..JfiE
Km = (I +3~) . 1.17,j F: = 1.53 E.
Jlas heißt : . 'euhautell auf ferti/-,pll Haustellen odpr :,lIIr
I, I' ,. 1'11'11, eilsolchen (;ruudstiiekell, deren , \ 11 Wg'Pr Jellrage I, '/ t t
I'reisen vor dem Krieg' herne sen sim], kÜllI,lCll errrc I e~
werden, wenn di e für . ie zu erwa r te nde n ~ltelf:1l u n\.~.:.
his i'i0 U tI höher 'ind als di e enrsprechenden ~It~:ten, fiir
dem K riee, Damit aher unaufg eschlos .ene Gel.\Iltll .
,
".., I I, t wr-ru--n.die Behuuunc hl'rrreneht Pt und aL dann ,e ••111. t-
."' ."" I k ü welche die eilmüsson . Ir auf J/relf'n rt'P 1111'11 runnon. , _ '" -r-
' I ,", . ~'l 101 ~ ' l l) n " 11 Ifsprechenden ~lieten 1'01' uern n neg 11111 ". :' , md
~tl'ilren Zieht man ein en (; . amtrlurchsr-hnit t \'011 r: I' 11
:-,.),, '" s'o 1'-'11111 111'111 sau en: re c h n u n g s m ä ß l g' ist n:
. - 0,· \. ' .. ( t". ' . t en
d p 11 1 1\ I'i e g' l' i n e ~1 i p t s I p Ig t ' ru 111; z 11 l' 1"11 ,11" ~
i 11 v 0 I' h a n d en e n\\'o h n h ii u ; e r n 11111 r I war" . . I, ~
i n 11"11 zu c r r icht e ndo n \\ ohllhii usPI'l} I ~JIl pt ll , 1
"('lrp.llii her den ~Ii etl,rei.pn I or dem K r l."/!' "
e- ,.. , • I ul tou H äusern 1'111 'Es 1'I:dTt also zwisclll'u nr-ur-n unu » ',' . 1'1 11'
. " " -., - ·JO = :3:!°/0! /)a l,1 ('me HO(j l lC IRP,llIllUllg \ on ,,- - I /. ')lInte 1'1 s,' lhst -
:'pall nung' dau"I'I)(1 erhaltpn wen pn ,. "
l't'dpnd nil'ht miigl,il'h, ',1'1'1 folrrl'llde FrageIl : Wird
, '0 "rgphclI ~Ich, s('h~" /,1.1. I S )~nllun" zwisrllell df'1l
dip ('rrpl'hnpt" od,'r PIlII' ahulHllr • I, ':' 11"lkti'(' /Il'1I
'I ' , 'lId nf'Ul'1I 1I:llI.l'rlI 1111 I, • I
.l lf'tpn'I'l'n 111 a tf'1l nl , f ' 'I I \1'1 unr! in I1 ele 1~' 1I 1
Lpben wir/ 'lieh pintrt't,-n ~ ·\I u.;, I ~,I e \\'ir I dt'r ,\IIRg/pH'h
ZritraulII wird Hi,' ,"ieIl :ut./-, l'lfC II~'III, \ 'or''''\n' ,iell \ onI
· I' 'wirt 'ein I Ir Ipr ,..'.. I ' r'
.[ "111 1I0tweil' 19', 'J . ... . TI' I " '~Plz"e lt ~:'l"lh~t \'ollziphl'n . odl'r \1 l'rdrll Llng'1'I1 e ".~ " ."..
für lIi\t ig' l'rarhtct lI'erd"II~ '~ Z '1'1 '11 wcd"r ,li" \\'ri~hpitI 1 I \' f I 'cr ( I ' ~t' r .. , \. 'I'
a " '111 "I' :, • " '1 ''' '\hr I'illf'. ,J,'~aia. zur , _
I'illt',' .'alolllo, 1I0ch dl" , e ieI".. . "II'''t ,II'e H":llIlwortllll g'
, I' Icl' "e llO , .fi!gulIg' ;teht, sO ~~I ,'r eil \ ~' rc ll zeU iib erJa,~cn , .1 .:-'1.dlt'sl'1' dl'oh"nll,'n i' rag"II -. n<
UUI1 eine BaubioellesEin Pre iS:I us chreiben belr. Bel~a g 't Fti't Zllm 1.
in Erfurt I'rlii I.lt ,1,,1' dort i:,:-, ' . IaJ!'l~ t r:~ t J~ ~ im ' \{I':: ..B,'z:
.\ Ilg ll,'t d, ,J. tiir d,'ut ~ 'h ( ' . ~ re h lt(' k,t, 11;. • ~ : , ' i"d odl'l' 111'1
Erlllrt IIn,1 ill d'lI Thiirlllg. , taat"11 .1II~ , I ,. 1
1
,; :. , . VOll 1000.
I · , " \1 .". 'n Pr<', n I.l , I
, \ 11 . I,rlleh oll'. 1'1,' 'I'. all . a , . Ig " , 1 rrei~""rll' 1-~OO, .-.00 .\1., dit Oallr l'ill til1llllig"'11 H" :l'hluß 'y~I; J'rl'isgrri"iJt
H· · all"h :llId"l'\ll'it \'('rtdlt \\ erd('n kon,I~, 'n, /)r -11lg', rIo p _
di" III'ITplI' (;I'W,-. <'imlrat BI u h lIl, I lor 't r ~ \reh.
. ' '''t Ithl,t P (' C • • ' ,r I' r, H.,g'.- 11. Hrt, . ' I' U lall . ' , :1< ' \ '1 r iJ " " 11 111
I'rot'. " al z 1'1', ~iillltlH'h 111 LIfllrt , ulld..J,~ "r't'llt"1 11', '1'( :olha , B,'dillgllllg. 'n g'l'g"1I I .\1.. dll' ZlIlTIl • , .
df'lI, \'011 der Hau, ehn·jhl n ·i IIIl Halh ,III,'. - rb' in
• '" WieLlera ll .IU •Zum Wettbewerb betr . b lll\'ur le z~"n ~I ' ,ist rat dl"I vcl
' \"'1''''1 -I' .)~) • 11') pl'\I'r1I('1I WII \ Olll • ,lg 1,111
' ,'. ... '. '-'," - . , I' . Pl'ot'l>folt'f'lldl' ZII,.",hl'ift: ..Eilll'lIl HI'\I,·rI" 1'. df'l' Ulll "I~ 'I "a I'\
... I ' ". 1 I I 'tzt,'r p uo, 1 "..','r '1'1'1,'1'11: Itl'rsltzulI" I'r~II(' 111'. a , " ' " t .tlk r-
' ,.. I I I I 'I' ~I 'I"J~I',I '1I,Ieht, ' tattg'efulI, "11 1:l1t", lat" : .... Pa . I'roto-
dlllg'H 111 01"111 allg"",'I"'II('1I , 11111 gpallt IIOlt, t. . deli
' ,.., I ' I ,'('1'111 " t 111koll I,,'g l 1111111111'1,,' \ "J'\')f,Jj;, Ilgl vor 1111' .. • 'i ~ , 1""I1~,
1I:il'h, t"11 Tagf'n :111 . illllt li<'i Il' H"\\"t\,, 'r Z\Ir .\ ~ "Ilt Pi<'
I'_ill I"'ro'('hti::tl'r .\ nla ß ZII rla;."," I" tphl a b o III~ \i ","
\\"1 tth"\II'~·h.II!1tl'l'lal!"1I h:ll" 1,1 ~il'ht -,. olld, :r11 Ilt:(:kl~l;':
kosl. ,t. 1)11 ' "IIII!"":ln""II"1I li.·huhlf 'lI hai" 11 zur \'1'
,.. ,.. .. L ' t 'lIUlI" "d"r ,','llo:tlo.t"1I lIi..ht :llI'I!"l'f'i<'ilt. LIIIl' ,..r:: ,'" "in"
(;,'hiihl't'lI \I:lr \ ou \,omh,'rplIl lIi<'ilt I,,'ah ichtlg't: d,t, _ /';11I~ dplI l\,kalllltllla<'iIlIll"l'1I 111101 B, dill ' 1I 11gl'lI :llIl'h l",rn.I,'
,.. I LI ,I.'lI i.'rd urc·h h•. t:iJig't aLl) d, I' , I.tg i. trat ,'Ih. t. ,:I. hIli"
ZII,', Udllllg' 01,1' Protokoll,' clr'r I'r,'" " t' ) i.eht.,,'"t~('IIl:I' Pi;
:111 a I I" Hp\I,'rll('l' zun:I"h. I IIkhl ' ..' a h~ l l' h t Igl \1 Oll. r-
ICit'kzahlllng ,If'r (;f'hiihrr n fllr di,' I nt, 'rJag,'n an I~r;"~h .
I"'r. di" l'iIH'1I ElItwurf , illgt'r"il'ht hah,'n . i~t i. .\ IIg-. 11 , ~ ,r
Ilil' H"w,'rl ..'r, di,' ihn' Z,'ir IIl1d j' rafl ohll" Erfok :1')' I1 I
' • f ' It h'l ,ei .' 0(' I ZUIII UtZl'1I dt, .\11 . l'1m't1"'n all g"I\ alle ,
. 0Ilt" 11 all ..h ni"ht IHH'h dun 'h . ol.·h,' ( :.-1.]01'1'('1'. \lt'II11 I~l
a n"h all ;irh I-:"'I'ingfiigig 'I' ,'III'ill'.u. h,'la . t.'1 \\ "1'<1<-11 ,\i"da kt iOll,
Chronik. .
du'FUr lien Bau der prole tant , F rie de ns kirc he in NUrnbe rgj:ll
t
_
ill 11,·1' \ ' " rstallt ~t. ,Jnhanni8 ('rrtehtf'l " "rtl~n '011. i8t .ll ,r '''I''
\\'lIrf 1'011 Pr or. Dr.-I nl{. B" s l ~llll' y,'r iu Bl'rlin 7.lIr AlIsfit~I,r~h~'
l)(',tillllll l \\'ordl'n , Das Oou"8hIlU' bt 111. ,·ill . "hifTi,,<' snnl~~,1' ht.
mit krllftig l'lII T urm als Barkstl'inhnll ",,,,,Iant. ",li "in!' r.", "r'n
lIishn ll,' flir d i' (: c fnll" II" 1I ..nthalt!'n 1111,1 1.",00 I'l'I"~"n"lI fass' '
Die Baukostl'n . ind allf 1'11. 1;00UOO \1. \"'rall , rhlagt.
---I lit'!-Inhalt: (;rr,LIst:ul!. \' t'rkp hrsfrag't' II, _ nj f' ,Jroh\!I' c
, t ' ·il\'l' ru ng . - \ ' crrnis <' htc \r"Ub"\\<'r!Jf'. _ ( 'hronlk, -=.
V~rlag der D-;;-t. ehen BauzeitunK, G. tn , b. H.-i;; B~'rlin,dill .
Ftl r dlO Hedaktiou verantwortlich: I. V, rritz F: i seI "li. JnBB~lill.
Buchdruckerei Gustav 'eh nek • a 'hlJ . P. . Weber In e
o. :13,
Wettbewerbe.
DellLche For chertätigkeit in l'tI:lzetionien. •\ 11 alll'lI
Front"n, alll'h an '["li ,,"t lp/-'t'lI. t,,", hah"11 ,IPUI.l'iH' (:"I"hrt p
ulld l\ ülIHrl" r, IIWbl 1I"I'PII ihrt'1I militiil'i.l'hell (;(', l'hiiftt'n,,.~ IIntl' l'nOllllll('lI, L'lIbekalllltl's aufzlldpekt'll ulld H\' tl'-
lllat i,'l'h ZII prfor,,'ht'1I nnd \,Ofll ]' rh·go 11(' 'chiidigt" Kim;t.
dpnkllliill'l' ill llild,'1'11 IIl1d .\uflla lllll"11 01 ,·1' •'adlw,' lt zn "r-
haltell. 111 jl azcdolliell i;1 \'01' liillg'l'n'r Zcit g-I"iehfalls ein"K Olll rn is~ i o n. zu den'n :'Iitglied" n , J)t'utsl'llP und Bu\gan'n
zIildpn. zusallUncngetretell. 11111 in dil'.P1II so gut wi,' ul lhp
kalllll"11 La nd natUl'wiss""se haftJil'h" IIl1d kii nstJ'!ri.'l'h,'~ tudi"n ZlI het reibl'u. F ül' die Ken llt nis de I' Entwic'kl ung
d,'1' Ban kUllst liegt hil'I', t'int' wit'h t i/-'l' .\ I'hpil l or, ,li" J..,
I'ufl'n H(' ill kann, UIISl'1' nOt'h liit'kl'nha fl,'s Wissl'n iihf'1' hy.
zan ti nih('IH', k il'phli" h,' l:a u\ll'is,' , ihn ' TYP"II, ihn'n \ ',-d al l,
iih,·1' d"n l ','h, 'rga ng in 1IIittplalt" rli,'hp 1'01' 111 " 11 1I11d das EI'-
, ta l'l't'1l illl hierarl'hisl'hell Ullrl'lIt'htltal't'n Ka lIOll zu I"'n'i
"ht'rJI, SOlI " it die ,\ u; clehllung' d(',' I' ri"g. ;elJa lIpla tZf'S :llIf
1I 11,'f'n'r ,'pit" d ips" ~Iudifm "rllliiglipht. E. ha lldplt ~i,'h
letz tPlI End,,,· da rll111, di" Briit'k,· ZII fill,l"n ZWisl'iIf'1I Ih-
zanz "iller.pit~ ullfl /{a n ' lIlfa. \'e IH'dig, Aaeh"11 and"r "i't"
IIl1d l!"111 EntwiekluIIg;gallg \'011 dl'r Alll il'!' :Iuf ,li., rt.
lIIalli. ,'h., Ballkllll;t lIaehzllta. t"Il , F"I'IIl'r i. t über .\laZI'
clOllil'1I l!pl' \\' " I!' \'on der bywntini. "h"n zlIr la\1iSt'ht'lI
KllnHt unHerpr Zeit, IJ:I!IIt'lItlieh in cl, I' kirehlieh n :'lal " I''' i
wohl lIlit •'ichprheit ZIl find"II. !~ i ll " I!'roLlt' Ht'ihe k ir('hlil'i1t'1'
IIl1d klüRtprlil'hrr Bautpn , intl I't·n'it· in BparbeitulIg' g'",
IH1flllll('n: in I.ichtllild('T1I ulld gl'n:ult'lI .\lIfllahIlH'1I wprd"l1
si" \'011 zwei .\rchilt 'ktl'lI, »1'. • IIII!, K r i s (' h I' n 111111
" (' h 1Il i d t ..\ nll abc r I!. lInler dl'r Lpitllllg- \'On I'rof.
Il r, ( ' I P 1Il "11 ill BOIIII ,). t"lIlat iSl'h "rfor.eh t 1111'] darl!'l'
. t"lIt. 1)i., \"'I'iiffplltlil'hllng' di, 'sl'l' Arlt.'it"n ,Hirftp d, 'l' .\uf.
IIIPrkS:tl llk"it aller Fal'hlm'i " g"wil.1 spill, H,
da /.\ von den C:e~allllkosten l'i ul'~ \\'ohnbau~es 70°/
0
auf
d('n Bau . :30°'0 auf den Bauplatz entfn llr-n. daß ferner ,.Ier
letztere Anteil bei noch auszufiilmmdcr Er 'chlief.1unl-: sicl:
in 20° 0 für Erschlief.lungsko ten und 10 0 n für reine Hoden-
kosten t eilt, so hezieht sich dip 1\oSlen~teigeru.ng im F:~11
n auf .0% , im Fall b auf !l0% des AnlagekapItale, , DIP
KoRtensteigerung. die gleich nach "~m Kripg mehr als
IliO Oj" betragen und wäh rend tler ,chl11u~lCn Ueberganw,.
zeit jede I'rh'athauuulernehlJluug unmöglich ma"heu wird.
maz in dem holTentlich nicht allzu fern liezenden He.hal~uncrszustand auf il:l l a0 ° angenolllnlf'n werden. so daß
also B~lIstolTe und Löhne nach dem Krieg das 11 :
1
furhe
(h', Preises vor dem Krieg' kostpu würden . Ppr ,\ nlag'e-
. '. 7 I 7
wert 11'" eines . 'euhauc. Im Full n Ist also um 10' :I =:lti'
I 11" I' 11 I . !l 1 !l I '" Idl'r An a"cwprl I" Im .a e u um '10' :I =:\0 iouer a s
dl'r "' prl de. g'leiche ll IIa llses aus dl'r Zeit vo r de m Krieg',
Ih'züg'lirh de r Belrihllng'l'n. Zin en und l 'nkosten sollen
fiir IWII zu er riehlcudl' II iiu s ' ~ r " il ~ gleil' he u Anna lllllPn
"ellen wie für vo rha ndr nc, Folgli ch si nd die erhiiht"n7\ nlag~werle 11"" u nd 11'111 wirtscha ftlich nur dann statt-
haft. wenu die ents prec hen de n Jl iptprt riig'e R" lind Hili
illl gll' ir hen .\laI.\8tah wachsrl l.
I~ s IIIU ß EJI = EI ( I+:~J
p E (1+!)) ;"in. 1I1n . '""hallt,,u II irl'111 I :10
sl'haftl ieh ZlI Crmiigliehpil.
Bei H(j' ''o ['Uko~tl'lI prg'iht sit'h hi"ruaeh:
F = (1+7).I .)., f ' - I '-)11 F
'" ::0 ,-- - - " .,
Hili = ( I +~;), I ,:!:! E = I,r.!) E:
Ein Preisau chreiben um Ent ll'ür l"e I"ür ein Rathau s in
Emmerieh a, Rh, prliißt fiil' J'l'il'i1Rdellts"h,· .\n'hit,'k lf'lI mit
FIist ZIIIII 1. flkt ob('1' d . •1. dt'l' Biirg'"rnlpi. tn \ Oll 1':rnlJl " ril' h.
[)I "i I'n 'is,' \'on 2:jllO, l :jll O ulld 1lI110 .\1. 11" I' I'''i sgpri.'h t di, '
11 1'1'1" ' 11 (;,' h, BI't. B ol' g g r" I' (' ill Il iis; "ld orf , ({"g,_ 11 . Brt.
I ' I a r ,. 11 in I His eldol'f, :'ilad thl't. .J ii 11 g' " r i l' h \'Oll f 11 ",1'
1I:",ls,'n, :\ I'l'!I. Ilr, .llI g, 11,: l' k ".1' \'0 11 Il iiSH.-I c! orf , B'l lld" pII_
ta t lollslIl ltg-lll'd Areh. (. " I S 111 g- lI11d .' t:l d t ha u l n"i~I ,'r
It r ah 111 ill EI1I IIIPl' i" h, WPtlh pw"rhHII III ('rl agl'n fiir ;, ~1..
di!' zurü('k(' r~ta t tf'l w"nl,'u, 1'0111 ,' tatllha uamt. _
Ein Preisausschreiben UlIl Entwiir l"e für eine 20. \d ass ige
l'tIädchenschllle in HeiLle (Holstein) prlä/.1t tier dortigp jl a
gisll':l1 fiir ill , l'hlr~wig-- Ilo lslfdll, 1\:l1nhlll'/-, od,'r Lüh"('k au .
. ii. sig'!' orlpl' dort W'horplI,' Al'l'hit"k1f'II, !Jrpi I' I'Pi. p \'011
IDOll. m lll, ·100 ~1.. Fl'i~t I. .\ II/-,. 1!Il!( l'nlt 'l'lag-PII g"W'1I I JI. -
1·11
rcu. g"ill"" mau '1.11111 massivcu Au-hau tI"r \\'uhl1,,:ättell
IIl1d Bt'fl':,lig"III1g""1I ühr- r. SOIlI1I'walti" uud Finsrorwald«
l)f'~a ßcn g"rii13I'I'I ·1I r- rreusirz«. kloin- -rc. Will Teil 1I0eh \' UII
Wall und Grah"11 uuureh 'tH' Anlagen waren Beesdau
und BOI'II:,dorf. Eill "l'h(\I1"" Beispiel pinp,.. :-pütllJitteI-
alt erlieh en Bal'k","·ing"ipheb. von Wilhelm .l u 11 g" k öst-
lieh ;r,'z eidlJlel. ist dpr vom Südfl ügel de,.. :)l'hlu"'",l''' in
Für tlieh Drr-hna (.\ hhi l<lt lllg- " 1:35. ! ' 0. 31).
~Iit dem Jnhrhuudcrt der Hpformation treten Zll
alten Gewohnheiten n, 'II(' Strömuugen. Das Innere der
J)r, 'ifaltil:!"kl'il,..kireh,' in Finstr-rwahle (Bildhvil. zu •'0.10,
,..t,'111 sich schon al:- "ilI" ~chöpfllllg- des noucu Z,'il-
!!pj,..!1':- dar. Wer da,.. (;otte:,hau,. hetritt ... kann sich d,'"
i~indl"lll'kl'''' nicht erwehren. daß trotz dr-r :,p:itg-ot i:-chen
Furmcn-pracho dr-r T üren und Fonsu-r und trutz d~''''
Krouzfvucr- der h'hha ft hewr-gtcn (; "wiilheripp, 'n ,'IJI
1I1'IIt'r Ha 1I111g"pi,.1 di,' Sl'hiil'fulll! ", ·:-pt 'l1: de-nn nicht mohr
h.-rr: cht wi« l'ill"t im ll ochdr.uur rh-r t:l'flihll' dit' ~I'lI k ­
r"l'ht". "ollol.'m in ruhun -m Vorwoih-n wa ltvt tli,' ,,'a g'-
n'dll" vor: mit 01"11 iu-uvu .\nford,·nlll"'I'Jl. di" d r-r tu-ur-
Zl'itg-l'i:-t an ""11 )!"i-lt'l" "ll'lItl' . war auvh unl-cwußt .lr-r
nvu« Z,'it;!""'l'lllnal'k in 01 :1,.. I'\'allg"pli:-l'hl' (;otl, ',..han:- r-iu-
g·,'zog'l·n" , ~" 'i,.t, 'r und ~lifl"1" tn'l"Jl nUll ill ""11 Kin'hell
"plh"th"\\'II/.il.'r hpl"\'llr ill KallZl'llI . .\ !türell. (;rab,..t pint'1I
IIlld lirahplatt' ·II. Epital'hi"11 IIlld U"düt'htlli:'l:lf,'III.
(:riiLlen'll Furt~l'hritt j"dul'h wi.' dip kirl'hlit'ht' Ball-
li:IllI~t zl'i1!t i1l lIi"",'r Z"it 0Ij" Profall - .\ rl'hit" kw r.
Wh'd,'r j,..t ,',.. thol" ~I'hllll.\hall. 11,,1' :111 "1',..10 '1' SI"II" ,..11'111.
\\'1'1111 allch ill ,1"11 ~('hli i. ,... ·rn 7.11 Fill"'lt'rwaldl'. Uolzig"
IIml :-O;olllll,\\:\ltl,' di, · a!t!' KOII:,trllktioll :-it'h 1I0l'h b,'-
haupt!'t ulI,1 dl'r Bal'k,..tl'ing·il'!lf·1 \'011 i"iir,..llil'h DI"I'hll:l
1101'h \'ul b t:i u(lig" di, ' ,.. p:iI;!ut i,..dll' Forn\l'II"'l'ra l'h,' n 'tIl'l.
\\ .'Ull 1',.. "1Hllidl alll'h lIil'ht mi\g'1i1'l1 i,..t. \'Ull dp\I1 .\ 11 "'-
ha u d",.. "'lt'lI1ali~ l'lI t ;\ 'r "durl",..dlt'n .J:Ig"d"l'hlo,..,..I' ~ 7.11
I)ohrilll "'k ..ill allll:ilwrnd l'inwandfr..i,'", Bild 'I.lI g·ehl' ll.
,..0 kal\l~tl od l allf (;l'1l11tl dl'l" ""ill1 Tlllha u zum Ill'utig-ell
:-O; chl o,,~c Dohrilu;rk in d er zweit en BäHt,' dt':' 17. ,Jahr-
hundert. mitn'rw:lI1dt rll He,..te fe:-tl!l'~tellt wpnlen . daß
au ch hirr ein Au,../!I pit:h zwj"ehl'n alt en uml tll'IICII
KIIIl,..tfo1'll\l'1I vel":,ucht wurde. Eh plI"o atmen (lic Bau-
ten d, '''' Srhlo:;~ ,,~ zu , olllle wa ld t'. ,lie tlrkor:lti\'en ~lalp­
n'i,," im alt en H,':;t dt' '' OIH'r:-ehio. "l':' mit ihrPIll fig-iir-
Iil'lwlI lind ornalllt'lItal,'n Briwerk, ,11'11 I' lIt t "1I lind
Oh,..tg-phüng-rn. Ill'rrit~ !lPII neu cn UC'i:-t. •"unn1l'hr wt'r-
deli \'i el" Bau l!li,'d cr llt'r Profallarl'hit 'ktur lIIit l'l'icht'lII
hildlll'ri,..rhen ~l'hmuck vrr"ehen und in ::iantlstpin au,..-
!!l'fiihrt.
" Im li. ulld in der ('r,.. tcn IIiilftl' dl':; t c..Jahrhun-
dert" heht ~it:h nach dplI\ (;r01kn Kri 't' lIun :luch wieder
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~~~~~~ijj~~ iir oI i,' B"lIr"'illlll;":' oIl'r iuuorvu
~~~~I·\II"''''lallllllu' 01,,1' IlIill"lalt,'rlll'h"1l"t.I':~!HlI KirvIn-n tI.,~ r ... ,i"'l'''' Luvkau m ü-.
'7~~,"""" ,':::: sen ;":'prad" oIi., 1I:l\'h .\1I1:1;":'(j 111101
Aufhn n h"dt'lIlt 'll,bl"ll ',".'rk f' all,..-
[&MIi~lII l ,l'h ,'id"lI. Ila,.. luucr.- tll'r Klo-u-r-
kireh« ZIl Dohrilujrk '1.. B. ist yöl -
Ii;r 1It'lI. denn p,.. wurde 1!)(}:j iu
~~~. :-,ta1ld g·P:-,'tzt (. \ hh. S.1:~4 .• "u.:31).
Hir-rlu-i wurd« l'illt' iiltl'n' f:ll"hig'"
Il"malllll!:" allf!l"dt ,,'kl lind l',.. wurrh-n danach dil' Zipg'l'l
tipI' Slmklllrtl' ilp im 111 11 " 1'1 '11 rot g'p"'lril'lll'1l 11111 1 mit
\~'"il,If'1I J ':lIl!t'~1 ahl!'" "1'1.1. Ili" FPII,..I"I"I!,'\\':illd" tI"1" ,\p-
. I,.. IIl1 d oll" HIPP"1l d"r (;"\\iill,,, \\ "l'h,..I'IlplI in ('illf:I\'h"1I
w"il,\plI IIl1d ron-n )111,..1"1'11. ,\\II'h \'1111 01"1" wl'i"'l"\'!1
.\ 11:':'1.ut IIl1g' ist d.-r gl'lil3t,· Te-il 11"11. \ '1111 tI"lI iilt",..t"11
(;('g'l'lI:,tiilldell /!ehiirt,· ""1" 1I:1l1pl: i11:11" IIr", pl"iillg'lkil .I,,!,
Kirrho in :-'ellftt'III" 'r!! 111101 \\'111'01" J!lO.) ll o" r illl" I' ü lu -r-
la :':-,·II..\ 11 " harurkr-u SI'IlIlit7.,'rt 'it'lI \\ urrlvu :~lIliißliC'11
dl' :' in .1"1" Z('il ,\0 '1' lt oru.uu ik \·or/!"1l01l1lIl"III'Il. \ 1111 ""111
B,',..lrl'llt'lI 1I:lI'h :-'tilrt 'illhl'it g'l'\o'itl'I"11 lmh.uu-s "Iltr,'rlll.
Im ührhrun f"IIII YOII d"11 mh u-laln -rlk-In-n .\II,..,..I:llll11lg·,-
,.. t iit-kl' l; d, 'r Kirl'!lI'lI .I" ,.. ("r. ·j,..p" tli,' r :lll7.l'1 g'iillz lit'h:
wo d"1" .\ lta r Ilol'h \"orkolllllll. .!!·l'hiirt "I" ""111 :,pHtl''''II'1I
) litl. ,I:llt,'r :111 . Eim' fortlallfl'lId,' H"illl' .i,'dol'h hildf'l
d l'r Br .'t:llld all mittt'lalt l'rlil'ln'lI Tallfl'll. fa,..t dllrl'll\\'l'g'
all,.. Salld"l l'ill. E:, h"fintl,'n ,..il'h IIllt, 'r ihlll'lI l'ig'1'1Iarti/!,'
OI'll :III1C'1I1a\o ' WPrkl'. Im ga llze ll r ...,j,.. h:ll ,..i(·h ah" l"
h .ill f'iJl7.ig-l'- YOl"harol'k.'", Ilr g'l'lg"l'hiill"'l' ,'rhalt rll. Eill
,..l'lteIlP:' Ill'i:-pipl friih;roti,..I'lH'1" (:la , m:lll'rpi In':-il7.1 di, ·
P orfk irl'l\l' ill Limlt'lIa. ,.. p:itg"u t i"l'hp H.,,..t,, filld,'11 ,..i l'h
ill "' ra llkl'lldorf. Dplll End p dp" Li. .Ja h l" hllllll,' rt" g·,'hi il"t
di,' Au~malllllf!' d,'" ('horl'''' ZII Hipdl'h 'ek an . \"prpillz,'lte
Bl'i:-[li,'Jl' ko"!ha n:r (: prüIt' . pine ll \'l'I'1I1Ut lieh :,iitlfra ll-
zii:,i:,clH'1l HeJiqnien ,..l'Ilrpill mit Email hl...it7.t dj" ~tadl ·
pfarrkirl'l1l' in LUl'kau . (;1"013 i,..t di r Zahl ,1 l'1" llIitl, 'lalll'r-
lid ll'n (;\ ol'k plI. <loch "'[lidt k,'ill l' in !l,'r (;Io('kellkuml ,'
!'inp l\l'III\l'II"\\'prt e Holl p.
•'ll hpll dl'n Kir eh plI t rl'tl'1l ill d i"" elll KI"l,i,.. im )litt"l-
all er dip Se h I (\ ,..:-- I' I' d l'l" kripl!,'ri,..dll'll adplip:ell Olll'r
g"" i,.. l liehl'1l Hrrn'n ab d it, \"lI"IWhlll , tell \\'l·h IidH' 11 .\ n-
Iagl'11 allf. DOl'h 1ü1.1t :-il'h \ '011 tlplI im 1:1, ulld 14.•Iahr-
hUlldl'r! IIrklllldlil'h l'r\\, iihntPIl ~dJlii:'''' 'rIl \'011 Llll'kau
IIl1d Ht·idl\\:t1dp. Ilal'h ll,'m . it' im , pHtl' I'l'1l ~(itt Plalt {'r
ihl"e !lullt' all:'l!t '''l'ielt h:lttl'll. Jlieht " Illl'hr Jlachwci ~ eJl .
J)l'r Gmnd lit'g"t ill dem damal~ \'prwendl'ten mangel-
hafll'u Ball:,tuff. Er,..t , plit pr. al." ,..i,·h dil' Ul'wohnhriten
der ~ehlof3lll'rrell Hmlt'rt ' 11 lind tlie. e :Iueh mit ihreIl





,h durch ,'111' kun t
\1.1),'I" 11'11 oll
ZI'II:'III alth,..1
dur .I, I ;H1(f
1111 alt UIII!
~Ird, I, 1111 ·('hlol.\
1)"I,rilll,..k 1111""
I ur t. 11 .111, i11,,'r
I ruIO('/lI"1I (111
(ILl d.1I \ 0111
11, r "1'1. 111"11. in .dt'r
11 UI" ,h, t1" I' UII 111111
1Ir. I • [11 In, 11 IIl11r,lI"~
vlu n I hloU":llI 111 LI
'( ,dlr .111. _:1Il/' ,.
11111 I' ZII.:rlllld"I"I!III1/o:
1Il' ("III.lli ,'11"11 H,
LI 1111 1'1.1111 ...IU \ 01
11 ild, I' \\ 111'1.' I' "111
r lu-n 1fi:,'\ 1I1"'ruahlll
Kurf ürr I" "I',.. I. (111
rh '11 d, 1,Irk .'1'
l'I 11 ,.I, (, 11, 11 ,h:d'po
hr 11 in .I, I' \1. ("I t.
'" toLl 11 ' 1111 111
'1 I hr"I1,( ,(, I'I , 11 '
11 I" 11111111'11




'0 I ,11 1" h ,kll
t r _ '11 Kr« "
I .u -h ,(,111
I I' I, 1111,1 1 I I
'11' I, il ,),
11 \1 _rill
1" ,,111,('
I, I 11 .. r. 11, I'l;~­
I ,lJ l • 11'
, \ '1-
, 11 I 1 I 11 ,111' '
I 11 ,(,111orl IIIJt 0
11 ' ZIIfli110 dllnh 111 I
'11 .I, IIdlll'h. 11 1111,'
", 0 (li, h. 11 Ilu",'
I klj.:"dll h 1111' 1" (Itl ,'I
(, 111,11 La \111.1 ',' "
I I 10, '. \ I I. ' j\l.
111 d, r 11,1111"
I J' .111,,11, 'I
1111 I,
Au, Ill' KUli
di" Hallfrl'udig-kt-il d.-r , ('j,)r., ladl' .11. I '11
I'iff'ru mit d"r Kin-lu- lind mit di. IllIr~, I'
Luvknu 1.: 111 r-iu (.utl, hall \
dr-n iil...rkuIIIIIH·lIf'1I Formen d, 11. I' t1,
hall \I ird \'i>lIilf 1I111::,,1••11I( 1111.1 'I' rot, rt , I'lI' ,11
..in I", tril'k"lId,' "[;tllhild 111 d. r ( 111_, Itllll_ «I, I
1'1', talldl'lIl'lI 1{:llhall' I" ~illll"11 di, HII ~ r 11111 tI
\\'il'd ..ra hall ihr.-r '1'\\ 11 I, 11 , ..1111 r rl, I.
,dllniil'kf'1I j" lJIi 11 iIr, d,'r ruk 'on i111 \ 'I
wie im 1I111"n'lI mit Itru.llII. nu-n. ,..I'b ." 11 I
\ a ;1111 oll' "111 (l"IoII" 111 roll. 1', 11




d"I" Ball" dlldll" .I,
"111 '111 I.. h..lI, fI, r 11 hili' I I
.','lIopfllll"l'lI kun rho r I Ir. r
l\'11 Bur n-r ,'hall ,..t. r '"
111111' 1111111 '1'11111 I 11,11 11 01.
11/)
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'nn c r e 8 d c r Kir c h c in (' a 8 c'l 111 i t K a n z <,I a I ~ a r 11u d Ta 11f ' tc i 11•
•\11 : _Die Kuu tdenkm:l1er uer Provinz llrau,tenburg", llanu ij. Teil 1: "Dic Kunstucnkmälcr 111"
Kreises Luck:1u". llcrlin, 1917. V" i:chc Buchhallllllln",
Klo~tl'r~ \"'I'l'ill~amtl'1lGeg'l'lId du rch ~l'ill(, Bl':lIl1tüll und
Di"II"I' 1II'l!lIiigt,'. sondern kraft seiner :d)~olutt'n Fii.l'-
st eng,'wa]t den Wunsch zu erkennen g-ah'. ,.11111 ,.PIIllIau~ Dobrilugk ln-rum" Clltt'rt:lI11'1I an7.u~~,'delll, 1~11
unmittelbaren Anschluß an Klo-tor und :"'eh1013, dll'
dicht hl'i cinnnder lit'I.!I'II. 11'111'111' dip ~tallt mit,.rel!l'l-
mäßiucr g','omptri~cllf'r Eintl'iltlll/!' ang'I'\eg'1. :--~I', hat
ihr u~spriinl:diehl'': Gppriil,!c hi- hüut': h"lI'ah:~...:"'pl~Il'1I
,.ehou". ~al!t 11,,1' Verfasser...die his I~l allo },IIl7.p.lht:ltl'n
ülu-rm it tvln-n . 'al'hl'ichtcn iilH'r da,. \ org"I'lwn hei .hl'~l'r
Iürstlicheu (;riimlung
vino nicht 7.11 unter-
~ehiit7.l',ult' Hollt' in tkr
t:,'~ehil'htl' d,'~ :-;tiidtl'-
lnuu-s im Zt'italtt'r d,'~
\h,.;olut ismus, ,.0 sind
,.;ie auch fiir die Baugv-
schicht» <11'''; KI'I'i~e:; in-
sofurn \'011 höherer B\'-
deutung, ab wir auch
l'iug"ehuud unterrichtet
wurden üher (Iil' pur-
söulicheu Wüusch« und
\. OI',.;dlWg'l: des Iürst-
IklF'1I Haultcrrou".
,YOll dt'l' u.uh dl'lII
(; rußt-u KI'it'''' 11111 sich
g"I'l'ifl'udl'u B:~ul\I~ wird
III1U nueh da,.; platt«
Land l'rl:!riffeu. Di« .ulc-
lig-I'u Gutsherren und di«
I'at rouo dt'r Landkir-
chen woudeu diesen er-
höht" Allfll\l'rk,.amk iit
7.11, Wicd,'r ist l'~, wi
7.III'Zeit der Huformatioll,
U"')I'II den Woltorsdorf
zu Hornsdorf und Wal-
n-rs.lorf, den 1'01rll7. zu
Hcesdau, den Minkwitz
zu Drelma, (1"11 Kott-
wit z 7.U ~a lljrast und den
JIilen 7.11 Wt'i~~agk da ~
altadl'\igl' I'l'il'lw Ue-
schlerht der .'tutter-
lu-im, denen auch U111
dit' Woud .. d,'~ 17, U1II\
im .\lIfan· r d,'~ 18. .Iahr-
lnuulorts d,'r Hnuptau-
tr-il .uu \\'il'd,'r:lIIf1,all
zukunuut . Eill B('i~l'id
Iür di,' rvivlu: Au-stut-
tllllg' dl'r l.aud kirchvn
tIlll dil':-I' ZI'it i. t da~ auf
der Bildh,'ilag'1' ZII • '0,1<
im huu-rvu da rg'l':-t"Iltl'
t:ott",.hall: \'IJ1l Borns-
dorf. Ila: 111'1>1'11:-1. Inuvr«
dl'l' K irehl' VOll t 'a:-I'\
mii/!',' zl'ig'l'll. \I it' dallla],.








Familil'1I wil' llie in dcn
1\ireh"11 7.11 Fill~tpn\':lld('. Kiilll1llt'ritz odcr LUl'k:lu
wal'CII in ltewl'g't('r Form l'riit'hti/!: aufg.>hallt und I'!'il'h
hmllalt. IHn :l1l'tallg'l'riitl' tIPI' Kil''''lt'lI wf'i:"f'1I keillI'
w"~t'lItli"'l 1I('UI' Forlll auf.
Das Hltt,:<tl' Bau,'mh:lu~ dl'~ Krl'i~,'~ Q'l'ht kallill \'tlr
da~ 1 . .Jahrll1lIllll'rt ZIlriiek: üht'rwipg'l'IllI ~ill,1 e~ I'ill-
g'1'~eho~~i!!'l Fach\\'l'rkhiiu,.cr. dil' ihren Gil'ltcl tl,'r
~traßp ZIlwClltlCII. Im Gehiift hPIT:-l'ht die friillkbdl"
Alllagt' vor, Typbch für dl'!l Kr"i:- i. t da~ hiiufig-L' "tlr-
kt))lIll1f'n VOll Flltll'rl.!aleri"11 all tl,'n ,~tallgphii1J(lt'll.
27. April 1918.
•'"hcn dem Bauernhaus aus Fachwork zl'il!pn "\{'II \'1'1'-
«inzclu Bpi"pif'l,' tll'~ \I endi-chcn Blockhauses.
Merkwürdiu« Gl'/!'clI~iitz" zl'igen sich im Kr-iis im
Kin-lu-nhau der Zeit de" späton Bnruckstiles III1tI ,11':-
Rokoko. Will,'r Erwarten dürft ijr l'r~l'heilll'lI die mei-
~tl'1I in ,!t'1I k-tzt en Jahrzehnten dl'~ 1 , .Jnhrhuudvrt-
ent-unulenvu Kircheuhautvn im Y,'rg\eil'h zu .lon
~I'hiipflln/!"'II d.'r vorher !!l'h"II,11'1I ,tilpcriotlpn. Der
~t:idti:-I'llt' Wollllhall,hall hält ~il'h in zwar 'H'~c1ll'idl'­
neu. a' H'r vuru.-lun a ""l'wog'PIlt'n Ftl!'1I11'n, 1Ioch-
,.t"lll.'lItl" kiin,.t!l'ri:-I'ht, ,'l'höpl'un/!','n \\'('i~t nt'h,'n l'in-
l'al'ht'1I ahl'!' llIa\,'ri~"lll'u <:lIt"hiiu~I'1'II di' Balltiitij!kl'it
tlt'~ Lalldadd~ auf. .\n f'1',.te!' ~'trll,' ~tcht da,.; Züt7.1'n,'r
~l'hloL\. dl'''~''11 Eilt wmf KIlohebtlorI' 7.ug-f'~ehl'i"',cnwird,
Di,' hip!' I'rk"I1I1),arl' fiihrclld,' Roll., hat :1I1l Ende II'~
18. IIl1d alll Allfan/!' .lr" HJ. .Jahrhundert: n'uten \Vcrkcntl,,~ l'alladiaui:'-lIlu:,- nnd dl'~ K\a,;:;izi~llIu~~tlll1 ie!!.' \'1'1'-
hOIl'l'II, J)ol'h tn,tpn kcim' klang'\'oll,'n Kün~tlt'rnalllt'lI
illl r I'!'b auf. wenn auch llpl' .'in~üht'ndprt'n For:;l'hung'
hipr nOf'h 111:1111'111', 7.11 pnt.le 'kpn hü.chiprlf'n :,-pin diirfte.
1,1 'j
Romantik UIlU •'I,uzdt huln-n zuiu alu-n I) -nkmah I'
. chntz nicht: Erhr-hlicln» hinzu r" hig- t. )Iit '!"m 1',,1,,·1'-
g'all~ tier 1.:lII..itz in prvuß! vlu- \. rn\ alt 11 11 uuu-h ich
auch hii-r an "i"II'1I •'tl'lIl'n d,· .\l'uU"rt'u und 1IIIlI'r ' 11
rlr-r Hauwr-rkr- rlr-r Einfluß ,\'hillkpl' eher (:olik I".
merk bar. Er zeujmi . I' der Hr-rliu. r Ei '·II~i"ß('rt ·i in-h-n
mehr lind mehr Eillg-all~ in rlr-n Kreis . Die dl'm I)I'nk -
111!U -r-Hestand Wt'lIig- frÜII ti!!,· (;" , chmack rivhtum der
Romantik hra .ht» manch-tu \ ,'rn 01\t'1I Bau «rk ....z. B
dr-r Klo. tr-r- und Schloßkirch. ZII Dohrilu k, -mnfind
liehen ,~l'h:Hll'lI. Dip . " 'lIzt'it hn tli" .lißl-ri ft' 111
111', r-rn \'('1'. uvht , in dor Dollrilll!..kl I' Kirehr "hah I
dun-h dil' \\' il·d,'rlll' r tr-llurur arl" iu-n 11m t. ):i. 1.111'
\'011 tipI' Krr-i. vi-rwaltunjr vorbildlich !!")"i, , ll --im«
-vhutz- Hr-« I'I! 11 11I! 't'rhilld,·rt . uvh hi. I' tllt B"I intrach i
g" ung' und tI"1I Vvrlu I tll' ülu-rk ouum-m-n KII II t '111,
• '0 wt'it d,' r n-ieh« Inha lt d, ü lu-r !jOO . 'I'it, 11 [,111
leurh-n starkt-u Ha nd. üll,'r di, Kiln trh-nkmäh-r t1"
I' rt'j, p , 1.11(·kall . L i t \ urlaufil! Ikr 11'11. I' Balld tll
t'r. lp ll \' ipr\('l. dpr tolzl'lI It l'ih,', \pkh, dip K lI lI
c1 l'llkm Hlt'r ,h' r I' rtl\ ' illz Bralltlpnhllr tr mnfa ,'li oll Dr" i
wpilprt· Willd l' , illd ill \' orh" rl'it llllj!, dip 11111 I' da 1-. 11 11
!!lIt ill .1 1'11 Kr l'i 1'11 I' rpllzla ll. 11 t I"rnh 'rg 1111.1 ( I''' "li
Ihrt, 1I,' ra ll I!alu' diirftl' lIidll alllII !all" allf i"11 \ .tr
It'lI la "li . ,'l'1l11pII,·r.1I alld,'r,' 111 \ '11 '\rt 111111, lI:!r, i
1'111'1' KIIII I;!I hidl' dlrl'il' t tla 111\ "11 a 11,·1' .\l l rk
Bra llcl l'lIhllrl! forl; 1I11t1 \ "1111 :ult'h Il(wh Ill;lll"h, \\ , 11 ,
tli,' . ')lrt" IIl1d di,' lI a ,I hin:t1'rIJllI' n \ ird, hi ,li' ill
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